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Abstract	  –	  ‘If	  Hundelev	  can	  do	  it…’	  
This	  paper	  examines	  a	  small	  Danish	  community	  called	  Hundelev	  that	  is	  experiencing	  a	  positive	  
development.	  The	  reason	  for	  this	  success	  is	  examined	  through	  an	  analysis	  of	  the	  different	  
capitals	  that	  Hundelev	  holds	  and	  in	  what	  way	  they	  have	  an	  impact	  on	  the	  development.	  In	  the	  
first	  part	  of	  the	  analysis	  Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsen’s	  terms	  are	  used.	  Through	  the	  paragraph	  
it	  is	  discovered	  that	  mainly	  human	  and	  social	  capital	  are	  important	  factors	  for	  the	  development	  
in	  Hundelev.	  The	  second	  part	  of	  the	  analysis	  examines	  social	  capital	  as	  defined	  by	  Robert	  D.	  
Putnam’s	  theory	  of	  bridging	  and	  bonding.	  The	  third	  part	  of	  the	  analysis	  examines	  the	  human	  
capital	  in	  Hundelev	  through	  the	  policy	  processes	  of	  a	  new	  building	  project	  in	  Hundelev.	  Both	  
social	  and	  human	  capital	  are	  found	  to	  be	  very	  important	  and	  especially	  the	  way	  that	  the	  
citizens	  of	  Hundelev	  are	  capable	  of	  activating	  and	  “cultivating”	  these	  capitals	  so	  that	  they	  
become	  an	  asset	  to	  the	  community	  is	  crucial.	  Prospectively	  the	  tendencies	  of	  the	  development	  
in	  Hundelev	  can	  be	  used	  in	  other	  parts	  of	  the	  Danish	  rural	  districts	  in	  the	  sense	  that	  
communities	  everywhere	  can	  benefit	  from	  organising	  themselves	  in	  a	  way	  making	  better	  use	  of	  
the	  social	  and	  human	  capital.	  
Resume	  –	  ’Hvis	  Hundelev	  kan…’	  
Nærværende	  rapport	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  nordjyske	  landsby	  Hundelev.	  Denne	  landsby	  står	  
i	  kontrast	  til	  størstedelen	  af	  de	  øvrige	  landdistrikter,	  da	  Hundelev	  i	  de	  senere	  år	  har	  oplevet	  en	  
positiv	  udvikling.	  Der	  foretages	  derfor	  en	  undersøgelse	  af,	  hvilke	  kapitaler,	  der	  er	  til	  stede	  i	  
landsbyen	  samt	  hvorledes	  de	  udnyttes	  og	  hvilken	  betydning,	  de	  har	  for	  udviklingen.	  Herefter	  
undersøges	  betydningen	  af	  den	  sociale	  kapital	  for	  udviklingen	  i	  Hundelev	  igennem	  Robert	  D.	  
Putnams	  teori	  om	  denne	  kapital.	  Betydningen	  af	  den	  humane	  kapital	  for	  udviklingen	  
undersøges	  herefter	  ud	  fra	  policy	  processerne	  omkring	  et	  nyt	  boligprojekt	  i	  byen.	  Igennem	  
analysen	  er	  det	  afdækket,	  at	  både	  social	  kapital	  og	  human	  kapital	  har	  stor	  indflydelse	  på	  den	  
positive	  udvikling	  i	  byen.	  Dette	  skyldes	  ikke	  mindst,	  at	  Hundelev	  formår	  at	  aktivere	  og	  udnytte	  
disse	  kapitaler	  til	  fordel	  for	  hele	  byen.	  Denne	  viden	  kan	  potentielt	  bruges	  i	  det	  fremtidige	  
arbejde	  med	  udvikling	  i	  de	  danske	  landdistrikter,	  da	  landdistrikter	  i	  en	  vilkårlig	  kontekst	  kan	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drage	  fordel	  af	  organiseringsformer,	  der	  er	  fordrende	  for	  udviklingen	  og	  udnyttelsen	  af	  både	  
den	  humane	  kapital	  og	  sociale	  kapital.	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1.	  Problemfelt	  
Igennem	  den	  seneste	  tid	  er	  der	  sket	  en	  klar	  tilbagegang	  i	  de	  danske	  landdistrikter,	  både	  hvad	  
angår	  befolkningstal,	  beskæftigelse	  og	  serviceydelser.	  Denne	  udvikling	  bunder	   ikke	  i	  en	  enkelt	  
ting,	  men	  drives	  frem	  af	  flere	  faktorer;	  en	  strøm	  af	  urbanisering,	  centralisering	  i	  den	  offentlige	  
sektor,	   skolelukninger,	   faldende	  detailhandel,	   nedprioritering	  af	  den	  kollektive	   transport,	   den	  
mindskede	   jobskabelse	   i	   landbrugssektoren	   og	   meget	   mere	   (Svendsen	   2013,	   s.	   158f.).	  
Politikernes	   fokus	   på	   landdistrikterne	   har	   været	   stigende,	   ligesom	   både	   befolkningen	   og	  
medierne	  til	  stadighed	  debatterer	  Udkantsdanmark,	  den	  rådne	  banan,	  yderkommunerne	  og	  det	  
skæve	   Danmark,	   og	   hvilke	   andre	   negative	   tilnavne,	   der	   ellers	   har	   præget	   debatten.	   Den	  
overordnede	  problematik	  drejer	  sig	  om,	  hvordan	  Danmark	  undgår	  at	  hægte	  store	  geografiske	  
områder	   af	   i	   udviklingen	   af	   samfundet	   (Tanvig	   2012,	   s.	   8).	   Hvordan	   formår	  man	   at	   løfte	   det	  
såkaldte	  Udkantsdanmark	  ud	  af	  den	  negative	  spiral,	  det	  er	  havnet	  i?	  Men	  på	  banen	  melder	  sig	  
også	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  det	  mest	  hensigtsmæssige	  ville	  være	  at	  give	  disse	  områder	  aktiv	  
dødshjælp	   fremfor	   at	   forsøge	   at	   stoppe	   afviklingen.	   Hos	   borgerne	   i	   mange	   af	   de	   omtalte	  
landdistrikter	  er	  holdningen	  imidlertid	  overvejende	  klar;	  de	  fleste	  ønsker	  ikke	  at	  give	  op,	  men	  vil	  
kæmpe	  for	  at	  vende	  de	  negative	  tendenser	  og	  fremme	  en	  positiv	  udvikling	  (Ibid.).	  Utallige	  tiltag	  
er	  blevet	  gennemført,	  både	  fra	  politisk	  og	  privat	  hold,	  men	  en	  generelt	  anvendelig	  mirakelkur	  
er	  endnu	  ikke	  fundet.	  
Man	  kan	  tænke	  sig,	  at	  man	  med	  den	  rette	  strategi	  kunne	  øge	  bosætningen	   i	   landdistrikterne	  
(Sørensen	  2013,	   s.	   202f),	  men	  en	   entydig	   løsning	   er	   som	  nævnt	   endnu	   ikke	   at	   finde.	   Selvom	  
udviklingsstrategierne	  i	  de	  enkelte	  kommuner	  og	  landsbyer	  varierer,	  er	  der	  en	  gennemgående	  
tendens	   til	   fokusering	   på	   bottom-­‐up-­‐initiativer,	   hvor	   lokale	   ildsjæle	   er	   med	   til	   at	   styrke	  
udviklingen	  samt	  sikre	  nye	  ideer	  og	  samarbejdsformer	  (Tanvig	  2012,	  s.	  47).	  
I	   denne	   sammenhæng	   går	   nogle	   landsbyer	   i	   front	   og	   adskiller	   sig	   generelt	   fra	   det	   negative	  
billede	   af	   landdistrikterne	   med	   deres	   solstrålehistorier.	   Kigger	   vi	   på	   området	   omkring	  
Vendsyssel	  i	  Nordjylland,	  som	  generelt	  har	  oplevet	  en	  negativ	  udvikling	  de	  senere	  år	  (jf.	  afsnit	  
1.4,	   begrebsafklaring),	   skiller	   den	   lille	   landsby	   Hundelev	   sig	   markant	   ud.	   Her	   er	   udviklingen	  
positiv,	   hvilket	   har	   givet	   sig	   til	   udtryk	   i	   både	   befolkningstilvækst	   og	   bedre	   forhold	   for	   de	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eksisterende	   borgere.	   Denne	   lille	   bys	   befolkning	   er	   vokset	   fra	   i	   2002	   at	   indbefatte	   202	  
mennesker	   til	   i	   2013	   at	   være	   på	   hele	   240	   mennesker	   (se	   bilag	   14).	   Dette	   gør	   byen	   højst	  
interessant,	   og	   en	   række	   spørgsmål	   rejser	   sig	   omkring,	   hvad	   de	   har	   i	   Hundelev,	   som	  præger	  
udvikling.	   Har	   de	   240	   beboere	   fundet	   en	   unik	   strategi	   for	   udvikling?	   Er	   det	   borgerne,	  
erhvervslivet,	  kommunen	  eller	  samspillet	  mellem	  disse,	  der	  har	  spillet	  den	  afgørende	  rolle?	  –	  
eller	  er	  det	  i	  virkeligheden	  historisk	  betinget,	  og	  skyldes	  i	  højere	  grad	  det	  omgivende	  landskab?	  
Og	  kan	  den	  måde	  Hundelev	  griber	  problemerne	  an	  på	  i	  sidste	  instans	  bidrage	  med	  noget	  i	  det	  
fremadrettede	  arbejde	  med	  de	  danske	  landdistrikter?	  
1.1	  Problemformulering	  
Med	  følgende	  problemformulering	  som	  indgangsvinkel,	  vil	  projektet	  søge	  svar	  på	  ovenstående	  
problematik	   omkring	   Hundelev,	   som	   et	   landdistriktsområde,	   der	   trods	   den	   på	   landsplan	  
negative	  udvikling,	  har	  formået	  at	  blive	  en	  succeshistorie:	  
Hvilke	   faktorer	   har	   bidraget	   til	   den	   positive	   udvikling	   i	   landsbyen	   Hundelev,	   og	   hvordan	   kan	  
dette	  bidrage	  til	  det	  fremadrettede	  arbejde	  i	  Danmarks	  landdistrikter?	  
Arbejdsspørgsmål:	  
1. Hvilke	  kapitaler	  er	  til	  stede	   i	  Hundelev,	  hvordan	  aktiveres	  de	  og	  hvilken	  betydning	  har	  
de	  for	  udviklingen	  i	  Hundelev?	  
2. Hvordan	   bærer	   Hundelev	   præg	   af	   brobyggende	   og	   afgrænsende	   kapital	   og	   hvordan	  
påvirker	  dette	  udviklingen?	  
3. Hvorledes	  	  ses	  den	  humane	  kapital	  aktiveret	  gennem	  policy-­‐processerne	  og	  hvilken	  
	   rolle	  spiller	  dette	  i	  Hundelevs	  udvikling?	  
1.2	  Fokusering	  og	  afgrænsning	  	  
Når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  landdistrikterne,	  er	  der	  mange	  spørgsmål,	  der	  rejser	  sig	  og	  mange	  
væsentlige	  faktorer,	  som	  kan	  være	  relevante	  at	   inddrage.	  Det	  har	  derfor	  været	  nødvendigt	  at	  
lave	  en	  skarp	  afgrænsning	  fra	  mange	  af	  disse.	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Landdistrikterne	   i	  Danmark	  er,	  som	  nævnt	   i	  problemfeltet,	  underlagt	  en	  meget	  negativ	  tone	   i	  
debatten	   og	   det	   debatteres	   vidt,	   om	   disse	   negative	   betegnelser	   i	   sig	   selv	   har	   en	   negativ	  
indflydelse	  på	  udviklingen	  i	  de	  omtalte	  områder	  (Svendsen	  2009,	  s.	  79).	  En	  undersøgelse	  af	  den	  
diskursive	   magt	   kunne	   således	   være	   relevant	   i	   en	   undersøgelse,	   men	   i	   kraft	   af,	   at	   fokus	   i	  
projektrapporten	  lægges	  andetsteds,	  er	  denne	  diskussion	  fravalgt.	  
Der	  lægges	  i	  projektrapporten	  vægt	  på	  borgerne	  i	  Hundelev	  og	  deres	  indflydelse	  på	  udviklingen	  
i	  byen,	  og	  i	  den	  sammenhæng	  kunne	  en	  diskussion	  af	  den	  øgede	  borgerinddragelses	  betydning	  
for	   demokratiet	   have	   været	   inddraget.	   Her	   kunne	   kritisk	   teori	   om	   empowerment	   og	  
kommunikativ	   handlen	   være	   relevant	   at	   belyse.	   Dette	   ville	   dog	   have	   betydet	   en	   normativ	  
diskussion,	  der	   ikke	  er	   formålet	  med	  denne	  projektrapport.	   I	   forlængelse	  heraf	  har	  vi	  valgt	  at	  
zoome	   ind	  på	  en	   case,	  og	  derved	   fravalgt	   at	   fokusere	  på	  problemstillingen	  omkring,	  hvorvidt	  
det	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  bevare	  de	  små	  bysamfund	  eller	  om	  disse	  blot	  burde	  nedlægges.	  Igen	  
er	  den	  normative	  diskussion	  ikke	  ønsket.	  I	  valget	  af	  landsbyen	  Hundelev	  som	  case	  ligger	  en	  klar	  
fokusering,	   da	   byen	   er	   et	   pragteksempel	   på	   positiv	   udvikling	   i	   et	   landdistrikt.	   Med	   casen	  
Hundelev	  fokuserer	  projektrapporten	  på	  hvilke	  faktorer,	  der	  i	  dette	  enkelttilfælde,	  har	  spillet	  en	  
rolle	  for	  byens	  positive	  udvikling.	  Det	  omkringliggende	  spørgsmål	  om	  den	  generelle	  håndtering	  
af	  danske	  landdistrikter	  behandles	  altså	  ikke	  direkte,	  men	  ønskes	  inddraget	  i	  en	  diskussion.	  Vi	  
kan	  konstatere,	  at	  Hundelev	  formår	  at	  spille	  på	  de	  tangenter,	  der	  er	  til	  rådighed	  på	  en	  måde,	  så	  
der	  sikres	  en	  positiv	  udvikling,	  og	  det	  er	  derfor	  interessant	  at	  undersøge,	  hvilke	  ressourcer	  der	  
er	  tilgængelige,	  og	  på	  hvilken	  måde	  disse	  aktiveres	  i	  Hundelev.	  
Projektrapportens	  inddragelse	  af	  det	  kommunale	  perspektiv	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvorledes	  
borgerne	  formår	  at	  komme	  på	  den	  politiske	  dagsorden,	  og	  altså	  ikke	  kommunens	  indflydelse	  på	  
Hundelevs	  udvikling.	  I	  denne	  forbindelse	  vil	  projektrapporten	  afgrænse	  sig	  fra	  en	  diskussion	  om	  
magt	  og	  herunder	  også,	  hvorledes	  struktur/aktør	  forholdet	  udformer	  sig	  mellem	  kommunen	  og	  
byen.	  
Økonomien	   spiller	   en	   væsentlig	   rolle	   i	   det	   felt,	   projektrapporten	   bevæger	   sig	   i,	   da	   et	   stort	  
problem	   i	   landdistrikterne	   netop	   er	   tilbagegang	   i	   økonomierne	   (Svendsen	   2013,	   s.	   9).	   I	  
projektrapporten	   bliver	   det	   økonomiske	   perspektiv	   dog	   ikke	   inddraget,	   da	   der	   i	   stedet	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fokuseres	   på	   udvikling	   i	   form	   af	   befolkningstilvækst	   og	   foretagsomhed,	   frem	   for	   økonomisk	  
vækst.	  
1.3	  Projektdesign	  
	  
PROBLEMFORMULERING
Hvilke faktorer har bidraget til den positive udvikling i landsbyen Hundelev, og 
hvordan kan dette bidrage til det fremadrettede arbejde i Danmarks landdistrikter?
Arbejdsspørsmål
1. Hvilke kapitaler er til stede i Hundelev, hvordan aktiveres de og hvilken betydning har
    de for den positive udvikling i Hundelev?
2. Hvordan bærer Hundelev præg af brobyggende og afgrænsende kapital og hvordan
    påvirker dette udviklingen? 
3. Hvorledes  ses den humane kapital aktiveret gennem policy -processerne og hvilken 
    rolle spiller dette i Hundelevs udvikling?
REDEGØRELSE
Afdækning af casen - Hundelev
METODE
Case, interview, dokumentanalyse og statistik.
TEORI
Kapitalbegreber - Svendsen
Brobyggende og afgrænsende  social kapital  - Putnam
Policy -processer -Heywood
ANALYSEDEL 1.
Identificering af kapitaler i Hundelev , samt undersøgelse af hvordan de 
aktiveres og hvilken betydning de har for udviklingen.
ANALYSEDEL 2.
Undersøgelse af brobyggende og afgrænsende social kapital i Hundelev, 
samt en vurdering af, hvilke betydning udnyttelsen af denne har for den 
positive udvikling.
ANALYSEDEL 3.
Undersøgelse af hvorledes den humane kapital i Hundelev kommer til udtryk 
i policy-processerne vedrørende boligprojektet Søvænget samt en vurdering 
af, hvilken rolle dette har spillet i Hundelevs positive udvikling.
DISKUSSION
Samlet diskussion af udnyttelsen af de tilgængelige  
kapitaler i Hundelev og hvordan dette kan bruges i 
udviklingen af andre landdistrikter i Danmark.
PROBLEMFELT
DELKONKLUSION
DELKONKLUSION DELKONKLUSION
KONKLUSION
     PERSPEKTIVERING
   Ny sektion 1 side 1    
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1.4	  Begrebsafklaring	  
I	   opgaven	  bruges	  en	   række	  begreber	   i	   flere	   sammenhænge,	  og	   idet	  disse	  begreber	   kan	  have	  
flere	   betydninger,	   belyses	   der	   nedenfor,	   hvordan	   de	   benyttes	   og	   hvordan	   de	   forstås	   i	   dette	  
projekt.	  
1.4.1	  Positiv	  udvikling	  
Inden	  for	  videnskaben	  betyder	  udvikling	  slet	  og	  ret	  forandring	  eller	  ændring,	  og	  kan	  således	  
dække	  over	  hver	  en	  ting,	  der	  ikke	  er	  som	  tidligere	  (Den	  Store	  Danske,	  23.05.13).	  I	  Oxford	  
Dictionaries	  defineres	  positiv	  som:	  ’består	  af	  eller	  er	  karakteriseret	  ved	  tilstedeværelsen	  
nærmere	  end	  fraværet	  af	  særlige	  træk’	  (Oxford	  Dictionaries,	  23.05.13).	  Positiv	  udvikling	  er	  i	  
projektrapporten	  defineret	  ved	  tilstedeværelsen	  nærmere	  end	  fraværet	  af	  bestemte	  træk	  ved	  
en	  by,	  hvor	  disse	  bestemte	  træk	  ikke	  tidligere	  var	  at	  finde.	  I	  opgaven	  er	  disse	  træk	  defineret	  
som	  befolkningsfremgang	  og	  foretagsomhed.	  Her	  anvendes	  faglig	  leder	  for	  Aarhus	  
Entrepreneurship	  Centre,	  Aarhus	  Universitet,	  Anne	  Kirketerps	  definition	  af	  foretagsomhed,	  som	  
lyder:	  "Evnen	  til	  at	  iværksætte	  forandrende	  handlinger,	  som	  har	  værdi	  for	  andre"	  og	  "Kernen	  i	  
foretagsomhed	  er,	  når	  en	  tanke	  bliver	  til	  handling,	  til	  noget	  der	  sætter	  en	  forandring	  i	  gang"	  
(Andersen,	  Helge	  Blom,	  Foretagsomhed,	  31.05.13).	  Det	  betyder	  således,	  at	  kommunalt	  eller	  
lokalt	  arbejde	  sikrer,	  at	  idéer	  realiseres	  i	  byen.	  	  
1.4.2	  Ressourcer	  
Ressourcebegrebet	  bruges	   i	  projektrapportens	  redegørende	  del.	  Det	  er	  et	  begreb,	  der	   i	  daglig	  
tale	  dækker	  over	  en	  lang	  række	  ting,	  og	  derfor	  kan	  virke	  en	  smule	  diffust,	  men	  vi	  benytter	  os	  af	  
Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsens	  definition,	  som	  lyder:	  ”En	  person,	  værdi,	  materiale	  eller	  kapital,	  
som	  kan	  anvendes	  til	  at	  opnå	  et	  mål”	  (Svendsen	  2009,	  s.	  77).	  
1.4.3	  Kapital	  	  
Ordet	   kapital	   dækker	   over	   omtrent	   det	   samme	   som	   ressourcebegrebet,	   men	   bruges	  
udelukkende	   i	   analysesammenhæng.	   Definitionen	   er,	   som	   ressourcebegrebet,	   hentet	   hos	  
Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsen,	  der	  beskriver	  det	  som	  ”en	  rigdom,	  der	  skaber	  mere	  kapital,	  dvs.	  
mere	   rigdom,	   uden	   ejeren	   mister	   den	   oprindelige	   kapital”.	   Svendsen	   bruger	   begrebet	   ift.	  
landdistrikter	  og	  medregner	   som	  ”rigdom”	  både	  det	   synlige	   som	  bygninger	  og	   landbrugsjord,	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men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  de	  usynlige,	  som	  viden	  og	  samarbejdsniveau	  (Svendsen	  2009,	  s.	  77).	  Dette	  
uddybes	  i	  teorikapitlet.	  
1.4.4	  Landdistrikter	  
Projektets	  umiddelbare	   interesse	  bundede	   i	  udkantsproblematikken	   i	  Danmark,	  der	  har	   skabt	  
en	   negativ	   terminologi	   som	   ”den	   rådne	   banan”	   og	   “Udkantsdanmark”	   	   om	   tyndt	   befolkede	  
områder	   i	   Danmark.	   Det	   er	   dog	   ikke	   grebet	   ud	   af	   den	   blå	   luft,	  men	   bygger	   på	   områder,	   der	  
kæmper	  med	  affolkning,	  forfald,	  tab	  af	  arbejdspladser	  m.m.	  (Svendsen	  2013,	  s.	  9).	  Vi	  har	  valgt	  
at	  anvende	  en	  mere	  objektiv	  	  og	  neutral	  terminologi;	  ”landdistrikterne”,	  for	  ikke	  at	  give	  udtryk	  
for	  en	  negativ	  italesættelse	  af	  livet	  på	  landet.	  
2.	  Positionering	  
Problemfeltet	   tydeliggør,	   at	   vi	   har	   en	   forståelseshorisont,	   som	   ligger	   forud	   for	   vores	   opgave.	  
Derfor	  finder	  vi	  det	  nødvendigt	  at	  afklare	  denne	  forståelse,	  som	  den	  så	  ud	  inden	  dette	  projekt	  
fik	  sit	  første	  spadestik.	  
Vores	  forståelseshorisont	  af	  fænomenet	  om	  yderområder	  i	  Danmark	  er	  vigtig	  at	  afklare,	  for	  at	  
vi	  kan	   inddrage	   læseren	   i	  projektrapportens	  udgangspunkt.	  På	  den	  måde	   inddrages	   læseren	   i	  
processen	  horisontsammensmeltning,	  hvor	  vi	  møder	  en	  del	  af	  landdistrikterne	  i	  	  Danmark	  med	  
en	   forståelseshorisont,	   som	   nu	   smelter	   sammen	   i	   mødet	   med	   Hundelev	   (Højberg	   2007,	   s.	  
323ff).	  
Inden	  vi	  startede	  med	  projektet	  var	  vores	  forståelseshorisont	  præget	  af,	  at	  vi	  alle	  kommer	  fra	  
landdistrikter.	   Vi	   er	   derfor	   personligt	   bekendt	   med,	   hvordan	   tab	   af	   arbejdspladser,	  
skolelukninger,	   affolkning	   og	   fysisk	   forfald	   præger	   områderne	   (Svendsen	   2013,	   s.	   9).	   Den	  
negativ	  terminologi	  med	  navne	  som	  Udkantsdanmark	  og	  Den	  rådne	  banan	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  
fordommene	  om	  landdistrikterne.	  Casen	  Hundelev	  passer	  dog	  ikke	  ind	  i	  dette	  billede	  (Jf.	  afsnit	  
6.2,	   Historie),	   og	   netop	   derfor	   kan	   casestudiet	   af	   Hundelev	   bidrage	   til	   at	   udvide	   vores	  
forståelseshorisont	  af	  landdistrikterne.	  
I	   forbindelse	  med	   casestudiet	   har	   det	   været	   centralt	   at	   opleve	   Hundelev	   på	   tæt	   hold	   og	   de	  
fænomener,	  der	  viser	  sig	  (Jacobsen	  m.fl.	  2010,	  s.	  186).	  Grundlæggeren	  af	  den	  fænomenologiske	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skole,	  Edmund	  Husserl,	  udtrykte	  det	  således:	  ”Vi	  skal	  gå	  til	  sagen	  selv”.	  Projektrapporten	  tager	  
derved	  afsæt	   i	   den	   konkrete	   virkelighed;	  byen	  Hundelev,	  og	   arbejder	  på	  mikroniveau.	  Det	  er	  
altså	   i	   skarp	   kontrast	   til	   en	   mere	   objektiv	   videnskab,	   som	   det	   ses	   i	   positivismen.	  
Projektrapporten	  søger	  derimod	  subjekternes	  erfaring,	  og	  på	  denne	  måde	  har	  vi	  været	  i	  stand	  
til	   at	   gå	   bagom	  Hundelev,	   karakterisere	   byen	  og	  dens	   livsverden.	  Vi	   har	   som	   tidligere	   nævnt	  
haft	   fordomme,	   når	   vi	   har	  mødt	   byen	   Hundelev,	  men	   vi	   har	   forsøgt	   at	   forholde	   os	   åbne	   og	  
sætte	  fordommene	  i	  parentes	  under	  undersøgelserne.	  Fordommene	  er	  altså	  altid	  tilstede,	  men	  
de	  sættes	  til	  side	  for	  at	  fænomenet,	  byen	  Hundelev,	  fremstår	  så	  klart	  som	  muligt	  (Ibid.,	  s.	  197).	  
Rammen	  for	  projektrapporten	  er	  i	  høj	  grad	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  et	  planlægningsproblem	  
(Jf.	  afsnit	  1.1,	  problemformulering).	  Her	  spiller	   forståelseshorisonten,	  beskrevet	   i	  ovenstående	  
afsnit,	  sammen	  med	  den	  teoretiske	  forforståelse	  for	  projektrapportens	  udgangspunkt.	  	  
Planlægningsteorierne	  har	  udviklet	  sig	  gevaldigt	  de	  seneste	  50	  år	  (Jensen	  2007,	  s.	  18ff).	  Efter	  2.	  
Verdenskrig	   og	   frem	   til	   1970’erne	   var	   planlægningsteori	   kendetegnet	   ved	   top-­‐down	   styrede	  
reformer,	   hvor	   prototypen	   var	   en	   socialdemokratisk	   velfærdsstatslig	   planlægning.	   Men	   den	  
økonomiske	  krise	   i	  70’erne	   forandrede	  planlægningsoptimismen	  til	   -­‐pessimisme.	   I	   stedet	  kom	  
inspirationen	  fra	  neoklassisk	  økonomisk	  teori	  og	  public	  choice	  teori.	  Nu	  var	   fokus	  derimod	  på	  
spørgsmålet	  om	  den	  mest	  effektive	  allokering	  af	  økonomiske	  ressourcer.	  1970’erne	  var	  modsat	  
præget	   af	   planlægningstiltag	   fra	   et	   bottom-­‐up	   perspektiv,	   hvor	   viden	   skulle	   produceres	   i	   en	  
social	  kontekst.	  1980’erne	  og	  90’ernes	  planlægningsteori	  tog	  udgangspunkt	  i	  en	  mobilisering	  fra	  
neden,	  øget	  borgerinddragelse	  og	  demokratiseringen	  af	  planlægningen	   (Jensen	  2007,	  s.	  18ff).	  
Det	  leder	  os	  frem	  til	  vores	  ståsted	  i	  dag,	  hvor	  det	  er	  tydeligt	  at	  planlægningen	  i	  byen	  Hundelev	  i	  
høj	   grad	   bærer	   præg	   af	   et	   bottom-­‐up	   perspektiv,	   hvor	   borgerne	   i	   Hundelev	   agerer	   på	   både	  
lokalt	  og	  kommunalt	  niveau	  (Jf.	  afsnit	  6.7,	  aktører	  omkring	  Hundelev).	  	  
3.	  Review	  
Undervejs	   i	   projektrapportens	   forløb	  har	  der	   været	   foretaget	  en	  bred	   indsamling	  af	   teori	  om	  
landdistrikternes	   udvikling.	   Det	   er	   tydeligt,	   at	   landdistriktsforskningen	   har	   været	   præget	   af	  
håndgribelige	   metoder	   til	   at	   måle	   udvikling	   (Tanvig	   2007,	   s.	   79.).	   Det	   har	   i	   høj	   grad	   været	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landbrugets	   geografiske	   beliggenhed,	   arealer,	   miljø	   og	   natur,	   der	   har	   været	   inddraget.	  
Forskningen,	   og	   dermed	   også	   litteraturen,	   er	   dog	   ved	   at	   ændre	   karakter.	   I	   kraft	   af	  
centraliseringsproblematikken	   (jf.	   afsnit	   1,	   problemfelt),	   retter	   forskere	   nu	   blikket	   mod	   de	  
socioøkonomiske	   muligheder	   på	   landet	   for	   udvikling	   (Ibid.).	   Dette	   er	   ikke	   kun	   en	   tendens	   i	  
Danmark,	   men	   ligeledes	   i	   EU,	   hvor	   udviklingsinitiativer	   som	   Lokale	   Aktionsgrupper	   (LAG)	   får	  
opmærksomhed	  	  i	  alle	  medlemslandene	  (Ibid.).	  	  	  	  
På	   baggrund	   af	   den	   undersøgte	   litteratur,	   har	   den	   nyeste	   landdistriktsforskning	   i	   den	   grad	  
inspireret	   projektrapportens	   valg	   af	   litteratur.	   Den	   aktuelle	   måde	   hvorpå	  
landdistriktsforskningen	   foretages	   i	   dag,	   har	   en	   stor	   betydning	   for	   projektrapportens	  
udgangspunkt.	  Det	  er	   altså	  et	  projekt,	   der	  er	  påvirket	   af	  udviklingen	   indenfor	   forskningen	  og	  
derved	   også	   litteraturen,	   som	   betyder,	   at	   der	   er	   et	   fokus	   på	   uhåndgribelige	   metoder	   i	  
projektrapporten	  såsom	  lokalbeboernes	  styrke	  til	  bidragelse	  af	  udviklingen	  i	  landdistrikterne	  .	  
4.	  Tværvidenskab	  
Pga.	  kompleksiteten	  i	  problemstillingen	  tages	  der	  i	  projektrapporten	  udgangspunkt	  i	  en	  bredere	  
funderet	   forskning	   (Enevoldsen	   2012,	   s.	   43).	   Da	   problemformuleringen	   drejer	   sig	   om	   et	  
samfundsmæssigt	   relevant	   emne	   har	   tværfaglighed	   og	   samarbejde	   mellem	   forskellige	  
discipliner	   været	   naturligt,	   fordi:	   “virkelige	   problemer	   ikke	   respekterer	   faggrænser”	   (Jensen	  
2012,	   s.	   69).	   En	   samfundsvidenskabelig	   problemstilling,	   som	   udvikling	   af	   landdistrikterne	   i	  
Danmark,	   kan	   angribes	   fra	   mange	   forskellige	   synsvinkler.	   Denne	   projektrapport	   arbejder	   på	  
tværs	  af	  fagene	  politologi,	  PRR	  samt	  sociologi.	  Fagene	  bidrager	  tilsammen	  med	  et	  nuanceret	  og	  
holistisk	  billede	  af	  byen	  Hundelev,	  som	  dermed	  lægger	  sig	  tættere	  op	  af	  den	  virkelighed,	  man	  
møder	   i	  byen.	  Valget	  af	  en	  specifik	  case	  som	  Hundelev	  aktiverer	   fagene	  på	   forskellig	  vis.	  PRR	  
har	  skabt	  rammen	  for	  hele	  diskussionen	  af	  problematikken	  omkring	  Danmarks	  landdistrikter	  og	  
herunder	  Hundelevs	  situation.	  Faget	  sociologi	  er	  taget	  i	  brug	  for	  at	  afdække	  den	  sociale	  kapital,	  
der	   er	   til	   stede	   i	   Hundelev,	   og	   endeligt	   kan	   politologi	   medvirke	   til	   en	   forståelse	   af	  
beslutningsprocesserne	   og	   det	   kommunale	   samarbejde	   med	   Hjørring	   Kommune.	   Hundelevs	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positive	  udvikling	  kan	  formentlig	  ikke	  tillægges	  én	  omstændighed,	  men	  derimod	  flere	  faktorer	  –	  
tværvidenskaben	  bidrager	  netop	  til	  en	  nuanceret	  afdækning	  af	  udviklingen	  i	  Hundelev.	  
5.	  Metode	  
I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  redegøres	  for,	  hvilke	  metoder	  der	  benyttes	  i	  analytisk	  sammenhæng	  
gennem	   rapporten,	   hvorefter	   der	   også	   vil	   blive	   reflekteret	   over	   brugen	   af	   de	   forskellige	  
metoder,	  deres	  styrker	  og	  svagheder	  mm.	  
5.1	  Casestudiet	  
For	  at	  besvare	  projektrapportens	  problemformulering,	  er	  metoden	  casestudie	  anvendt.	  Denne	  
metode	  er	  yderst	  anvendelig,	  da	  problemformuleringen	  lægger	  op	  til	  kontekstafhængig	  viden,	  
idet	  projektrapporten	  ønsker	  at	  afdække	  viden	  om	  et	  afgrænset	  territorialt	  område	  (Flyvbjerg	  
2010,	   s.	  466).	  Det	  er	  dog	  også	  en	  vigtig	  pointe,	  at	   samfundsvidenskaberne	   ikke	  kan	  eller	   skal	  
efterligne	   naturvidenskabens	   epistemelogi,	   da	   alt	   samfundsvidenskab	   netop	   er	   kontekst	  
afhængig	  (Ibid.).	  	  
Hvad	  disse	  enkelttilfælde	  kan	  anvendes	  til,	  kan	  der	  dog	  være	  uenigheder	  om.	  Anthony	  Giddens	  
er	   eksempelvis	   af	   den	   overbevisning,	   at	   casestudiet	   kun	   kan	   bruges	   videnskabeligt,	   hvis	   det	  
udføres	   i	   et	   vist	   antal,	   så	   der	   kan	   argumenteres	   for	   en	   vis	   repræsentativitet	   (Ibid.,	   s.	   469).	  
Derimod	  begrunder	  Hans	  Eysenck	  vigtigheden	  af	  enkelte	  casestudier	  med	  følgende	  sætning:	  
”undertiden	  er	  vi	  ganske	  enkelt	  nød	  til	  at	  holde	  øjnene	  åbne	  og	  se	  nærmere	  på	  enkelttilfælde	  –	  
ikke	  i	  håbet	  om	  at	  bevise	  noget,	  men	  snarere	  i	  håbet	  om	  at	  lære	  noget”	  (Flyvbjerg	  2010.,	  s.	  468)	  
Da	  netop	  vores	  problemformulering	  lægger	  op	  til,	  at	  vi	  ønsker	  læring	  og	  refleksion	  om	  debatten	  
omkring	  landdistrikterne,	  kan	  vi	  vha.	  Eysenck	  argumentere	  for,	  hvorfor	  vi	  bruger	  en	  enkelt	  case.	  
5.2	  Projektrapportens	  generaliserbarhed	  
I	  forbindelse	  med	  anvendelsen	  af	  en	  case	  skal	  generaliserbarheden	  for	  en	  case	  nødvendigvis	  
behandles,	  samt	  synliggøres	  på	  hvilken	  måde	  dette	  benyttes	  i	  projektrapporten.	  Bent	  Flyvbjerg	  
argumenterer	  for,	  at	  casen	  kan	  bruges	  som	  et	  videnskabeligt	  metodisk	  supplement:	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“Man	  kan	  ofte	  generalisere	  på	  grundlag	  af	  en	  enkelt	   case,	  og	  casestudiet	  kan	  bidrage	   til	  den	  
videnskabelige	   udvikling	   gennem	   generalisering	   som	   supplement	   eller	   alternativ	   til	   andre	  
metoder.	  Formel	  generalisering	  er	  imidlertid	  overvurderet	  som	  kilde	  til	  videnskabelig	  udvikling,	  
mens	  “eksemplets	  magt”	  er	  undervurderet”	  (Ibid.,	  s.	  473).	  	  
Projektrapporten	  vil	  arbejde	  mod	  en	  diskussion	  af,	  hvorledes	  resultaterne	  fra	  undersøgelsen	  af	  
Hundelev	   kan	   benyttes	   i	   debatten	   om	   de	   danske	   landdistrikter,	   som	   den	   er	   fremstillet	   i	  
problemfeltet.	  Dette	  betyder,	  at	  erkendelser	  opnået	  gennem	  arbejdet	  med	  casen,	  vil	  inddrages	  
i	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen	   som	   et	   generaliserbart	   eksempel.	   Det	   tilstræbes	   at	  
kunne	  være	  i	  stand	  til	  at	  eksemplificere	  mønstereksemplet	  igennem	  casen.	  Projektrapporten	  vil	  
derfor	  efterstræbe	  at	   fremvise	  eksempler	  på,	  hvilke	   faktorer	  der	  kan	  have	  en	  afgørende	  rolle	  
for	   positiv	   udvikling	   i	   landdistrikterne,	   frem	   for	   en	   komplet	   opskrift	   på	   løsningen	   af	  
landdistrikternes	  problemer	  i	  Danmark.	  	  	  	  
5.3	  Strategier	  for	  caseudvælgelse	  	  
Projektrapportens	  formål	  er	  at	  afdække	  et	  mønstereksempel	  i	  landdistrikterne,	  med	  andre	  ord	  
ønskes	  en	  paradigmatisk	  case	  (Ibid.,	  s.	  475).	  Det	  kan	  dog	  være	  svært	  at	  definere,	  hvordan	  en	  
paradigmatisk	  case	  identificeres,	  som	  også	  Hubert	  Dreyfus	  forklarer:	  ”Man	  er	  simpelthen	  nødt	  
til	   at	   være	   intuitiv.”	   (Ibid.).	   Her	   skal	   det	   nævnes,	   at	   en	   af	   projektets	   forfattere	   er	   født	   og	  
opvokset	   tæt	   på	   Hundelev,	   og	   dermed	   har	   stor	   viden	   om	   lokalområdet.	   Dette	   har	   været	   en	  
fordel	   i	   anvendelsen	   af	   casestudiet,	   da	   vi	   således	   havde	   en	   intuition	   om,	   at	   Hundelev	   er	   en	  
repræsentativ	  paradigmatisk	  case.	  
Strategien	   for	   udvælgelsen	   af	   netop	   en	   paradigmatisk	   case,	   er	   gjort	   med	   forbehold	   for	  
projektrapportens	  formål.	  Der	  kunne	  være	  andre	  strategier	   for	  valg	  af	  cases,	  der	  ville	  bidrage	  
på	  forskellig	  vis	  for	  projektrapportens	  problemstillinger,	  men	  i	  dette	  tilfælde	  ville	  udformningen	  
af	  opgaven	  ligeledes	  være	  anderledes	  (Flyvbjerg	  2010,	  s.	  473).	  Den	  ekstreme	  case	  kendetegnes	  
ved	  en	  særligt	  problematisk	  case.	  Dette	  ville	  kræve	  et	  sceneskift	  i	  projektrapporten,	  der	  i	  stedet	  
kunne	   tage	  udgangspunkt	   i	   f.eks.	  en	   landsby	   stærkt	   truet	  af	  afvikling.	  Den	  kritiske	   case	  er	  en	  
generaliseringstype,	  der	  ønsker	  at	  vise:	  ”Hvis	  det	  har	  gyldighed	  i	  dette	  tilfælde,	  gælder	  det	  i	  alle	  
(eller	  mange)	   tilfælde”	   (Ibid.,	   s.	   474).	   Casen	   kunne	   ydermere	   være	   af	  maximal	   variation,	   der	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kunne	  bidrage	  med	  et	  komparativt	  perspektiv	  på	  opgaven,	  da	  denne	  type	  ser	  på	  tre-­‐fire	  cases	  
der	  udarter	  sig	  meget	  forskelligt	  (Ibid.,	  s.	  475).	  
5.4	  Interview	  
Igennem	  hele	  projektrapporten	  benyttes	  empiri	   indsamlet	   vha.	   interviews	  med	  personer,	  der	  
på	  den	  ene	  eller	   anden	  måde	  har	   en	   relation	   til	   casen.	   Interview	  er	   derfor	   en	  meget	   central	  
metode	   for	   projektrapporten,	   hvorfor	   en	   del	   metodiske	   overvejelse	   også	   knytter	   sig	   til	  
interviewarbejdet.	  De	   interviewede	  omfatter	  både	   lokale	  borgere	  og	   ledere	   i	  den	  kommunale	  
forvaltning,	   hvilket	   betyder,	   at	   der	   både	   benyttes	   kvalitative	   forskningsinterviews	   og	  
eliteinterviews.	   Det	   kvalitative	   forskningsinterview	   er	   en	   professionel	   samtale	   mellem	  
interviewer	   og	   interviewpersonerne,	   der	  minder	   om	  hverdagssamtaler,	   og	   således	   bygger	   på	  
samspillet	   mellem	   interviewere	   og	   de	   interviewede	   (Kvale	   og	   Brinkmann	   2009,	   s.	   17f).	  
Eliteinterviewet	   er	   derimod	   en	   professionel	   samtale	  med	   fagpersoner,	   der	   omhandler	   netop	  
deres	  fagområde,	  i	  denne	  kontekst	  Plan-­‐	  og	  udvikling	  afdelingen	  og	  Teknik-­‐	  og	  miljø	  afdelingen	  i	  
Hjørring	  Kommune	  (Ibid.,	  s.	  167).	  	  
5.4.1	  Hvorfor	  Interview?	  
Til	   alle	   tider	   har	   interviewet	   været	   en	   omdiskuteret	   metode	   i	   forbindelse	   med	  
forskningsprojekter.	   For	   findes	   der	   overhovedet	   et	   videnskabeligt	   belæg	   for	   at	   inddrage	  
interview	  i	  forskning?	  Af	  denne	  grund	  er	  det	  afgørende	  at	  klargøre,	  hvad	  vores	  interviews	  kan	  
bruges	  til.	  	  
En	  af	  de	  klassiske	   indvendinger	  mod	  brugen	  af	   interview	  er,	  at	  et	   forskningsinterview	   ikke	  er	  
videnskabeligt,	   men	   derimod	   afspejler	   common	   sense.	   Altså	   er	   det	   ikke	   almindelig	   viden	   i	  
lokalområdet,	   at	   Hundelev	   klarer	   sig	   godt	   pga.	   et	   par	   standhaftige	   ildsjæle,	   en	   masse	   lokal	  
opbakning	   og	   godt	   lobbyarbejde?	   Kvale	   og	   Brinkmann	   argumenterer	   for,	   at	   definitionen	   af	  
videnskab	   ikke	   er	   autoritativ,	   men	   derimod	   omhandler	   metodisk	   produktion	   af	   ny	   og	  
systematisk	  viden	  (Ibid.,	  s.	  191ff).	  På	  den	  måde	  tilstræbes	  det,	  at	  projektrapportens	  interviews	  
tilvejebringer	   ny	   viden	   og	   dermed	   videnskab,	   som	   rækker	   udover	   common	   sense.	   En	   anden	  
klassisk	   indvending	   imod	   kvaliteten	   af	   interviewforskning	   er,	   at	   interviewresultater	   ikke	   kan	  
generaliseres,	  da	  der	  er	  for	  få	  interviewpersoner.	  I	  dette	  projekt	  bliver	  der	  i	  interviewet	  fire	  ud	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af	   240	   beboere,	   og	   kun	   to	   repræsentanter	   fra	   kommunen	   kommer	   til	   orde.	   Første	  
modargument	   i	   denne	   projektrapport	   er	   dog,	   at	   den	   paradigmatiske	   case	   ikke	   skal	   bruges	  
generaliserende,	   men	   eksemplificerende	   og	   derimod	   bidrage	   med	   ny	   viden	   og	   læring,	   som	  
hermeneutisk	   skal	   yde	   et	   bidrag	   i	   debatten	   om	   landdistrikterne	   i	   Danmark.	   Derfor	  
argumenterer	   vi	   for,	   at	   de	   foretagne	   interviews,	   er	   tilstrækkelige	   for	   en	   videnskabelige	  
undersøgelse,	  da	  antallet	  af	  interviewpersoner	  afhænger	  af	  formålet	  med	  undersøgelsen	  (Kvale	  
og	  Brinkmann	  2009,	  s.	  192f).	  Det	  skal	  dog	  samtidig	  pointeres,	  at	  flere	  interviews	  i	  dette	  tilfælde	  
-­‐	   som	   i	   mange	   andre	   -­‐	   ville	   have	   bidraget	   til	   en	   yderligere	   nuancering	   af	   den	   case,	   der	  
undersøges.	  	  
5.4.2	  Kritik	  af	  de	  foretagne	  interviews	  
Igennem	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  søger	  projektrapporten	  indsigt	  i	  fire	  lokale	  borgeres	  
livsverden.	  Dette	  er	  et	  vigtigt	  bidrag	  til	  opgaven,	  da	  det	  udvider	  forståelseshorisonten	  i	  forhold	  
til	   Hundelev.	   Den	   ene	   af	   de	   fire	   borgere,	   Poul	   Berg,	   er	   udvalgt	   på	   grund	   af	   forfatternes	  
forhåndskendskab	  til	  Bergs	  rolle.	  Dette	  beskrives	  nærmere	  i	  afsnit	  5.4.6,	  interviewetik.	  
Poul	   Berg	   har	   bidraget	   med	   kontakten	   til	   de	   andre	   borgere,	   der	   interviewes.	   Dette	   kan	  
kritiseres,	   da	   han	   på	   den	   måde	   kunne	   styre	   videnstilegnelsen	   og	   dermed	   projektrapportens	  
empiriske	  grundlag.	  I	  kraft	  af	  sit	  store	  lokale	  kendskab,	  har	  han	  dog	  sat	  os	  i	  forbindelse	  med	  de	  
vigtigste	  lokale	  aktører,	  og	  medvirket	  at	  opgaven	  har	  fået	   interviewet	  centrale	  aktører	  for	  det	  
undersøgte	  emne.	  Det	  kunne	  have	  gjort	  projektrapporten	  mere	  nuanceret,	  hvis	  også	  interviews	  
med	   borgere,	   som	   ikke	   er	   aktivt	   involveret	   i	   de	   den	   positive	   udvikling	   af	   Hundelev,	   var	  
inddraget.	   Projektrapporten	   afgrænser	   sig	   fra	   denne	   dimension,	   da	   det	   valgte	   felt	   i	  
problemformuleringen,	  er	  den	  positive	  udvikling	  og	  ikke	  manglen	  på	  samme.	  
Interviewene	  er	  foretaget	  i	  de	  interviewedes	  eget	  hjem,	  hvilket	  er	  gjort	  for	  at	  sikre	  en	  afslappet	  
stemning	  mellem	  interviewer	  og	  interviewede,	  som	  er	  vigtig	  for	  samspillet	  mellem	  interviewere	  
og	  interviewede.	  
Projektrapporten	   har	   benyttet	   eliteinterview	   for	   at	   afdække	   den	   mere	   tekniske	   side	   af	  
Hundelevs	   udvikling,	   der	   dækker	   over	   samarbejdet	   med	   kommunen.	   Kvaliteten	   af	   et	  
eliteinterview	  afhænger	  ofte	  af,	  i	  hvilken	  grad	  intervieweren	  er	  fagligt	  kompetent	  indenfor	  det	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undersøgte	   emne	   og	   således	   medbringer	   en	   baggrundsviden	   til	   interviewet	   (Kvale	   og	  
Brinkmann	  2009,	   s.	   167).	  Det	   skyldes,	   at	   der	  naturligt	   eksisterer	   et	   asymmetrisk	  magtforhold	  
mellem	  interviewere	  og	  interviewede,	  da	  sidst	  nævnte	  dagligt	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  faglige	  
område	  og	  ofte	  har	  gjort	  det	  i	  en	  længere	  årrække.	  Interviewet	  af	  de	  kommunalt	  ansatte	  lå	  sent	  
i	   projektarbejdet,	   hvilket	   betød,	   at	   der,	   før	   interviewets	   gennemførelse,	   var	   opnået	   en	   stor	  
baggrundsviden	  om	  emnet.	  	  
En	  anden	  ting,	  der	  kan	  skade	  kvaliteten	  af	  et	  eliteinterview,	  er,	  hvis	  den	  interviewede	  skaber	  sin	  
egen	   dagsorden	   i	   interviewet	   (Ibid.).	   Dette	   er	   en	   reel	   risiko,	   da	   det	   pga.	   det	   asymmetriske	  
magtforhold	   kan	   være	   svært,	   at	   gennemskue	   skjulte	   agendaer	   og	   almindelig	   udenomssnak,	  
fordi	  det	  kan	  skjules	  bag	  tekniske	  formuleringer.	  Det	  lykkedes	  dog,	  at	  opnå	  en	  forholdsvis	  stor	  
styring	  af	  interviewet,	  igennem	  meget	  konkret	  interviewspørgsmål	  (bilag	  17).	  
5.4.3	  Præsentation	  af	  interviewpersoner	  
Der	  gives	  her	  en	  kort	  præsentation	  af	  interviewpersoner.	  For	  yderligere	  præsentation	  henvises	  
der	  til	  sammenfatningen	  af	  interviews	  i	  bilag	  15.	  
Borgere:	  
● Henrik	  Brixen	  og	  Tina	  Kühnell	  Brixen	  (lydfil	  nr.	  1)	  
○ 47	  år	  og	  33	  år.	  
○ Begge	  arbejder	  som	  kontormedarbejdere.	  
○ Par	  med	  tre	  børn	  sammen,	  mens	  Henrik	  har	  to	  børn	  fra	  et	  tidligere	  ægteskab.	  
○ De	  har	  været	  bosat	  i	  Hundelev	  i	  4,5	  år	  
○ Tina	  	  Brixen	  er	  tilknyttet	  beboerforeningen.	  
○ Henrik	   Brixen	   er	   frivillig	   i	   den	   lokale	   boldklub	   samt	   Udviklingsgruppen	   for	  
Hundelev	  og	  Omegn	  (herefter	  Udviklingsgruppen).	  
● Jens	  Mathiasen	  (lydfil	  nr.	  2)	  
○ 57	  år	  
○ Sælger	  hos	  Hedegaard	  Agro.	  
○ Er	  gift	  og	  har	  tre	  voksne	  døtre.	  
○ Bosat	  i	  Hundelev	  siden	  1983.	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○ Har	   siddet	   i	   bestyrelsen	   for	   mange	   af	   Hundelevs	   foreningerne,	   men	   har	   de	  
seneste	  fem	  år	  ikke	  siddet	  i	  nogle	  lokale	  bestyrelser.	  
○ Han	   har	   dog	   fungeret	   som	   kassér	   for	   gennemførte	   projekter	   og	   for	  
vedligeholdelsesmidler	   fra	   kommunen.	   Desuden	   har	   Jens	   Mathiasen	   været	  
koordinator	  for	  Udviklingsgruppen	  fra	  2003-­‐2011.	  
○ I	  dag	  er	  han	  ansvarlig	   for	  Hundelevs	  hjemmesiden,	  sidder	   i	  bestyrelsen	   for	  DGI	  
Nordjylland,	  DGI	  Huset	  Nordkraft	  i	  Ålborg	  og	  DGI	  Huset	  i	  Åbybro.	  Desuden	  er	  han	  
stadig	  med	  i	  Udviklingsgruppen,	  og	  er	  med	  til	  at	  skrive	  ansøgninger	  for	  gruppen.	  
● Poul	  Berg	  (lydfil	  nr.	  3	  og	  4)	  
○ 56	  år	  
○ Landmand.	  
○ Er	  gift	  og	  har	  to	  sønner	  
○ Bosat	  i	  Hundelev	  siden	  1983.	  
○ Deltog	  i	  oprettelsen	  af	  en	  lokal	  ungdomsklub	  i	  1972	  
○ Har	   været	  medlem	   i	   bestyrelsen	   for	   Hundelev	   Fælled	   2001-­‐2005,	  men	   er	   ikke	  
længere	  tilknyttet	  nogle	  lokale	  bestyrelser.	  
○ Er	   i	   dag	  med	   i	   Udviklingsgruppen,	   hvor	   han	   står	   for	   den	   uformelle	   kontakt	   til	  
politikerne.	   Derudover	   er	   han	   med	   i	   LAG-­‐Vendsyssel,	   Landsbyforum	   og	  
Folkeoplysningen.	  
Kommunalt	  ansatte:	  	  
● Helle	  Lyngbak	  (lydfil	  nr.	  5)	  
○ Udviklingskonsulent	  i	  Plan	  og	  Udvikling	  under	  Hjørring	  Kommune	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
○ Ansvarlig	   for	   at	   føre	   politikernes	   strategiske	   udvikling	   af	   landdistrikterne	   ud	   i	  
livet.	  
○ Spiller	   en	   vigtig	   rolle	   i	   kommunens	   samarbejde	   med	   Hundelev,	   særligt	   i	  
forbindelse	  med	  udførelsen	  af	  det	  nye	  boligprojekt	  på	  Søvænget	  i	  Hundelev.	  
● Else	  Soelberg	  (lydfil	  nr.	  6)	  
○ Planlægningschef	  i	  Hjørring	  Kommunes	  Teknik-­‐	  og	  Miljøafdeling.	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○ Ansvarlig	   for	   alle	   opgaver	   vedrørende	   udstykning	   af	   nye	   grunde	   i	   Hjørring	  
Kommune	   samt	  udarbejdelse	  af	   lokalplaner	   for	   kommunens	  byer,	  og	  har	   i	   den	  
forbindelse	  været	  med	  til	  udarbejdelsen	  af	  boligprojektet	  Søvænget	   i	  Hundelev	  
siden	  2006.	  
○ Besad	  tidligere	  et	  job	  i	  den	  gamle	  Løkken-­‐Vrå	  kommune,	  hvori	  hun	  også	  dengang	  
arbejdede	  sammen	  med	  borgerne	  i	  Hundelev.	  
5.4.4	  Interviewguide	  til	  Hundelev-­‐borgerne	  
Inden	  udførelse	  af	  interviewet	  blev	  det	  afklaret,	  at	  der	  ønskes	  en	  afdækning	  af	  hvilke	  faktorer,	  
der	  har	  bidraget	  til	  den	  positive	  udvikling	  af	  landsbyen	  Hundelev	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009,	  s.	  
129ff).	  Dette	  skete	  vha.	  fire	  indbyggere	  i	  Hundelev,	  som	  alle	  er	  involveret	  i	  udviklingen	  af	  byen.	  	  	  
Til	   selve	   interviewet	  med	  de	   fire	  borgere	   fra	  Hundelev,	   udarbejdedes	  en	  både	   forsknings-­‐	  og	  
interviewspørgsmål,	  der	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  16	  
5.4.5	  Interviewguide	  til	  kommunalt	  ansatte	  
Inden	   interviewene	  med	   de	   kommunalt	   ansatte,	   blev	   det	   afklaret,	   at	   det	   i	   projektrapporten	  
ønskes,	   at	   afdække,	   hvilken	   rolle	   kommune	   har	   spillet	   i	   den	   positive	   udvikling	   af	   landsbyen	  
Hundelev.	  Det	  vil	  ske	   igennem	  eliteinterview	  af	  to	  ansatte	   i	  Hjørring	  Kommune,	  der	  til	  dagligt	  
begge	  arbejder	  tæt	  sammen	  i	  udviklingen	  af	  Hjørring	  Kommunes	  landdistrikter.	  Det	  anses	  som	  
et	   ekspertinterview,	   da	   begge	   bestrider	   indflydelsesrige	   stillinger,	   i	   hvert	   fald	   set	   i	   denne	  
kontekst.	  	  
Til	  interviewene	  med	  de	  to	  kommunalt	  ansatte	  blev	  oplistet	  en	  række	  forskningsspørgsmål,	  der	  
kan	  læses	  i	  bilag	  17.	  
5.4.6	  Interviewetik	  
Det	  har	  været	  nødvendigt	  at	  opsætte	  etiske	  retningslinjer	  i	  projektrapporten,	  da	  både	  borgere	  
og	  fagpersoner	  interviewes.	  Alle	  interviews	  er	  derfor	  startet	  med,	  at	  interviewer	  har	  redegjort	  
for	  projektet	  og	  dets	  overordnede	  design,	  således	  at	  den	  interviewede	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  i	  
hvilken	  kontekst	  interviewet	  skulle	  benyttes.	  Af	  etiske	  grunde	  er	  der	  desuden	  indgået	  skriftlige	  
aftaler	  med	  alle	  interviewede	  om,	  at	  deres	  udtalelser	  ville	  kunne	  citeres	  i	  projektrapporten	  med	  
navns	  nævnelse.	  En	  af	  de	  interviewede	  ønskede	  citatgodkendelse,	  hvorimod	  de	  resterende	  fem	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gav	   tilladelse	   til,	   at	   alle	   udtalelser	   kunne	   benyttes	   frit	   i	   projektrapporten.	   De	   foretagne	  
interviews	  lever	  dermed	  op	  til	  kravene	  om	  informeret	  samtykke	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009,	  s.	  
89f).	  
For	  at	  sikre	  objektiviteten	  i	  de	  foretagne	  interviews,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  den	  indsamlede	  viden	  
er	  upåvirket	  af	  personlige	  holdninger	  og	  fordomme	  (Ibid.,	  s.	  268).	  En	  af	  to	   interviewer	  har	  en	  
personlig	   relation	   til	   Jens	   Mathiasen	   og	   Poul	   Berg,	   som	   dermed	   kan	   have	   påvirket	   nævnte	  
interviewers	  objektivitet,	  men	  netop	  derfor	  var	  der	  også	  en	  anden	  interviewer,	  der	  var	  garant	  
for	  et	  objektivt	  interview	  (Ibid.,	  s.	  93).	  
5.5	  Dokumentanalyse	  
I	  vores	  arbejde	  med	  Hundelev,	  herunder	  samspillet	  med	  Hjørring	  Kommune,	  har	  vi	  fundet	  det	  
relevant	  at	  lave	  en	  policy-­‐analyse,	  hvori	  det	  ønskes	  at	  analysere,	  hvorledes	  borgerne	  i	  Hundelev	  
og	  Udviklingsgruppen	  øver	  indflydelse	  på	  policy-­‐processerne	  i	  Hjørring	  Kommune.	  For	  at	  kunne	  
lave	  sådan	  en	  analyse	  vil	  det	  helt	  naturligt	  blive	  nødvendigt	  at	  afdække	  et	   længere	  tidsforløb,	  
indenfor	  hvilken	  policy-­‐processen	  og	  beslutningsprocesserne	  udspiller	  sig.	  Sådan	  et	  tidsforløb,	  
som	   casen	   om	  Hundelev,	   gælder	   en	   periode	   på	   ca.	   seks	   år,	   hvilket	   kræver	   et	   stort	   empirisk	  
grundlag,	  der	  i	  projektrapporten	  bl.a.	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  lang	  række	  dokumenter,	  hvorfor	  
også	  dokumentanalysen	  vil	  blive	  en	  stor	  del	  af	  opgavens	  analyse	  (jf.	  afsnit	  8,	  empiri).	  
I	  arbejdet	  med	  de	  inddragede	  dokumenter,	  hvoraf	  størstedelen	  stammer	  fra	  aktører	  i	  Hjørring	  
Kommune	   og	   Udviklingsgruppen,	   har	   vi	   ligeledes	   fundet	   det	   interessant	   samt	   nødvendigt	   at	  
interviewe	  personer,	  som	  har	  været	  involveret	  i	  dokumenternes	  udarbejdelse,	  og	  dette	  har	  haft	  
stor	  betydning	  for	  projektets	  reliabilitet.	  Netop	  interviews	  af	  personer,	  som	  har	  en	  vigtighed	  og	  
relevans	   for	   dokumenternes	   formulering	   og	   udarbejdelse,	   er	   en	   måde	   hvorpå	  
dokumentanalysens	   kvalitet	   i	   høj	   grad	   skærpes,	   da	   der	   bl.a.	   kan	   spørges	   til	   konkrete	  
formuleringer.	   Dette	   har	   haft	   stor	   betydning	   for	   projektrapportens	   policy-­‐analyse,	   da	   der	  
ligeledes	  fokuseres	  på	  lokal	  påvirkning	  af	  kommunale	  planmæssige	  formuleringer	  og	  processer	  
(Lynggard	  2010,	  s.	  141).	  
I	  dokumentanalysen	  vil	  der	  blive	  taget	  udgangspunkt	  i	  det	  empiriske	  materiale,	  hvilket	  vil	  bestå	  
af	  en	  længere	  række	  dokumenter	  fra	  forskellige	  aktører.	  I	  analysen	  af	  disse	  dokumenter	  vil	  det	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bl.a.	  undersøges,	  om	  Udviklingsgruppen	  har	  øvet	  indflydelse	  på	  de	  politiske	  processer,	  hvordan	  
processerne	   vedr.	   projektet	   Søvænget	   i	   Hundelev	   har	   udviklet	   sig,	   samt	   flere	   interessante	  
udviklinger,	   der	   ud	   fra	   dokumentmaterialet	   kan	   udledes.	   Disse	   udviklinger	   udgør	   i	   denne	  
opgave	   en	   slags	   indikatorer,	   hvilke	   løbende	   vil	   blive	   inddraget	   i	   analysen.	   Idet	   analysen	   i	   høj	  
grad	  vil	   tage	   sit	  udgangspunkt	   i	  det	  empiriske	  materiale,	   kan	  der	  derfor	  argumenteres	   for,	  at	  
opgaven	  tager	  sit	  udspring	  i	  den	  analytisk	  induktive	  tilgang	  (Ibid.,	  s.	  145).	  	  
I	   arbejdet	  med	   dokumenter	   fra	  Udviklingsgruppen	   er	   der	   løbende	   taget	   stilling	   til	   eventuelle	  
subjektive	   og	   kontroversielle	   holdninger,	   der	   kunne	   forekomme.	   Men	   idet	   samtlige	  
dokumenter,	   e-­‐mails	   og	   udviklingsplaner	   formuleres	   på	   vegne	   af	   Udviklingsgruppen,	   og	   det	  
derfor	  må	  antages	  at	   være	  udtryk	   for	  den	  almene	  holdning	   i	  Udviklingsgruppen,	  har	  der	   ikke	  
været	   anledning	   til	   yderligere	   at	   kritisere	   eller	   reflektere	   over	   gruppens	   formuleringer.	  
Derudover	   bør	   det	   noteres,	   at	   der	   i	   dokumenterne	   ikke	   har	   været	   direkte	   subjektive,	  
kontroversielle	  eller	  modstridende	  holdninger,	  som	  er	  kommet	  til	  udtryk.	  	  
I	   arbejdet	  med	  kommunale	  mødereferater,	  visionsplaner	  mm.	   tages	  der	   ikke	  videre	  stilling	   til	  
dokumenternes	  reliabilitet,	   idet	  at,	  som	  Lynggaard	  også	  nævner	  det,	  kommunalt	  udarbejdede	  
dokumenter	  besidder	  stor	  legitimitet	  i	  den	  offentlige	  debat,	  hvilket	  umiddelbart	  ikke	  lægger	  an	  
til	   større	   diskussion	   (Lynggard	   2010,	   s.	   143).	   Skulle	   man	   derimod	   lave	   en	   undersøgelse	   af	  
eksempelvis	  magtudøvelse	  eller	   skjulte	  dagsordener	   i	   kommunale	  beslutningsarenaer	   ville	   en	  
stærk	   problematisering	   af	   dokumenternes	   validitet	   og	   reliabilitet	   skulle	   være	   nødvendig.	   	   Et	  
kritikpunkt	   der	   dog	   bør	   inkluderes	   er	   problematikken	   omkring,	   hvorledes	   Udviklingsgruppen	  
kan	  agere	   repræsentativt	   for	  den	  brede	  befolkning	   i	  Hundelev.	   Som	  der	  også	   senere	  vil	  blive	  
redegjort	   for,	   består	   Udviklingsgruppen	   af	   repræsentanter	   fra	   alle	   Hundelevs	   udvalg	   og	  
foreninger,	   og	   derfor	   kan	   der	   også	   argumenteres	   for,	   at	   den	   i	   højest	   mulige	   grad	   er	  
repræsentativ	  for	  den	  brede	  befolkning,	  idet	  befolkningen	  indirekte	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  øve	  
indflydelse	  på	  de	  lokale	  beslutningsprocesser.	  
I	  en	  dokumentanalyse	  er	  det	  desuden	  normalt	  at	  dele	  dokumenterne	  op	  efter,	  hvorvidt	  de	  er	  
primære,	   sekundære	   eller	   tertiære,	   for	   at	   klargøre	   den	   tidsmæssige	   kontekst	   for	   givne	  
dokumenter	   (Ibid.,	   s.	   139).	   I	   projektrapporten	   benyttes	   udelukkende	   primære	   og	   sekundære	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dokumenter,	   der	   dog	   alle	   har	   været	   let	   tilgængelige.	   Der	   har	   ikke	   været	   anledning	   til	   større	  
diskussioner	  af	  empirien,	  da	  ingen	  dokumenter	  indeholder	  skjulte	  subjektive	  dagsordner.	  
5.6	  Statistik	  
Undervejs	  vil	  projektopgaven	  belyse	  problemstillingens	  aktualitet	  og	  ressourcernes	  omfang	  vha.	  
statistik.	  	  
Ved	  denne	   form	   for	   kvantitativt	  data	  er	  det	   vigtigt	   at	   afdække,	  hvad	   tallene	  egentlig	  dækker	  
over,	  hvor	  data	  stammer	  fra	  og	  i	  hvilket	  omfang,	  det	  dækker	  det,	  som	  skal	  belyse.	  Dette	  er	  gjort	  
ved	  hver	  eneste	  anvendte	  statistik,	  da	  det	  er	  optimalt	   i	   forhold	  til	  kvalitetsvurderingen	  (Olsen	  
2003,	  Arbejdsteknikker,	  s.	  226f).	  
Der	   anvendes	   statistik	   fra	   Danmarks	   Statistik	   til	   at	   belyse	   befolkningstal.	   Her	   er	   procenterne	  
udregnet	  fra	  data,	  der	  viser	  befolkningstal	  pr.	  1.	  januar	  i	  årene	  2006-­‐2013	  i	  følgende:	  Hundelev,	  
Hjørring	   Kommune,	   landdistrikterne	   i	   Hjørring	   Kommune,	   og	   efterfølgende	   i	   17	   lokalbyer	   i	  
Hjørring	  kommune.	  
I	  afsnit	  6.5,	  natur,	  anvendes	  der	  statistik	  indhentet	  via	  spørgeskema	  og	  interviews	  i	  fem	  sogne,	  
udført	   af	   Center	   for	   Landdistriktsforskning	   for	   Indenrigs-­‐	   og	   Sundhedsministeriet.	   Disse	   fem	  
sogne	  er	  Rutsker,	  Øster	  Ulslev,	   Tranderup,	  Nees	  og	  Øsløs,	   som	  er	  beliggende	   i	   én	  hver	   af	  de	  
danske	  regioners	  yderområder.	  Her	  blev	  spørgeskemaerne	  besvaret	  af	  647	  personer,	  svarende	  
til	  35%	  af	  alle	  husholdninger	  i	  sognene,	  og	  40	  interviews	  (Thuesen	  2013,	  s.	  225f).	  
Kvaliteten	   af	   den	   anvendte	   statistik	   vurderes	   at	   leve	   op	   til	   kriterierne,	   og	   skader	   ikke	  
projektrapportens	  gyldighed.	  
6.	  Redegørelse	  
I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  redegøres	  for	  den	  positive	  udvikling,	  byens	  forhold	  og	  de	  aktører,	  der	  
omgiver	  samme.	  
6.1	  Positiv	  udvikling	  i	  Hundelev	  
Med	  henblik	  på	  at	   skabe	  et	   grundlag	   for	  at	   tale	  om	  positiv	  udvikling	   i	  Hundelev	   synliggøres	   i	  
følgende	  afsnit,	  at	  byen	  rent	  faktisk	  har	  oplevet	  en	  positiv	  udvikling.	  Hundelev	  er	  en	  ganske	  lille	  
by,	   hvilket	   betyder,	   at	   datamængden	   i	   form	   af	   statistikker	   omkring	   byen	   også	   er	   begrænset.	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Statistikker	  begrænser	  sig	  i	  dette	  tilfælde	  til	  befolkningsudviklingen,	  der	  dog	  også	  er	  en	  meget	  
væsentlig	   faktor	   i	   landdistrikterne.	   I	   udviklingsplanen	   for	   Hundelev	   nævnes,	   at	   imens	   andre	  
byer	   taler	   om	   afvikling	   som	   følge	   af	   bl.a.	   fraflytning,	   oplever	   borgerne	   i	   Hundelev	   netop	   det	  
modsatte,	   og	   taler	   i	   stedet	   om	   byens	   udvikling	   (bilag	   1).	   I	   nedenstående	   tabel	   er	  
befolkningsudviklingen	  i	  Hundelev	  opstillet	  og	  sammenlignet	  med	  såvel	  Hjørring	  Kommune	  som	  
kommunens	  landdistrikter.	  
Befolkningstilvækst	  i	  årene	  2007-­‐2013	  i	  procent	  
Hundelev	   15,9	  
Hjørring	  Kommune	   -­‐	  2	  
Landdistrikter	  i	  Hjørring	  Kommune	   -­‐	  8	  
Kilde:	  Bilag	  14	  
Hundelev	   er	   kategoriseret	   som	   lokalby	   i	   Hjørring	   Kommune,	   hvilket	   bestemmes	   ud	   fra	  
befolkningsantal	  og	  serviceniveau.	  For	  at	  kunne	  beskrive	  Hundelevs	  udvikling	  yderligere,	  er	  det	  
derfor	  oplagt,	  at	  sammenligne	  befolkningstilvæksten	   i	  byen	  med	  kommunens	  andre	   lokalbyer	  
(Hjørring	  Kommune;	  Samlet	  oversigt	  over	   retningslinjer	   i	   temaet	  ”By”,	  s.	  1).	   	   I	  perioden	  2006-­‐
2013	  har	  10	  af	   kommunens	   i	   alt	  17	   lokalbyer	  oplevet	  en	  negativ	  udvikling	   i	  befolkningstallet.	  
Den	  procentuelle	  negative	  udvikling	  i	  befolkningsantallet	  spænder	  fra	  -­‐2,1%	  i	  Åbyen	  til	  -­‐14,6%	  i	  
Tolne.	  De	  resterende	  syv	  af	  kommunens	  lokalbyer	  har	  derimod	  oplevet	  en	  befolkningstilvækst	  i	  
samme	   periode.	   Her	   spænder	   den	   procentuelle	   vækst	   i	   befolkningen	   fra	   1,3%	   i	   Tversted	   til	  
eksplosive	  74,6%	   i	  Harken	   -­‐	  Hundelevs	  befolkningsvækst	  på	  15,9	  %	  er	  den	  næsthøjest	  blandt	  
lokalbyerne	   i	   kommune.	   Harkens	   eksplosive	   vækst	   adskiller	   sig	   i	   høj	   grad	   fra	   den	   gængse	  
udvikling,	  og	  det	  giver	  derfor	  ikke	  mening	  at	  sammenligne	  denne	  udvikling	  med	  Hundelevs.	  For	  
at	  opsummere	  ovenstående	  statistiske	  målinger	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  Hundelev	  oplever	  en	  
bemærkelsesværdig	   positiv	   befolkningstilvækst	   i	   disse	   år	   sammenlignet	   med	   mange	   	   af	   de	  
andre	  lokalbyer	  i	  Hjørring	  Kommune	  (bilag	  14).	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6.1.1	  Udvikling	  -­‐	  Foretagsomhed	  
For	   at	   få	   et	   indblik	   i	   hvordan	   man	   kan	   tale	   om,	   at	   Hundelev	   igennem	   de	   senere	   år	   har	  
gennemgået	  en	  positiv	  udvikling,	  vil	  der	  her	  blive	  redegjort	  for	  nogle	  af	  de	  projekter,	  som	  både	  
Hundelevs	  borgere,	  Hjørring	  Kommune	  og	  det	  lokale	  erhvervsliv	  har	  bidraget	  til	  at	  få	  ført	  ud	  i	  
livet.	   I	   sammenhæng	   med	   den	   ovenfor	   beskrevne	   befolkningstilvækst,	   understøtter	   dette,	   i	  
henhold	   til	   projektrapportens	   begrebsafklaring,	   udsagnet	   om	   at	   Hundelev	   oplever	   en	   positiv	  
udvikling.	  
I	  et	  referat	  fra	  et	  møde	  d.	  29.	  December	  2011	  i	  Udviklingsgruppen,	  står	  der	  skrevet	  en	  længere	  
række	  af	  projekter,	   som	  er	  blevet	   gennemført	   siden	  2004.	  Af	  disse	  projekter	  nævnes	  bl.a.	   et	  
Multiarena,	  en	  primitiv	  lejrplads	  m.	  6	  sheltere,	  pavillon,	  muldtoilet	  og	  petanque-­‐	  og	  boldbane,	  
ungdomsklub,	  kirkesti	  m.fl.(Bilag	  2).	  	  
Udover	   de	   mange	   ovennævnte	   tiltag,	   som	   er	   blevet	   gennemført	   i	   byen,	   fremgår	   det	   også	  
tydeligt	   af	   Udviklingsgruppens	   udviklingsplan,	   at	   der	   i	   byen	   hersker	   en	   visionær	   tilgang	   til	  
udviklingsarbejdet,	  og	  at	  diskursen	  omkring	  byens	  fremtid	  kredser	  om	  det	  faktum,	  at	  Hundelev	  
fremover	  skal	  fortsætte	  fremgangen	  (bilag	  1).	  
”I	   en	   tid	   med	   vigende	   antal	   beboere	   andre	   steder	   ønsker	   vi	   at	   sætte	   en	   tyk	   streg	   under	   en	  
revideret	  strategi	   for	  vores	  ambition	  og	  plan	  om	  fortsat	  at	  være	   forkants-­‐landsby	   i	  vækst	   i	  en	  
region,	  som	  nogle	  benævner	  med	  en	  geografisk	  betegnelse	  på	  Danmarkskortet,	  vi	  ikke	  bryder	  os	  
om”	  (Ibid.).	  
Det	  skal	  naturligvis	  nævnes,	  at	  det	  her	  er	  vigtigt	  også	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  dokumentets	  indhold	  
vil	   forekomme	  subjektivt	   set	  ud	   fra	  Udviklingsgruppens	   synspunkt,	  men	   ikke	  desto	  mindre	  er	  
det	  interessant	  at	  inddrage	  byens	  egen	  positive	  og	  visionære	  tilgang	  til	  byens	  for-­‐	  og	  fremtid,	  da	  
dette	  med	  al	   tydelighed	  viser,	  at	  byen	  befinder	  sig	   langt	  fra	  den	   ‘laden	  stå	  til’-­‐mentalitet,	  der	  
beskrives	  i	  begrebsafklaring	  af	  positiv	  udvikling.	  
Hjørring	   Kommunes	   planmæssige	   fokus	   på	   Hundelev	   giver	   en	   yderligere	   dimension	   til	  
diskussionen	   om	   Hundelevs	   positive	   udvikling.	   F.eks.	   står	   der	   i	   Hjørring	   Kommunes	  
Udviklingsplanen	   fra	   2011:	   ”Som	  eksempel	   starter	   vi	   i	  Hundelev	  med	  et	   nyt	   boligområde,	   der	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udvikles	   i	   et	   samspil	   mellem	   borgere	   og	   kommunen	   -­‐	   på	   baggrund	   af	   borgernes	   initiativ”	  
(Hjørring	  Kommune;	  Udviklingsplanen	  2011,	  s.	  16).	  
Det	   er	   altså	   ikke	   udelukkende	  borgerne,	   der	   fokuserer	   på,	   at	   fremtiden	   i	  Hundelev	   også	   skal	  
præges	  af	  udvikling,	  da	  Hjørring	  Kommune	   ligeledes	  ønsker,	  at	   fremme	  og	  understøtte	  byens	  
igangværende	  udvikling.	  
For	  at	  give	  læseren	  yderligere	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  helhedsindtryk	  af	  casen,	  vil	  der	  i	  de	  følgende	  
afsnit	   blive	   redegjort	   for	   Hundelevs	   historie,	   beliggenhed,	   handels-­‐	   og	   erhvervsliv,	   natur	   og	  
foreningsliv.	  
6.2	  Historie	  
Hundelev	  er	  en	  landsby	  i	  den	  nordvestlige	  del	  af	  Vendsyssel	  mellem	  Løkken	  og	  Hjørring	  (mere	  
om,	  02.05.13).	  Byen	  menes	  at	  være	  etableret	  i	  15-­‐1600-­‐tallet,	  hvor	  den	  lille	  by	  tilhørte	  Jelstrup	  
Kirke	   og	   byens	   bønder	   arbejdede	   på	   Sejlstrup	   Gods.	   I	   1905	   blev	   Hundelev-­‐skole	   bygget,	   og	  
omkring	  1950	  flyttede	  skolen	  til	  større	  bygninger	  pga.	  af	  en	  stigning	  i	  indbyggertallet.	  På	  samme	  
tid	  åbnede	  Jelstrup-­‐Lyngby-­‐sparekasse	  sin	  filial	  i	  Hundelev,	  hvor	  der	  også	  siden	  1910	  har	  været	  
en	   indkøbsforening.	   Hundelevs	   Ungdoms-­‐	   og	   Idrætsforening	   er	   fra	   1940´erne,	   og	   heraf	  
udsprang	  Hundelev	  Boldklub	   i	  midten	  af	  1960´erne.	  Efter	  kommunesammenlægningen	   i	  1970	  
har	  Hundelev-­‐skole	  dækket	  en	  stor	  del	  af	  de	  befolkningsmæssigt	  tyndeste	  områder	  i	  hedgangne	  
Løkken-­‐Vrå	  Kommune,	   før	   det	   i	   2007	  blev	   en	  del	   af	  Hjørring	  Kommune.	   Siden	  1970’erne	  har	  
byen	  udviklet	  sig	  yderligere	  i	  en	  positiv	  retning,	  og	  således	  bor	  der	  i	  dag	  240	  borgere	  i	  Hundelev,	  
som	  også	  i	  nyere	  tid	  har	  været	  præget	  af	  erhvervsudvikling	  og	  nybyggeri	  (bilag	  14).	  
6.3	  Beliggenhed	  
Borgerne	  i	  Hundelev	  beskriver	  byen	  som	  beliggende	  med	  ”udsigt	  til	  det	  åbne	  land”	  ,	  og	  det	  er	  
da	   også	   den	   vide	   horisont	   og	   åbne	  marker,	   der	  møder	   øjet	   i	   Hundelev	   (mere	   om,	   02.05.13).	  
Hundelev	   gennemskæres	   af	   landevejen	   Løkkensvej,	   der	   løber	   fra	  Hjørring	   til	   Løkken,	   og	   som	  
derfor	  giver	  hurtig	  forbindelse	  til	  to	  vigtige	  byer	  i	  regionen.	  	  
6.4	  Handel	  og	  erhverv	  
Centralt	  i	  Hundelev	  ligger	  en	  OK-­‐tank,	  Dagli’Brugs,	  der	  i	  høj	  grad	  virker	  som	  arbejdsplads	  for	  de	  
unge	   i	   lokalområdet	   (Mathiasen,	   Jens	   2013,	   43	   min),	   og,	   som	   tidligere	   nævnt,	   en	   filial	   af	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sparekassen	   Vendsyssel.	   Udover	   disse	   findes	   der	   en	   række	   mindre	   virksomheder	   -­‐	   smedje,	  
frisør,	   entreprenørforretning,	   autoværksted,	   malerforretning,	   kro,	   murer	   og	   enkelte	  
kunstgallerier.	   Der	   er	   etableret	   udstykninger	   til	   nye	   erhvervsgrunde	   i	   Hundelev,	   hvor	   der	   er	  
mulighed	  for	  at	  oprette	  mindre	  virksomheder	  (grundsalg,	  06.05.13).	  Dagli´Brugsen	  har	  for	  nylig	  
fordoblet	   sit	   salgstal,	   hvilket	   vidner	   om	   en	   lokal	   opbakning	   til	   byens	   virksomheder,	   da	   der,	  
mindre	  end	  10	  kilometer	  væk,	  ligger	  et	  utal	  af	  både	  billigere	  og	  større	  indkøbsmuligheder	  (bilag	  
1).	  
6.5	  Natur	  
Hundelev	   ligger	   tæt	   på	   Vesterhavet,	   men	   er	   ikke	   turistpræget,	   som	   andre	   af	   de	  
omkringliggende	  småbyer,	  hvilket	  skyldes,	  at	  byen	  ligger	  en	  smule	  tilbagetrukket	  fra	  havet	  med	  
nærmeste	  strand	  7	  kilometer	  væk.	  	  
Der	   er	   etableret	   cykelsti	   sydpå	  med	   10	   km	   til	   Løkken	   og	   10	   km	   nordpå	   til	   Hjørring.	   	   En	   stor	  
gruppe	   af	   frivillige	   anlagde	   i	   2006	  den	  oplyste	   Kirkesti,	   der	   løber	  mellem	   landsbyen	  Bakholm	  
over	  Hundelev	  til	  Jelstrup	  kirke.	  Stien	  er	  2,8	  km	  og	  er	  en	  genetablering	  af	  en	  gammel	  sti,	  som	  
blev	  benyttet	   af	   skoleeleverne	   fra	  Hundelev	   i	   det	   forrige	  århundrede.	  Den	  nye	   sti	   indeholder	  
dog	   en	   lille	   ruteændring,	   idet	   der	   er	   indlagt	   et	   sving	   forbi	   Klokhøj,	   som	   er	   støbestedet	   for	  
klokken	   i	   Jelstrup	   kirke	   og	   derfor	   også	   historisk	   unik.	   Den	   nordlige	   del	   af	   kirkestien	   løber	  
igennem	  en	  lille	  skov,	  der	  kaldes	  ”Fælleden”	  (mere	  om,	  02.05.13).	  Det	  er	  et	  grønt	  område,	  der	  
har	  været	  et	  fælleseje	  for	  alle	  boligejere	  i	  Hundelev	  igennem	  200	  år.	  I	  Fælleden	  er	  der	  for	  nyligt	  
etableret	   både	   bålplads,	   skovpavillion	   og	   shelters,	   der	   således	   er	   rettet	   mod	   en	   større	  
målgruppe	  end	  lige	  boligejere	  i	  Hundelev,	  således	  kommer	  der	  ofte	  folk	  fra	  andre	  byer	  på	  skole-­‐
,	  spejder-­‐	  eller	  familieudflugter.	  Arealet	  indeholder	  dog	  også	  faciliteter,	  der	  i	  høj	  grad	  benyttes	  
af	  byens	  egne	  borgere,	  -­‐	  nemlig	  petanquebane	  og	  længere	  mod	  øst	  tennisbanen.	  For	  nyligt	  er	  
et	   nyt	   udstykningsprojekt	   kaldet	   Søvænget	   igangsat,	   og	   i	   den	   forbindelse	   etableres	   en	  
frugtlund,	   et	   søområde	  med	   vegetation	   og	   fisk	   samt	   endnu	   et	   belyst	   stiområde	   på	   et	   andet	  
fællesareal	  i	  byen	  (Ibid.).	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6.6	  Foreningsliv	  
Hundelev	   har	   et	   rigt	   foreningsliv,	   der	   indebærer	   Hundelev	   Boldklub	   med	   egen	   boldbane,	  
Ungdoms-­‐	   og	   idrætsforening	   med	   gymnastiksal,	   tennisfaciliteter	   og	   beachvolleybane,	   Vejby	  
Spejdere,	   Pensionistforeningen	   med	   petanquebane,	   Udviklingsgruppen,	   ungdomsklub,	  
menighedsråd,	   beboerforening,	   lokalhistorisk	   forening,	   fælleden	   m.fl.	   (Ibid.).	   Foreningerne	  
arrangerer	  mange	   forskellige	  aktiviteter	  –	  enten	  alene	  eller	   i	   fællesskab,	   som	  det	  er	   tilfældet	  
med	  motionsløbet	   ’Rubjerg	  Knude-­‐løbet’,	   der	  arrangeres	  af	  Beboerforeningen,	   	  Ungdoms-­‐	  og	  
Idrætsforeningen	   samt	   foreningen	   omkring	   Fælleden.	   Hundelev	   er	   udover	   det	   rige	   lokale	  
foreningsliv	   også	   repræsenteret	   af	   lokale	   borgere	   i	   den	   lokale	   aktionsgruppe	   (LAG)	   i	  
Vendsyssel1,	  Landsbyforum2	  i	  Hjørring	  Kommune	  og	  DGI	  Nordjylland.	  
Når	   beboerne	   i	   Hundelev	   ikke	  mødes	   i	   Dagli’Brugsen	   eller	   til	   et	   fælles	   arrangement	   for	   alle	  
borgere	   i	   byen,	   er	   det	   ofte	   foreningerne,	   der	   fungerer	   som	   de	   centrale	   mødesteder,	   hvor	  
beboerne	  kan	  orienterer	  sig	  om	  de	  generelle	  aktiviteter	  i	  byen	  (mere	  om,	  02.05.13).	  
6.7	  Aktører	  omkring	  Hundelev	  
I	  brugen	  af	  de	  forskellige	  kapital-­‐	  og	  ressourceformer	  er	  det	  naturligvis	  vigtigt	  at	  redegøre	  for,	  
hvilke	  aktører,	  der	  løbende	  inddrages	  i	  projektrapporten.	  Foruden	  interviewpersonerne,	  som	  er	  
præsenteret	   i	   afsnit	   5.4.3,	   	   er	   følgende	   aktører	   omkring	   byen	   Hundelev	   inddraget	   i	  
projektrapporten:	  
6.7.1	  Udviklingsgruppen	  for	  Hundelev	  og	  Omegn	  
Udviklingsgruppen	   er	   et	   samarbejde	   mellem	   foreningerne	   i	   Hundelev,	   og	   består	   af	  
repræsentanter	   fra	   de	   respektive	   foreningers	   bestyrelser	   samt	   et	   par	   koordinatorer	   uden	  
tilknytning	   til	   en	   bestemt	   forening	   (Ibid.).	   Gruppen	   fungerer	   dels	   som	   idébank,	   hvor	  
foreningerne	   i	   fællesskab	  kan	  udvikle	  visioner	   for	   fremtidige	  projekter,	  men	   i	   lige	   så	  høj	  grad	  
som	   et	   rum,	   hvor	   de	   forskellige	   foreningsaktiviteter	   koordineres	   (Berg,	   Poul,	   2013,	   35	  min.)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lokale	  Aktionsgrupper	  findes	  i	  stort	  set	  alle	  kommuner,	  og	  det	  er	  en	  måde	  for	  småsamfund,	  at	  få	  
adgang	  til	  støttemidler.	  	  Med	  støtte	  fra	  Fødevareministeriet	  og	  EU	  arbejder	  LAG	  med	  at	  skabe	  liv	  og	  jobs	  
i	  både	  landdistrikter	  og	  fiskeriområder	  (Aktionsgruppen	  Vendsyssel;	  Danske	  aktionsgrupper,	  30.05.13)	  
2	  ”Landsbyforum	  er	  det	  samlende	  organ	  for	  hele	  Hjørring	  Kommunes	  landdistrikt	  og	  er	  et	  centralt	  
omdrejningspunkt	  i	  samarbejdet	  mellem	  kommunen	  og	  lokalsamfundene	  i	  landdistriktet.”	  (Ministeriet	  2	  ”Landsbyfor m	  er	  det	  samlende	  organ	  for	  hele	  Hjørring	  Kommunes	  la ddistrikt	  og	  er	  et	  centralt	  
omdrejningspunkt	  i	  samarbejdet	  mellem	  kommunen	  og	  lokalsamfundene	  i	  landdistriktet.”	  (Ministeriet	  
for	  By,	  Bolig	  og	  Landdistrikter;	  Hjørring	  Kommune,	  30.05.13)	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Udviklingsgruppens	   står	   i	  mange	   tilfælde	   for	   udarbejdelse	   af	   ansøgninger	   om	   fondsstøtte	   og	  
kontakten	  med	  kommune	  og	  politikere	  uanset	  den	  involverede	  forening,	  hvilket	  har	  medvirket	  
til	  en	  øget	  professionalisering	  af	  disse	  opgaver	  i	  Hundelev.	  
I	   opgavens	   analysedel	   udgør	   Udviklingsgruppen	   en	   vigtig	   brik,	   da	   gruppen	   har	   været	   primus	  
motor	  for	  formidlingen	  af	  mange	  af	  de	  idéer,	  der	  er	  blevet	  til	  virkelighed	  i	  byen.	  
6.7.2	  Hjørring	  Kommune	  
Hjørring	  Kommune	  vil	  have	  en	  stor	  andel	  i	  dette	  projekt,	  og	  bør	  derfor	  kort	  introduceres.	  Inden	  
for	   Hjørring	   Kommune	   vil	   der	   arbejdes	   med	   materiale	   inden	   for	   Teknik-­‐	   og	   Miljøudvalget,	  
Økonomiudvalget	  og	  Byrådet.	  Disse	  kommunale	  aktører	  vil	  hver	  især	  have	  en	  vigtig	  indflydelse	  
for	  opgavens	  analyse,	  fordi	  det	  er	  i	  beslutningsarenaerne-­‐	  og	  processerne	  i	  disse	  udvalg	  og	  råd,	  
som	  har	  betydning	  for	  udviklingen	  i	  landdistrikterne,	  og	  dermed	  naturligvis	  også	  Hundelev.	  
7.	  Teori	  
I	   de	   følgende	   afsnit	   vil	   der	   redegøres	   for,	   hvilke	   teorier	   der	   bruges	   i	   analysedelene,	   samt	   en	  
argumentering	   for,	   hvorfor	   det	   netop	   er	   de	   følg.	   teorier	   der	   bruges.	   Derudover	   vil	   der	  
formuleres	  en	  kritisk	  refleksion	  af	  teoriernes	  svagheder.	  	  
7.1	  Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsens	  kapitalbegreber	  
Landdistrikterne	  indbefatter	  hver	  især	  styrker	  og	  svagheder,	  der	  i	  højere	  eller	  mindre	  grad	  
spiller	  en	  rolle	  for	  udviklingen.	  Identificering	  af	  hvilke	  ressourcer,	  der	  er	  til	  stede	  i	  området,	  kan	  
bidrage	  til	  et	  realistisk	  billede	  af	  landsbyens	  styrke,	  samt	  synliggøre,	  hvorledes	  landsbyen	  kan	  
fremme	  og	  videreudvikle	  de	  positive	  kræfter	  i	  landsbyen.	  De	  ressourcer	  landsbyerne	  har	  til	  
rådighed	  kan	  på	  forskellig	  vis	  udnyttes	  og	  på	  den	  måde	  trodse	  eventuelle	  ydre	  betingelser	  og	  
optimere	  udviklingen	  (Svendsen	  2007,	  s.	  286).	  	  Projektrapporten	  ønsker	  en	  specifik	  
undersøgelse	  af,	  hvilke	  ressourcer,	  der	  er	  til	  stede	  i	  Hundelev,	  og	  hvordan	  disse	  udnyttes.	  
Til	   identificeringen	   af	   de	   ressourcer,	   der	   har	   en	   betydning	   for	   den	   positive	   udvikling	   i	   casen,	  
benyttes	   professor	   fra	   Center	   for	   Landdistriktsforskning	   Gunnar	   Lind	   Haase	   Svendsens	  
kapitalbegreber,	   hvormed	   han	   giver	   sit	   bud	   på,	   hvorledes	   ressourcerne	   i	   et	   landdistrikt	   kan	  
klassificeres	   i	  kapitalformer.	  Svendsen	  mener,	  at	  al	  byplanlægning	  må	  tage	  udgangspunkt	   i	  en	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vurdering	  af	  områdets	  aktuelle	  tilstand	  og	  at	  aktiveringen	  af	  de	  ”gemte”	  ressourcer	  i	  landsbyen	  
derefter	   er	   alfa	   omega	   (Svendsen	  2009,	   s	   62).	   Svendsen	  bruger	   begrebet	  kapital	  modsat	   det	  
mere	   diffuse	   begreb	   ressource	   (Ibid.,	   s.	   77)	   og	   definerer	   dette	   som	   ”…en	   rigdom,	   der	   skaber	  
mere	  kapital,	  dvs.	  mere	  rigdom,	  uden	  at	  ejeren	  mister	  den	  oprindelige	  kapital”	  (Svendsen	  2009,	  
s.77).	  
Svendsen	  har	  i	  sin	  forskning,	  med	  udgangspunkt	  i	  Bourdieus	  udvidede	  kapitalbegreb3,	  udviklet	  
en	   række	   kapitalbegreber	   til	   vurdering	   af	   landdistrikter,	   hvori	   han	   imidlertid	   skelner	  mellem	  
hele	   syv	   former	   for	   kapital	   (til	   forskel	   fra	   Bourdieus	   fire),	   nemlig	   fysisk,	   økonomisk,	   natur,	  
human,	   social,	   kulturel	   og	   symbolsk	   kapital.	   Svendsen	   finder	   især	   de	   mere	   skjulte	   og	  
uhåndgribelige	  kapitaler	  interessante	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  i	  landdistrikter.	  	  	  
Det	  skal	  her	  bemærkes	  at	  visse	  af	  Svendsens	  kapitalformer	  adskiller	  sig	   fra	  Bourdieus,	  da	  han	  
har	   udviklet	   dem	   specifikt	   til	   forskning	   i	   landdistrikter	   og	   har	   tilføjet	   de	   tre	   former;	   fysisk,	  
human	  og	  natur	  kapital.	  Til	  forskel	  fra	  Bourdieus	  kapitaler	  dækker	  økonomisk	  kapital	  kun	  over	  
penge,	   da	   de	   materielle	   ressourcer	   hører	   under	   fysisk	   kapital.	   Derudover	   hører	  
uddannelsesniveau	   i	   Svendsens	   klassificering	   til	   under	   human	   kapital	   og	   ikke	   under	   kulturel	  
kapital,	  der	  i	  stedet	  har	  fået	  betydningen	  af	  lokalhistorie	  og	  –identitet.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bourdieu	  definerer	  kapital	  som	  akkumuleret,	  menneskeligt	  arbejde	  og	  skelner	  mellem	  objektiveret	  
(materiel)	  og	  kropslig	  (som	  en	  del	  af	  et	  individ).	  Bourdieu	  beskæftiger	  sig	  med	  økonomi	  på	  en	  måde,	  
hvor	  også	  de	  skjulte	  faktorer	  medregnes.	  Han	  distingverer	  mellem	  fire	  former	  for	  kapital:	  økonomisk	  
kapital,	  der	  dækker	  over	  penge	  og	  materielle	  ressourcer,	  kulturel	  kapital,	  der	  hovedsageligt	  er	  
uddannelse,	  viden	  og	  beherskelse	  af	  kulturens	  referencesystem,	  social	  kapital,	  som	  dækker	  over	  de	  
ressourcer,	  man	  har	  til	  rådighed	  i	  kraft	  af,	  at	  man	  er	  medlem	  af	  en	  bestemt	  gruppe	  og	  endelig	  den	  mere	  
overordnede	  symbolske	  kapital,	  som	  handler	  om	  prestige	  og	  ry.	  De	  tre	  førstnævnte	  udmøntes	  i	  
symbolsk	  kapital,	  hvis	  disse	  anses	  som	  legitime	  i	  et	  pågældende	  felt.	  Kapitalformerne	  er	  derved	  udtryk	  
for	  forskellige	  ressourcer,	  og	  kan	  ifølge	  Bourdieu,	  afgøre	  status	  og	  muligheder	  for	  det	  enkelte	  individ	  
(Järvinen	  2009,	  s.	  350ff). 
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Vi	   har	   fundet	   det	   nødvendigt	   at	   lave	   tilføjelser	   til	   Svendsens	   kapitalformer,	   da	   vi	   mente	   at	  
vigtige	   faktorer	   ellers	   ville	   gå	   tabt	   i	   undersøgelsen	   af	   casen.	   Der	   inddrages	   derfor	   en	   række	  
aspekter	   i	  definitionen	  af	   to	  af	  kapitalformerne;	  nemlig	  økonomisk	  kapital	  og	  humankapital.	   I	  
skemaet	  nedenfor	  overskueliggøres	  Svendsens	  definitioner	  samt	  vores	  tilføjelser:	  
7.1.1	  Kritik	  af	  Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsen	  
Som	  ovenfor	  beskrevet	  har	  vi	  fundet	  det	  nødvendigt	  at	  supplere	  Svendsens	  kapitalbegreber,	  da	  
vi	   fandt	   hans	   definitioner	  mangelfulde.	   Svendsen	   beskæftiger	   sig	   hovedsageligt,	   som	   nævnt,	  
med	  de	  uhåndgribelige	   kapitaler,	   herunder	   særligt	  den	   sociale	   kapital.	  Dette	  medfører,	   at	  de	  
håndgribelige	  kapitaler	  kun	  er	  sparsomt	  afdækket	  i	  hans	  materiale,	  og	  at	  der	  mangler	  en	  mere	  
specifik	   beskrivelse	   af,	   hvorledes	   man	   måler	   disse,	   samt	   hvilken	   betydning	   de	   har	   for	  
lokalmiljøet.	   Svendsen	   har	   ikke	   udfærdiget	   en	   rapport	   specifikt	   omhandlende	   hans	  
kapitalbegreber	   og	   brugen	   af	   disse.	   For	   at	   benytte	   os	   af	   kapitalerne,	   har	   vi	   derfor	   været	  
nødsaget	   til	   at	   stykke	   vores	   forståelse	   af	   begreberne	   sammen	   ud	   fra	   flere	   af	   hans	   værker,	  
hvilket	  til	  tider	  har	  gjort	  det	  svært	  håndterbart.	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Svendsens	   kapitalbegreber	   er	   imidlertid	   gode	   redskaber	   i	   identificeringen	   af,	   hvilke	   faktorer,	  
der	   spiller	   en	   rolle	   i	   Hundelevs	   positive	   udvikling,	   da	   de	   netop	   er	   udviklet	   til	   brug	   i	  
landdistriktsforskning	  og	  kan	  bidrage	  med	  en	  relevant	  klassificeringsmetode	  i	  projektrapporten.	  	  
7.2	  Robert	  D.	  Putnam	  -­‐	  Social	  kapital	  
Putnam	  definerer	  social	  kapital	  således:	  networks,	  norms,	  and	  trust,	  that	  facilitate	  coordination	  
and	  cooperation	  for	  mutual	  benefit	  (Svendsen	  2000,	  s.	  6).	  Putnams	  definition	  er	  substantivistisk	  
og	  det	  handler	  for	  Putnam	  om	  netværkenes	  målelige	  kvantitet.	  Idet,	  at	  Putnam	  beskæftiger	  sig	  
med	  den	  målelige	  effekt	  af	  tilstedeværelsen	  af	  social	  kapital	   i	  et	  samfund,	  er	  teorien	  relevant	  
for	   projektrapportens	   problemstilling.	   Putnam	  måler	   hovedsageligt	   tilstedeværelsen	   af	   social	  
kapital	   direkte	   på,	   hvorvidt	   borgerne	   deltager	   aktivt	   i	   aktiviteter	   i	   lokalmiljøet.	   Lavt	   civilt	  
engagement	  vidner	  om	  lav	  social	  kapital	  og	  omvendt	  (Boje	  2007,	  s.	  539).	  
Inddragelsen	   af	   Putnams	   social	   kapital	   begreb,	   muliggør	   en	   dybdegående	   undersøgelse	   af,	  
hvordan	  individer	  på	  tværs	  af	   interesser	  og	  baggrund	  i	  Hundelev	  kan	  nyde	  godt	  af	  at	  være	  en	  
del	  af	  det	  samme	  lokalsamfund,	  og	  hvordan	  tillid,	  fælles	  normer	  og	  sociale	  netværk,	  bidrager	  til	  
at	  fælles	  mål	  bliver	  opnået	  på	  mest	  effektfulde	  vis	  (Ibid.,	  s.	  540).	  
Ifølge	  Putnam	  er	  det	  dog	  ikke	  i	  alle	  situationer,	  hvor	  de	  sociale	  netværk	  fungerer	  som	  en	  positiv	  
instans	  i	   lokalsamfundet.	  Her	  skelner	  Putnam	  mellem	  brobyggende	   (bridging)	  social	  kapital	  og	  
afgrænsende	   (bonding)	   social	   kapital	   (Ibid.).	   Hvor	   den	   brobyggende	   kapital	   går	   på	   tværs	   af	  
interesser,	   etnicitet,	   demografi	   m.m.,	   er	   den	   afgrænsende	   kendetegnet	   ved	   et	   homogent	  
netværk,	   der	   dyrker	   samme	   interesser,	   har	   samme	   baggrund	   osv.	   Den	   afgrænsende	   sociale	  
kapital	  skaber	  et	  stærkt	  bånd	  mellem	  de	  implicerede	  i	  det	  respektive	  netværk,	  men	  for	  Putnam	  
er	  det	  indadvendte	  netværk	  ikke	  nok	  for	  et	  samfund,	  der	  trives	  bedst	  i	  brobyggende	  relationer,	  
hvor	  der	  er	  en	  høj	  tillid	  og	  et	  stærkt	  civilt	  foreningsliv	  (Ibid.).	  
Den	  sociale	  kapital	  kan	  altså	  fungere	  som	  et	  kollektivt	  gode,	  en	  ressource	  som	  flere	  kan	  få	  gavn	  
af,	   hvis	   det	   udnyttes	   rigtigt.	   Putnam	   beskriver	   det	   som	   en	   mulig	   økonomisk	   vinding	   for	   et	  
samfund,	   hvis	   der	   opbygges	   et	   kollektivt	   gode	   (Putnam	   2000,	   s.	   325).	   Social	   kapital	   kan	   dog	  
også	  være	  et	  skrøbeligt	  kollektivt	  gode,	  hvis	  f.eks.	  en	  central	  person	  pludselig	  forsvinder.	  Man	  
kan	  forestille	  sig	  at	  en	  fraflytning	  eller	  tilbagetrækning	  fra	  foreningslivet	  kan	  medføre	  en	  følelse	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af	  tab	  i	  lokalsamfundet,	  som	  vil	  have	  en	  negativ	  virkning	  på	  den	  sociale	  kapital	  (Svendsen	  2000,	  
s.	  6).	  
Den	   sociale	   kapital	   er	   altså	   ikke	   en	   statisk	   “beholdning”,	  men	   kan	   blive	   større	   og	  mindre	   alt	  
efter	   omstændighederne,	   samt	   om	   det	   formås	   at	   vedligeholde	   og	   udvikle	   den.	   Eksempelvis	  
påpeger	  Putnam	  i	  sit	  værk	  “Bowling	  Alone”	  (2000),	  at	  USA	  tilegnede	  sig	  en	  stor	  del	  af	  sin	  sociale	  
kapital	   under	   1960’ernes	   borgerrettighedsbevægelser,	   og	   derimod	   har	   mistet	   en	   stor	   del	   af	  
samme	  pga.	  fjernsynets	  indmarch.	  Den	  sociale	  kapital	  kan	  styrkes	  igennem	  øget	  tillid	  borgerne	  
imellem,	  da	  tillid	  ifølge	  Putnam	  “lubricates	  sociallife”,	  samt	  ved	  generel	  uformel	  social	  omgang	  
med	  hinanden.	  Om	  den	  sociale	  kapital	  er	  af	  brobyggende	  eller	  afgrænsende	  karakter	  kan	  også	  i	  
det	  enkelte	  tilfælde	  have	  en	  indvirkning	  på	  beholdningen	  af	  denne.	  Den	  sociale	  kapital	  kan	  altså	  
vokse	  og	  blive	  til	  større	  gavn,	  hvis	  den	  “plejes”	  på	  rette	  vis	  (Svendsen	  2000,	  s.	  7).	  
Putnams	  teori	  skal	  belyse,	  hvad	  den	  identificerede	  sociale	  kapital	  betyder	  for	  Hundelev	  og	  den	  
positive	  udvikling,	  samt	  hvordan	  den	  sociale	  kapital	  aktiveres	  som	  en	  ressource	  i	  landsbyen.	  	  
7.2.1.Kritik	  af	  Robert	  D.	  Putnam	  
I	   anvendelsen	   af	   Putnams	   teori	   og	   resultater	   i	   “Bowling	   Alone”,	   er	   vi	   stødt	   på	   flere	  
problematikker.	   Disse	   problematikker	   er	   vigtige	   at	   afklare	   for	   at	   kunne	   kvalitetsvurdere	  
projektrapportens	  resultater.	  	  
En	  indlysende	  kritik	  af	  projektrapporten	  er,	  at	  “Bowling	  Alone”	  er	  skrevet	  om	  ændringer	  i	  den	  
amerikanske	   kultur.	   Kan	   vi	   derfor	   overhovedet	   benytte	   Putnams	   teori	   til	   projektrapportens	  
case,	   der	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   nordjysk	   landsby?	   Det	   argumenterer	   vi	   for:	   Mange	   af	  
Putnams	  måleindekser	  kan	  overføres	   til	  dansk	  kultur,	  og	   i	  den	   forbindelse	  Hundelev.	  Her	  kan	  
der	  bl.a.	  refereres	  til	  mængden	  af	  foreningstilslutning,	  (Ibid.,	  54f),	  deltagelse	  i	   lokale	  projekter	  
(Ibid.,	  s.	  131),	  og	  hvilken	  slags	  social	  kapital,	  der	  kan	  identificeres	  	  i	  et	  lokalt	  samfund	  (Ibid.,	  s.	  
22ff).	  
Putnams	  teori	  om	  social	  kapital	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  makroperspektiv,	  idet	  han	  beskæftiger	  
sig	  med	  hele	  USA’s	   sociale	   kapital	   (Boje	  2007,	   s.	   539).	  Vi	   har	  derimod	  valgt	   at	   anvende	  hans	  
teorier	   på	   et	   langt	   mindre	   geografisk	   område,	   og	   arbejder	   ligeledes	   på	   forskellige	   niveauer	  
gennem	   undersøgelsen	   af	   Hundelev.	   Analysen	   tager	   dog	   stadig	   udgangspunkt	   i	   et	   holistisk	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perspektiv	  på	  Hundelev	   som	  et	   samfund,	  og	  derfor	  argumenteres	   for,	   at	  projektrapporten	  er	  
tro	  mod	  Putnams	  teorier.	  
Vi	   kan	   således	   konkludere,	   at	   Putnams	   teorier	   er	   anvendelige	   i	   projektrapporten,	   da	   vi	   har	  
kvalitetsvurderet	  Putnams	  teorier	  og	  resultater	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering.	  
7.3	  Policy-­‐processer	  
Policy-­‐processer	  handler	  om,	  hvorledes	  offentlige	  beslutninger	  træffes.	  Det	  kan	  være	  politiske	  
beslutninger	  og	  beslutninger	  foretaget	  i	  den	  kommunale	  forvaltning	  (Heywood	  2002,	  s.	  399).	  En	  
analyse	   af	   policy-­‐processen	   sigter	   imod	   at	   finde	   frem	   til,	   hvorledes	   en	   række	   aktører	   og	  
interessenter	  i	  samspil	  har	  udviklet	  den	  endelige	  policy	  –	  et	  samspil,	  der	  også	  foregår	  i	  mellem	  
borger,	   foreninger	   i	   Hundelev	   og	   Hjørring	   Kommune.	   Det	   kan	   være	   vanskeligt	   at	   påvirke	   de	  
kommunale	   policy-­‐processer,	   da	   det	   kræver,	   at	   aktøren	   kan	   bryde	   igennem	   de	   filtre,	   som	  
politikerne	  eller	  forvaltningen	  opsætter	  (Heywood	  2002.,	  s.	  403).	  
	  
Figur	  1	  -­‐	  Policy-­‐processer	  	  
Selve	  processen	  omkring	  policy-­‐udformning	  indeholder	  en	  række	  faser,	  som	  det	  er	  fremstillet	  i	  
figur	  1.	  I	  figuren	  ser	  processen	  meget	  lineær	  ud,	  men	  i	  virkeligheden	  vil	  processen	  ofte	  springe	  
vilkårligt	   frem	   og	   tilbage	  mellem	   faserne	   (Torfing,	   2012,	   forelæsning).	   Analysen	   af	   en	   policy-­‐
proces	  omhandler	  i	  højere	  grad,	  hvorledes	  en	  politisk	  eller	  forvaltningspolitisk	  beslutning	  bliver	  
udformet	   end	   beslutningens	   reelle	   indhold	   (Heywood	   2002,	   s.	   399).	   I	   projektrapporten	  
analyseres	  policy-­‐processen	  i	  forbindelse	  med	  beslutningen	  om	  etableringen	  af	  byggeprojektet	  
Søvænget	   i	  Hundelev.	  Kunne	  det	  tænkes,	  at	  Hundelevs	  udvikling	  til	  dels	  skyldes	  en	  evne	  til	  at	  
påvirke	   de	   kommunale	   policy-­‐processer?	   Dette	   undersøges	   gennem	   dokumentanalyse	   af	  
mødereferater,	  ansøgninger	  og	  visionsplaner,	  samt	  interview	  af	  centrale	  aktører.	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8.	  Empiri	  
I	  det	   følgende	  afsnit	   vil	  der	   redegøres	   for,	  hvilket	  empirisk	  materiale	  der	   i	  opgaven	  benyttes.	  	  
Vi	  vil	  løbende	  inddrage	  empiri	  i	  projektrapporten	  i	  form	  af	  rapporter,	  udviklingsplaner,	  statistik	  
m.m.	  I	  analysedel	  1	  og	  analysen	  fremefter,	  er	  Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsen	  den	  primære	  kilde	  
til	   besvarelse	   af	   ressourceidentificering.	   De	   inddragede	   rapporter	   rummer	   ”Den	   blomstrende	  
landsby.	  Ressourcer	  og	  udfordringer”,	  ”Bourdieus	  ’udvidede’	  kapitalbegreb	  og	  ”There’s	  more	  to	  
the	   picture	   than	   meets	   the	   eye”	   og	   ”Hvorfor	   klarer	   nogle	   udkantssamfund	   sig	   bedre	   end	  
andre?”.	  
Svendsens	  undersøgelsesgrundlag	  er	  et	  komparativt	  studie	  mellem	  fire	  byer,	  med	  særligt	  fokus	  
på	  landsbyerne	  Karby	  og	  Klitmøller.	  Det	  ville	  være	  ønskværdigt,	  at	  grundlaget	  var	  større,	  men	  vi	  
mener	   stadig,	   at	   undersøgelserne	   er	   repræsentative,	   da	   Svendsen	   har	   erfaring	   med	   årelang	  
landdistriktsforskning,	  og	  er	  derfor	  en	  valid	  kilde.	  Svendsens	  landdistriktsforskning	  kredser	  om	  
social	   kapital,	   og	   hvorledes	   det	   kan	   være	   en	   bærende	   faktor	   for	   et	   landsbysamfund.	   Vi	   har	  
derfor	   været	  opmærksomme	  på	  at	   tillægge	  andre	   ressourcer	   i	   landsbysamfundet	   værdi,	   som	  
økonomisk,	   natur,	   kulturel,	   symbolsk	   og	   human	   ressourcer.	   Forskningen	   er	   dog	   stadig	   yderst	  
relevant	   for	  opgaven,	  da	  projektrapportens	  undersøgelse	  har	  påpeget	  den	  store	  betydning	  af	  
social	  kapital	  i	  casen	  om	  Hundelev.	  
Det	   har	   ikke	   været	   muligt	   at	   indsamle	   socioøkonomiske	   data	   eller	   yderligere	   demografiske	  
forhold	   omkring	   Hundelev.	   Dette	   kunne	   have	   været	   interessant,	   da	   disse	   forhold	   tillægges	  
nogen	  betydning	  i	  den	  øvrige	  landdistriktsforskning.	  
Den	   tredje	   analysedel	   vil	   bestå	   af	   en	   policy-­‐analyse.	   Denne	   proces	   drejer	   sig	   om	   et	   nyt	  
bebyggelsesområde	   i	   Hundelev.	   I	   en	   policy-­‐proces	   er	   det	   netop	   vigtigt	   at	   følge	   et	  
udviklingsforløb,	  og	  belyse	  hvorledes	  policy-­‐processen	  og	  beslutningsprocesserne	  udvikler	  sig.	  
Dokumenterne,	   der	   i	   denne	   opgave	   er	   benyttet,	   	   vil	   bl.a.	   bestå	   af	   officielle	   mødereferater,	  
planstrategier	   og	   mødeoplæg	   udviklet	   af	   aktører	   inden	   for	   forskellige	   udvalg	   i	   Hjørring	  
Kommune.	  I	  kommunal	  sammenhæng	  arbejdes	  der	  med	  dokumenter	  udarbejdet	  af	  Teknik-­‐	  og	  
Miljøudvalget,	  Økonomiudvalget	  og	  Byrådet.	  Derudover	  arbejdes	  der	  med	  Planstrategien	  2007,	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Kommuneplanen	  2009	  og	  Udviklingsplanen	  2011,	  som	  alle	  er	  udarbejdet	  af	  kommunale	  aktører	  
i	   Hjørring.	   Disse	   dokumenter	   består	   hver	   især	   af	   to	   udgaver,	   hvoraf	   den	   første	   er	   et	   udkast,	  
hvilket	   i	   otte	   uger	   var	   offentliggjort	   med	   henblik	   på,	   at	   lokale	   borgere	   og	   udefrakommende	  
instanser	  kunne	  vurdere	  de	  formulerede	  tiltag,	  for	  dernæst	  at	   indsende	  eventuelle	  indsigelser	  
og	  forslag	  til	  forbedringer.	  Derudover	  inddrages	  en	  række	  dokumenter	  og	  tegninger	  udarbejdet	  
af	   Udviklingsgruppen,	   hvilke	   består	   af	   visions-­‐	   og	   planstrategier,	   referater	   fra	   møder	   og	  
konkrete	   udviklingsforslag	   sendt	   til	   kommunen,	   indeholdende	   incitamenter	   til	   udbyggelse	   af	  
Hundelev	   samt	   tegninger	   hvori	   det	   foreslås,	   hvor	   et	   nyt	   boligområde	   kunne	   bygges.	  
Visionsplanerne	   og	   strategierne,	   udarbejdet	   i	   Udviklingsgruppen,	   stammer	   fra	   henholdsvis	  
2006,	   2011	   og	   2012.	   Ydermere	   vil	   der	   blive	   brugt	   enkelte	   private	   dokumenter,	   hvilke	  
eksempelvis	  består	   af	   notater,	   breve	  og	  e-­‐mails.	  Måden	  hvorpå	   vi	   er	   kommet	   i	   besiddelse	   af	  
disse	  dokumenter,	  er	  via	  interviews	  foretagne	  med	  flere	  relevante	  personer.	  Både	  før	  og	  efter	  
samtalerne	  har	  vi	  forespurgt	  mere	  materiale,	  som	  kunne	  have	  relevans	  for	  projektet,	  og	  har	  på	  
den	  måde	  	  fået	  enkelte	  private	  dokumenter,	  som	  ligeledes	  har	  haft	  indflydelse	  på	  analysen.	  
Med	   inspiration	   fra	   Kennet	   Lynggaard,	   redegøres	   der	   skematisk	   for	   antallet	   af	   benyttede	  
dokumenter,	   samt	   deres	   afsendere,	   for	   også	   at	   skabe	   synlighed	   for	   brugen	   af	   de	   forskellige	  
dokumenttyper	  (Lynggaard	  2010,	  s.	  147).	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9.	  Analyse	  
I	  analysen	  vil	  der	  først	  identificeres,	  hvilke	  kapitaler,	  der	  er	  tilstede	  i	  Hundelev,	  og	  hvordan	  de	  
aktiveres.	   Herefter	   vil	   analysen	   fortsætte	   med	   human-­‐	   og	   socialkapitalerne	   og	   undersøge,	  
hvorvidt	   Hundelev	   bærer	   præg	   af	   brobyggende	   og	   afgrænsende	   social	   kapital	   samt,	   hvilken	  
betydning	  dette	  har	  for	  udviklingen.	  Ydermere	  vil	  den	  human	  kapital	  blive	  analyseret	  yderligere	  
i	   analysedel	   tre,	   som	   undersøger	   Hundelevs	   borgeres	   evne	   til	   at	   indgå	   i	   de	   kommunale	  
beslutningsprocessor,	  samt	  hvordan	  den	  humane	  kapital	  i	  Hundelev	  har	  en	  indvirkning	  på	  byens	  
udvikling.	  
Denne	   analysestrategi	   er	   en	   hermeneutisk	  meningsfortolknings-­‐strategi,	   da	   projektrapporten	  
bevæger	   sig	   fra	   del	   til	   helhed	   igennem	   de	   tre	   analyser	   (Kvale	   og	   Brinkmann	   2009,	   s.	   234f).	  
Resultaterne	  fra	  analysedel	  9.1	  bruges	  således	  som	  vidensgrundlag	  for	  den	  videre	  undersøgelse	  
i	   analyse	   del	   9.2	   og	   9.3.	   	   Disse	   tre	   dele	   danner	   tilsammen	   et	   helhedsbillede	   af	   Hundelevs	  
positive	  udvikling.	  	  
9.1	  Kapital-­‐analyse	  
Ud	  fra	  teorien	  om	  fysisk,	  human,	  økonomisk,	  natur,	  social,	  symbolsk	  og	  kulturel	  kapital	  vil	  det	  
blive	   identificeret,	   hvordan	   disse	   kapitaler	   er	   til	   stede	   i	   Hundelev.	   Herefter	   vil	   det	   blive	  
analyseret,	  hvordan	  kapitalerne	  aktiveres,	  for	  til	  sidst	  at	  blive	  analyseret	  for	  deres	  betydning	  for	  
Hundelevs	  udvikling	  i	  en	  samlet	  delkonklusion.	  
9.1.2	  Fysisk	  kapital	  
Den	   fysiske	   kapital	   i	   en	   landsby	   er	   essentiel,	   da	   den	   har	   en	   stor	   betydning	   for	   en	   landsbys	  
overlevelse	   (Svendsen	   2009,	   s.	   81).	   Det	   kan	   nemlig	   være	   besværligt	   at	   holde	   gang	   i	   de	   små	  
samfund,	   hvis	   det	   er	   svært	   at	   komme	   dertil	   pga.	   dårlige	   veje	   og	   dårlig	   infrastruktur	   (Ibid.).	  
Hundelev	  er	  derimod,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  integreret	  i	  Løkkensvejen,	  og	  åbner	  på	  den	  måde	  
op	  for	  tilgængeligheden	  til	  byen,	  hvilket	  billederne	  på	  næste	  side	  dokumenterer:	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På	  billedet	  til	  venstre	  ses	   indgangen	  til	  Hundelev	  fra	  Løkkensvejen,	  men	  billedet	  til	  højre	  viser,	  
hvordan	  Løkkensvejen	  skærer	  igennem	  Hundelev.	  
Samtidig	   er	   Løkkensvejen	   med	   til	   at	   gøre	   de	   små	   og	   større	   omkringliggende	   byer	   mere	  
tilgængelige	   for	   Hundelevs	   borgere.	   Dette	   har	   specielt	   betydning	   for	   mange	   af	   borgere	   i	  
Hundelev,	   hvis	   arbejdsplads	   er	   beliggende	   udenfor	   Hundelev,	   som	   f.eks.	   er	   tilfældet	   for	  
tilflytterparret	  Tina	  og	  Henrik	  Brixen,	  der	  uden	  problemer	  kan	  pendle	  til	  og	  fra	  arbejde	  hver	  dag	  
(Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  28	  min.).	  Dermed	  er	  den	  lette	  tilgængelighed	  til	  og	  fra	  byen	  med	  
til	  at	  skubbe	  Hundelev	  i	  retning	  af	  en	  udvikling	  kontra	  afvikling.	  
Den	  kollektive	  transport	  er	  i	  forbindelse	  med	  infrastrukturen	  ligeledes	  en	  faktor,	  der	  bidrager	  til	  
Hundelevs	  udvikling.	  Det	  kan	  bl.a.	  konkluderes	  ud	  fra	  interviewet	  med	  Henrik	  og	  Tina	  Brixen,	  da	  
den	   kollektive	   trafik	   var	   blandt	   årsagerne	   til,	   at	   de	   flyttede	   til	   Hundelev	   og	   ikke	   en	   af	   de	  
omkringliggende	   landsbyer	   med	   mindre	   kollektiv	   transport.	   Busserne	   igennem	   Hundelev	  
muliggør	   nemlig	   en	   god	   kontakt	   til	   Henrik	   Brixens	   ældste	   datter,	   som	   er	   bosat	   hos	   Henriks	  
ekskone	  udenfor	  Næstved	   (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  27	  min.).	  Poul	  Berg	  belyser	   ligeledes	  
den	  kollektive	  transports	  betydning	  for	  Hundelev,	  idet	  han	  ser	  den	  kollektive	  transport	  som	  en	  
styrke,	  der	  øger	  tiltrækningspotentialet	  for	  nye	  tilflyttere:	  
”Den	   største	   fordel	   er	   den	   fantastiske	   infrastruktur	  med	   bussen	   fra	   Aalborg	   til	   Hjørring	   over	  
Løkken.	   Den	   går	   hele	   tiden,	   faktisk	   i	   timedrift.	   Det	   er	   nok	   med	   til	   at	   trække	   i	   den	   positive	  
retning”	  (Berg,	  Poul,	  2013,	  49	  min.).	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Hvad	   der	   ydermere	   har	   en	   stor	   betydning	   for	   landsbyen,	   er	   bevarelsen	   af	   Hundelev	   skole.	  
Skoler	  er	  generelt	  truet	  af	  skolelukning	  i	  tyndt	  befolkede	  områder,	  og	  derfor	  er	  Hundelev	  skole	  
ikke	  uden	  betydning	  for	  Hundelevs	  udvikling	  (Svendsen	  2013,	  s.	  149).	  Dette	  bekræftes	  af	  Tina	  
og	   Henrik	   Brixen,	   som	   tillægger	   skolen	   en	   betydning	   for	   deres	   integration	   som	   tilflyttere	   til	  
Hundelev,	   da	   skolen	   skaber	   rammer,	   hvor	   forældrene	   mødes	   uformelt	   og	   på	   den	   måde	  
etablerer	  nye	  netværk	  og	  relationer	  (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  7	  min.).	  I	  den	  forbindelse	  kan	  
der	  argumenteres	  for,	  at	  bevarelsen	  af	  skole	  har	  stor	  betydning	  for	  at	  kunne	  tiltrække	  og	  holde	  
på	  tilflyttere,	  men	  at	  skolen	  også	  kan	  bruges	  til	  at	  styrke	  det	  sociale	  fællesskab	  i	  byen.	  
At	   den	   fysiske	   kapital	   er	   med	   til	   at	   aktivere	   Hundelevs	   udvikling,	   understreges	   af	   de	   fire	  
interviewrespondenter	  fra	  byen.	  De	  ser	  den	  fysiske	  kapital	  i	  en	  helhed,	  hvor	  hver	  enkelt	  del	  er	  
uundværlig	   for	  Hundelev.	  Hvor	  Henrik	  og	  Tina	  Brixen	  beskriver	  helheden	  som	  en	  ”fødekæde”	  
(Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  30	  min.),	  forklarer	  Poul	  Berg	  helheden	  som	  en	  ”trebenet	  taburet”:	  
”De	   tre	  ben	  er	  erhvervslivet	   som	  brugsen	   (..)	   institutionen;	   skolen	   (..)	  og	   foreningslivet”	   (Berg,	  
Poul	  2013,	  1	   time	  17	  min.).	  Poul	  Bergs	  pointe	  er,	  at	  hvis	  et	  ben	  vælter	  vil	  de	  andre	   ligeledes	  
vælte	   (Ibid.).	   Dermed	   belyses	   det,	   at	   der	   er	   en	   gensidig	   afhængighed	   mellem	   erhvervslivet,	  
institutionerne	  og	  foreningerne	  i	  Hundelev.	  Disse	  steder	  fungerer	  også	  som	  mødesteder	  for	  de	  
lokale.	  Der	  kan	  her	  nævnes	  den	  lokale	  kirke,	  Dagli´	  Brugsen,	  Fælleden,	  boldklubben	  m.m.,	  hvor	  
Hundelevs	   beboere	   orienterer	   sig	   om	   byens	   aktiviteter	   og	   projekter	   og	   opretholder	  
fællesskabet	   (Ibid.,	  7	  min.).	  Mødestederne	  er	   centrale,	  da	  de	   ifølge	  Svendsen	  ses	   som	  vigtige	  
platforme	   for	   opbygning	   af	   social	   kapital,	   hvilket	   vi	   vender	   tilbage	   til	   i	   senere	   afsnit	   8.3.1.,	  
Uformel	  Socialisering	  (Svendsen	  2009,	  s.	  69).	  
9.1.3	  Human	  kapital	  
Antallet	  af	  borgere	  i	  Hundelev	  er	  tidligere	  blevet	  afdækket,	  idet	  der	  ifølge	  Danmarks	  Statistik	  er	  
240	  indbygger	  (bilag	  14).	  Human	  kapitalen	  er	  dermed	  på	  den	  ene	  side	  målbar	  og	  håndgribelig,	  
som	  ovenstående	   statistik	   viser.	   På	   den	   anden	   side	   dækker	   humankapital	   over	   svært	  målbar	  
kapital	   i	   form	   af	   kompetencer,	   men	   her	   kan	   de	   inddragede	   interviews	   belyse	   netop	   human	  
kapitalen	  i	  Hundelev.	  Else	  Soelberg	  beskriver	  humankapitalen:	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”Derude	  har	  de	  været	  en	  gruppe,	  som	  har	  været	  stærke	  i	  mange	  år,	  og	  der	  er	  også	  ret	  mange	  
højtuddannede	   derude	   (..)	   Der	   er	   en	   journalist,	   der	   er	   god	   til	   at	   skrive,	   og	   der	   er	   sådan	  
forskelligt.	  Det	  betyder	  også	  noget.	  Det	  betyder	  rigtig	  meget.	  Vant	  til	  at	  håndtere	  pressen,	  tør	  at	  
stille	  sig	  op.	  Da	  vi	  havde	  åbent	  grund,	  hvor	  vi	  jo	  var	  over	  100,	  så	  tør	  Poul	  Berg	  at	  stille	  sig	  op.	  Det	  
er	  jo	  ikke	  alle,	  der	  gør	  det.	  Sådan	  noget	  betyder	  meget”	  (Soelberg,	  Else,	  2013,	  17	  min.).	  
Det	  er	  altså	  nogle	  kompetencer	  i	  byen	  hos	  enkeltpersoner,	  identificeret	  som	  bl.a.	  Poul	  Berg	  og	  
Jens	  Mathiasen,	   der	   er	  medvirkende	   til	   Hundelevs	   udvikling.	  Det	   interessante	   er	   så,	   hvordan	  
disse	  kompetencer	  aktiveres.	  Her	  nævner	   Jens	  Mathiasen	   flere	  afgørende	   faktorer,	   såsom	  en	  
stor	   mængde	   af	   overskud,	   erfaring	   med	   foreningsliv	   (bilag	   15)	   og	   personlige	   interesser	   for	  
udvikling	   (Mathiasen,	   Jens,	  2013,	  38	  min.).	  Ud	   fra	   interviewet	  med	  Tina	  og	  Henrik	  Brixen	  kan	  
der	   ligeledes	   argumenteres	   for,	   at	   andre	   faktorer	   end	   uddannelsesniveau	   aktiverer	   human	  
kapitalen	  i	  byen,	  idet	  de	  har	  egeninteresse	  i	  at	  holde	  byen	  i	  live,	  således	  børnene	  kan	  benytte	  
boldklubben,	  institutionerne,	  Fælleden	  m.m.	  (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  30	  min.).	  
9.1.4	  Økonomisk	  kapital	  
Når	  der	  skal	  laves	  nye	  projekter,	  skal	  der	  bruges	  økonomiske	  midler,	  men	  kommer	  disse	  midler	  
fra	   borgernes	   egen	   lomme?	   Jens	   Mathiasen	   fortæller,	   at	   når	   der	   skal	   indsamles	   penge	   til	  
projekter,	   ringer	   de	   ikke	   direkte	   på	   dørklokker	   hos	   borgerne	   i	   Hundelev.	   Vejen	   til	   at	   skaffe	  
penge	  sker	   i	   stedet	  vha.	  ansøgning	  hos	  diverse	   fond,	  kommunale	  puljer	  og	   lokale	   foreningen,	  
hvor	   f.eks.	   Beboerforeningen	   drager	   nytte	   af	   overskuddet	   ved	   det	   årlige	   Open	   By	   Night	  	  
arrangement	  ved	  Dagli´Brugsen	  (Mathiasen,	  Jens	  2013,	  	  26	  min.).	  Således	  bidragere	  borgerne	  i	  
Hundelev	  også	   indirekte	   af	   egen	   lomme	   -­‐	   f.eks.	   gik	   overskuddet	   fra	   arrangementet	   i	   2012	   til	  
startkapital	  til	  en	  hjertestarter	  til	  byen,	  der	  dog	  også	  støttet	  af	  anonyme	  lokale	  borgere,	  hvilket	  
peger	  på	  økonomisk	  stærke	  borgere	  i	  Hundelev	  (Olsen,	  Kirsten,	  Nordjyske.dk,	  30.04.13).	  Alt	  i	  alt	  
hentes	  dog	  langt	  de	  fleste	  økonomiske	  midler	  udenfor	  Hundelev	  enten	  igennem	  private	  fonde	  
eller	  kommunen.	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9.1.5	  Natur	  kapital	  
Der	   er	   i	   redegørelsen	   blevet	   identificeret	   naturkapital	   i	   og	   omkring	   Hundelev.	   Alt	   sammen	  
kapital	   det	   blotte	   øje	   kan	   være	  med	   til	   at	   identificere,	   og	   derfor	   beskrives	   det	   også	   som	   en	  
håndgribelig	   ressource.	   Men	   hvilken	   betydning	   har	   denne	   naturkapital	   for	   beboerne	   i	  
Hundelev?	  I	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  	  af	  Center	  for	  Landdistriktsforskning	  blandt	  tilflyttere	  
til	   fem	  udvalgte	   landsogne	  om	  deres	  begrundelse	  for	  tilflytning	  til	   landet,	  angiver	  hele	  77%	  af	  
respondenterne,	   at	   naturen	   i	   meget	   høj	   graf/i	   høj	   grad	   var	   afgørende	   for,	   at	   de	   flyttede	   til	  
landet	  (Thuesen	  2013,	  s.	  226f).	  Tilflytterparret	  Henrik	  og	  Tina	  Brixen	  nævner	  også	  selv	  naturen	  
som	   en	   af	   årsagerne	   til,	   at	   de	   flyttede	   til	   område:	   ”Det	   havde	   nok	   lidt	   at	   sige,	   da	   vi	   så	   det	  
heroppe	  (huset,	  red.)”,	  udtaler	  Henrik	  Brixen	  (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  25	  min.).	  Tina	  Brixen	  
havde	  derimod	   ikke	   tillagt	  naturen	  den	  store	  betydning	   inden	  hun	   flyttede	   til	  Hundelev,	  men	  
hun	  fortæller,	  hvordan	  hun	  sidenhen	  tillægger	  det	  værdi:	  
”Det	   var	   ikke	   det,	   der	   havde	   den	   store	   betydning	   for	  mig,	  men	   jeg	   kan	   godt	  mærke	   efter	   vi	  
flyttede	  herop,	  det	  der	  med	  man	  stoppe	  op	  midt	  på	  vejen	  og	  se,	  hov,	  der	   løber	  ræven.	  Der	  er	  
dyrene,	  som	  kommer	  spadserende.	  Det	  er	  da	  skønt”	  (Ibid.).	  
Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  Hundelev	  borgerne	  i	  høj	  grad	  er	  
bevidste	  om	  naturens	  betydning	   for	   tilflyttere,	   da	  Poul	  Berg	  
nævner	  hvordan	  alle	  husejere	   i	  Hundelev	  er	  medejere	  af	  6,6	  
hektar	  natur,	  som	  en	  del	  af	  deres	  skøde,	  da	  naturområderne	  
er	  ejet	  af	  Hundelev	  by	  og	   Jelstrup	  Sogn	   (Berg,	  Poul,	  2013,	  1	  
time	  19	  min.).	  	  
Men	   ikke	   nok	   med,	   at	   Hundelev	   forsøger	   at	   lokke	   nye	  
tilflyttere	   til	   byen	   med	   en	   andel	   af	   naturen	   i	   og	   omkring	  
Hundelev,	  borgerne	  er	  ligeledes	  bevidste	  om,	  hvordan	  de	  gør	  
naturressourcerne	  mere	  tilgængelige	  for	  alle	  borgere	   i	  byen.	  
Det	  dokumenterer	  den	  anlagte	   stibelysning,	   som	  går	   fra	  den	  ene	  ende	  af	  byen	   til	  den	  anden	  
ende	  via	  Fælleden	  (se	  billedet	  på	  forrige	  side),	  og	  dermed	  binder	  byen	  sammen,	  men	  forbinder	  i	  
samme	  ombæring	  naturen	  med	  byen	  (Ibid.,	  13	  min.).	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Generelt	   kan	  det	   konkluderes,	   at	  Hundelev	  har	   fokus	  på	  naturen	  og	  herlighedsværdierne,	   da	  
mange	  af	  projekterne	  i	  byen	  har	  fokus	  på	  naturen.	  Blandt	  andet	  kan	  det	  iagttages,	  at	  hele	  fire	  
ud	  af	  11	  gennemførte	  projekter	  i	  perioden	  2004-­‐2011	  havde	  fokus	  på	  naturkapitalen	  (bilag	  2).	  
Samtidig	  kan	  det	  påpeges,	  at	  en	  af	  de	  konkrete	  sigtepunkter	  i	  videreudvikling	  af	  Hundelev,	  har	  
fokus	  på	  naturkapitalen,	  idet	  de	  ønsker	  fitness	  i	  det	  fri	  (Ibid.).	  
Det	   er	   ikke	   uden	   betydning	   at	   have	   øje	   for	   naturressourcer	   i	   forbindelse	   med	   udvikling	   af	  
landsbyer.	   Således	   findes	   der	   steder	   som	   Klitmøller	   og	   Læsø,	   som	   har	   formået	   at	   udnytte	  
naturressourcerne	   som	   udgangspunkt	   i	   en	   udviklingsstrategi	   i	   form	   af	   henholdsvis	  
windsurfingparadis	   og	   Læsø	   Sydesalt.	   Her	   er	   naturkapitalen	   udnyttet,	   gjort	   tilgængelig	   for	  
omverden,	  og	  brugt	   i	   forbindelse	  med	  turisme	  (Svendsen	  2007,	  s.	  16).	  Hundelevs	  naturkapital	  
kan	  dog	  ikke	  på	  samme	  måde	  bruges	  som	  udgangspunkt	  for	  en	  udviklingsstrategi,	  idet	  den	  ikke	  
centrerer	   om	   en	   niche,	   som	   det	   ses	   i	   Klitmøller	   og	   Læsø.	   Dog	   formås	   det	   at	   aktivere	   den	  
forholdsvis	  knappe	  naturkapital	  der	  er	  tilstede.	  Det	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  Hundelev	  
har	   formået	   at	   udnytte	   deres	   naturkapital	   og	   gjort	   den	   let	   tilgængelige,	   idet	   lejrpladsen	  
tiltrækker	  folk	  udefra:	  
”Det	  er	  også	  derfor	  man	  kan	  sige,	  at	  lejrpladsen,	  den	  er	  så	  vigtigt.	  For	  den	  er	  faktisk	  den	  eneste	  i	  
kommunen.	   Jeg	  ved,	  at	  dengang	   jeg	  passede	  den	   i	  den	  første	  uge	  efter	  skolerne	  startede,	  der	  
kunne	  jeg	  tømme	  ni	  skraldesække	  på	  en	  uge.	  Der	  var	  helt	  fuldt	  dernede.	  24	  timer	  i	  døgnet.	  Fordi	  
alle	  de	  unge,	  de	  skulle	  herud	  og	  rystes	  sammen”	  (Berg,	  Poul,	  2013,	  1	  time	  20	  min.).	  
Poul	   Berg	  beskriver	   også	   senere,	   hvordan	   kirkestien	   får	   fat	   i	   både	   folk	   fra	   både	  Hundelev	  og	  
udenbys:	  	  
”Vi	  har	  også	  mange,	  der	  kommer	  ud	  og	  stiller	  bilen,	  og	  så	  går	  på	  kirkestien.	  Så	  det	  er	  jo	  en	  vigtig	  
ting,	  at	  vi	  har	  den	  (kirkestien,	  red.)”	  (Ibid.).	  
9.1.6	  Social	  kapital	  
Hundelev	   er	   som	   tidligere	   nævnt	   kendetegnet	   af	   et	   stort	   og	   aktivt	   foreningsliv	   (jf.	   afsnit	   6.,	  
redegørelse).	  Her	  forenes	  Hundelevs	  borgere	  og	  opbygger	  et	  sammenhold,	  et	  samarbejde	  og	  et	  
kendskab	   til	   hinanden.	   Henrik	   Brixen	   tilkendegiver	   skabelsen	   af	   nye	   relationer	   i	  
Udviklingsgruppen:	  ”Det	  har	  gjort	  jeg	  har	  fået	  en	  større	  bekendtskabskreds”	  (Brixen,	  Henrik	  og	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Tina	  2013,	  6	  min.).	  Netop	  denne	   form	   for	   social	   kapital,	  der	  opbygges	  gennem	   foreninger	  og	  
socialt	  samvær,	  er	   ifølge	  Svendsen	  den	  mest	  bæredygtige	   form	  for	  kapital	   (Svendsen	  2009,	  s.	  
78).	   Svendsen	   begrunder	   denne	   påstand	   med,	   at	   de	   håndgribelige	   kapitalformer	   såsom	   de	  
fysiske,	   naturlige	   og	   økonomiske	   kan	   slides	   op,	   hvorimod	   de	   uhåndgribelige	   kapitaler,	  
deriblandt	  social	  kapital,	  styrkes	  jo	  mere	  de	  bliver	  brugt	  (Ibid.).	  
Svendsen	  beskriver	  evner	  som	  vidensdeling	  og	  samarbejdsevne	  mellem	  borgere	  som	  centralt	  i	  
udvikling	  af	   landsbysamfund	  (Ibid.).	  Udviklingsgruppen	  er	  et	  slående	  eksempel	  på	  denne	  form	  
for	  social	  kapital:	  
”Vi	  prøver	  at	  inddrage	  ualmindeligt	  mange,	  når	  vi	  laver	  et	  projekt,	  om	  det	  er	  i	  skoven,	  i	  skolen	  
eller	  i	  boldklubben,	  men	  så	  det	  tilgodeser	  fem-­‐seks	  forskellige	  foreninger	  eller	  interessenter,	  så	  
der	   er	   mange	   der	   får	   gavn	   af	   det.	   Det	   betyder	   medansvar	   hele	   vejen	   rundt	   i	   foreningerne	  
(Mathiasen,	  Jens,	  2013,	  10	  min.).”	  
Hvad	   der	   yderligere	   kendetegnes	   som	   social	   kapital	   i	   Hundelev,	   er	   den	   store	   opbakning	   til	  
projekterne	  i	  byen:	  
”Vi	   får	   den	  økonomiske	   vedligeholdelse	   fra	  Hjørring	   kommune.	  Vi	   kan	   søge	  ud	   fra	   et	   budget,	  
omkring	  20.000	  om	  året	  til	  maling	  og	  reparationer,	  men	  kun	  til	  materialer	  (..)	  Så	  er	  det	  igen	  de	  
frivillige,	  der	  sørger	  for,	  at	  der	  bliver	  malet	  osv.	  Så	  får	  vi	  tingene	  gjort!	  (Ibid.,	  16	  min.).	  	  
Den	   sociale	   kapital	   kommer	   ydermere	   til	   udtryk	   i	   sociale	   arrangementer	   som	   grillfesten,	  
motionsløbet,	  byfesten	  m.m.	   (jf.	  afsnit	  3.5.3,	  Redegørelse).	  Specielt	   for	   tilflytterparret	  Tina	  og	  
Henrik	   Brixen,	   har	   fællesarrangementerne	   haft	   stor	   betydning	   for	   deres	   integration	   i	   byen	  
(Brixen,	   Henrik	   og	   Tina	   2013,	   3	  min.).	   I	   forlængelse	   heraf	   er	   der	   undersøgelser,	   der	   påpeger	  
vigtigheden	   af	   de	   fællesarrangementer	   som	   et	   led	   i	   fastholdelsen	   af	   tilflyttere	   til	  
landdistrikterne	   (Nørgaard	   2013,	   s.	   212).	   Disse	   undersøgelser	   viser	   ligeledes,	   at	   tilflyttere	   til	  
landsbyer	   uden	   en	   speciel	   tilknytning	   til	   institutionerne	   i	   byen,	   er	   besværede	   af	   et	   lukket	  
samfund	   og	   mangelfulde	   relationer,	   og	   det	   kan	   i	   sidste	   ende	   være	   årsag	   til	   fraflytning	   fra	  
landsbysamfundene	   (Ibid.,	   s.	   214).	  Henrik	  og	  Tina	  Brixen	  har	   i	   den	   forbindelse	  erfaret,	   at	  det	  
kræver	  hårdt	  arbejde	  at	  indgå	  i	  de	  sociale	  fællesskaber:	  ”Hvis	  man	  ikke	  er	  fremme	  i	  skoene,	  når	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man	  bor	  herude,	   så	  kommer	  man	   ikke	  med	   i	   lokalsamfundet”	   (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  7	  
min.).	  
Trods	  Henrik	  og	  Tina	  Brixens	  erfaringer	  med,	  at	  det	  kræver	  hårdt	  arbejde	  at	  blive	   integreret	   i	  
Hundelev,	   viser	   denne	   analyse	   dog,	   at	   Hundelev	   er	   et	   samfund,	   der	   er	   præget	   af	   et	   stærkt	  
sammenhold.	  Ofte	   bliver	   dette	   stærke	   sammenhold	   aktiveret	   af	   de	   to	   ildsjæle,	   Poul	   Berg	   og	  
Jens	  Mathiasen.	  Netop	   betydningen	   af	   ildsjæle	   kan	   begrundes	  med	   citater	   fra	   tilflytterparret	  
Henrik	  og	  Tina	  Brixen,	  som	  lægger	  stor	  vægt	  på	  ildsjælenes	  betydning	  i	  Hundelev.	  De	  refererer	  
til	  en	  hændelse,	  hvor	  Poul	  Bergs	  betydning	  for	  Hundelev	  for	  alvor	  kom	  til	  udtryk	   i	   forbindelse	  
med	  valg	  til	  bestyrelsen	  i	  LAG	  Vendsyssel:	  
”Poul	  er	  lige	  blevet	  valgt	  ind	  igen	  (..)	  Han	  er	  i	  bestyrelsen,	  som	  er	  en	  del	  af	  dem	  der	  uddeler	  (LAG	  
midler,	  red.)	  Det	  er	  uden	  tvivl	  en	  fordel,	  som	  også	  betød,	  at	  en	  helt	  kortage	  af	  biler	  fra	  Hundelev,	  
der	  skulle	  sørge	  for,	  at	  han	  blev	  valgt	  ind	  igen.	  Vi	  ved	  godt,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  person	  
tilstede	  der,	  hvor	  vi	  kan	  søge	  penge	  for	  at	  få	  lavet	  vores	  projekter,	  som	  Fælleden	  (..)	  Når	  man	  er	  
i	  et	  samfund	  som	  Hundelev,	  er	  det	  centralt	  at	  have	  en	  ildsjæl	  som	  Poul”	  (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  
2013,	  15	  min).	  
Som	  tidligere	  nævnt,	  er	  Poul	  Berg	  og	  Jens	  Mathiasen	  ofte	  involveret	   i	  projekterne	  i	  Hundelev.	  
Men	   som	   Poul	   Berg	   siger,	   er	   projekterne	   umulige	   at	   virkeliggøre	   uden	   ”hende	   der	   steger	  
frikadellerne	   til	  middag”	   (Berg,	  Poul,	  2013,	  15	  min.).	  Udsagnet	  vidner	  om	  Hundelevs	  borgere,	  
der	  bakker	  op	  om	  initiativerne	  ført	  an	  af	  Poul	  Berg	  og	  Jens	  Mathiasen.	  	  
Når	  der	  arbejdes	  frivilligt	   i	  den	  lille	  by,	  skabes	  der	  ligeledes	  et	  socialt	  miljø,	  som	  Poul	  Berg	  ser	  
som	  grobund	  for	  et	  nyt	  projekt.	  Således	  kan	  der	  argumenteres	   for,	  at	  det	  både	  er	   ildsjælene,	  
der	  aktiverer	  den	  sociale	  kapital,	  men	   ligeledes	  dem,	  borgerne	   i	  Hundelev,	  der	  bakker	  op	  om	  
projekterne.	   Dette	   bekræftes	   også	   af	   projektrapportens	   interviewrespondenter,	   der	   alle	  
nævner	   det	   som	   den	   mest	   væsentlige	   faktor	   for	   byens	   udvikling.	   Poul	   Bergs	   afsluttende	  
kommentar	  i	  interviewet	  underbygger	  den	  sociale	  kapitals	  betydning,	  da	  han	  svarer	  følgende	  på	  
spørgsmålet	  om	  den	  altoverskyggende	  årsag	  til	  succes	  i	  Hundelev:	  
”Det	  er,	  at	  folk	  støtter	  op	  om	  projekterne.	  At	  vi	  alle	  sammen	  støtter	  op,	  og	  det	  gør	  folk	  (..).	  Det	  
er	  det	  vigtigste,	  det	  er	  jo	  det	  sociale.	  Det	  er	  det,	  der	  driver	  det”	  (Ibid.,	  1	  time	  23	  min.).	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På	   dette	   spørgsmål	   svarer	   Jens	  Mathiasen:	   ”Det	   er	   fællesskabet”	   (Mathiasen,	   Jens,	   2013,	   40	  
min.),	  mens	  tilflytterparret	  svarer:	  
”Der	   er	   i	   hvert	   fald	   et	   sammenhold,	   som	  gør…	  det	   kan	  man	   lidt	  mærke,	   når	   det	   begynder	   at	  
brænde	  på,	  jamen	  så	  tromler	  man	  sammen	  for	  at	  redde	  det”	  
(Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  2013,	  35	  min.).	  
Netop	   dette	   sammenhold	   understøttes	   af	   Helle	   Lyngbak,	   da	   hun	   også	   fremhæver	  
sammenholdet,	  som	  noget	  Hundelev	  er	  gode	  til:	  
”De	  har	  formået	  at	  organisere	  sig	  på	  en	  måde,	  der	  gør,	  at	  de	  har	  et	  fællesskab	  derude,	  så	  der	  
altid	  er	  ildsjæle	  at	  hente.	  Der	  er	  flere	  af	  dem.	  Der	  er	  selvfølgelig	  nogle	  hovedildsjæle,	  kan	  man	  
sige.	   Som	   vi	  møder	   tit,	   og	   hører	   fra	   tit.	  Men	  mit	   indtryk	   er,	   at	   der	   også	   er	   en	   underskov	   af	  
ildsjæle,	  og	  en	  god	  stemning	  i	  byen	  omkring	  det”	  (Lyngbak,	  Helle,	  2013,	  13	  min.).	  
9.1.7	  Symbolsk	  kapital	  
Symbolsk	  kapital	  er	  som	  tidligere	  beskrevet	  en	  uhåndgribelig	  kapital,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  
omdømme,	  ry,	  gensidig	  respekt	  og	  troværdighed,	  men	  som	  kan	  være	  svær	  at	  måle.	  Der	  er	  dog	  
et	   sted,	   hvor	   Hundelevs	   omdømme	   kan	   måles,	   idet	   byen	   i	   2005	   modtog	   prisen	   for	   Årets	  
Børneby	   i	  Nordjyllands	  Amt	  2005	   (se	  bilag	  2).	  Det	  er	  en	  klar	  anerkendelse	  af	  Hundelev	  og	  på	  
den	  måde	  steg	  Hundelevs	  symbolske	  kapital	  forbindelse	  med	  denne	  pris.	  	  
Den	   symbolske	   kapital	   kan	   også	   identificeres	   andre	   steder.	   Poul	   Berg	   forklarer,	   hvordan	   han	  
som	  repræsentant	  for	  Hundelev	  har	  hjulpet	  omkringliggende	  landsbyer	  med	  at	  vende	  afvikling	  
til	  udvikling,	  og	  i	  den	  forbindelse	  får	  Hundelev	  omtale	  i	  medierne.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  
for,	  at	  Hundelev	  er	  med	  til	  opbygge	  en	  symbolsk	  kapital	  ved	  at	  opbygge	  et	  godt	  ry:	  
”Det	  er	   jo	  også	   lidt	  et	  skulderklap,	  når	  vi	  kan	  hjælpe	  en	   landsby	  med	  at	   få	  noget	  til	  at	  hænge	  
sammen	  enten	  den	  ligger	  nede	  ved	  Gærum	  ved	  Frederikshavn.	  Det	  er	  jo	  også	  et	  skulderklap,	  at	  
vi	  kan	  se,	  at	  det	  udvikles	  dernede.	  At	  de	  (borgerne	  i	  Gærum,	  red.)	  siger,	  at	  det	  står	  i	  avisen,	  at	  
hvis	  Hundelev	  de	  kan,	  så	  kan	  vi	  også”	  (Berg,	  Poul,	  2013,	  1	  time	  15	  min.).	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Ydermere	   kan	   Hundelevs	   symbolske	   kapital	   identificeres	   ud	   fra	   gensidig	   respekt	   og	  
troværdighed.	  Her	   kan	  det	   ud	   fra	   interviewet	  med	  Poul	   Berg	   konkluderes,	   at	   der	   er	   gensidig	  
respekt	  mellem	  borgerne	  i	  Hundelev	  og	  kommunen:	  
”Politikerne	   er	   obs.	   på	   os,	   de	   er	   positive,	   det	   er	   en	   nydelse.	   Det	   er	   en	   gensidig	   respekt.	   Vi	  
respekterer	  dem,	  men	  de	  skal	  også	  respektere	  os”	  (Berg,	  Poul	  2013,	  Interview	  nr.	  2,	  2	  min).	  
Denne	  respekt	  kommer	  til	  udtryk	  som	  troværdighed	  ved	  kommunen,	  når	  man	  vælger	  at	  støtte	  
op	  om	  projekter	  i	  byen.	  Else	  Soelberg	  skriver	  samarbejdet	  mellem	  kommunen	  og	  Hundelev	  som	  
følgende:	  
“Man	   føler	   som	   kommune,	   at	   man	   har	   et	   match,	   at	   man	   samarbejder,	   der	   er	   noget	  
synenergieffekt.	   Og	   derfor	   er	   det,	   at	   politikerne	   har	   bestemt,	   at	   i	   de	   byer,	   hvor	   der	   er	   et	  
potentiale,	  vil	  man	  godt	  være	  med	  til	  udvikling”	  (Soelberg,	  Else,	  2013,	  2	  min).	  
Her	  er	  det	  igen	  vigtigt	  at	  afklare,	  hvordan	  denne	  symbolske	  kapital	  aktiveres.	  Idet	  projekterne	  
er	  drevet	  af	  ildsjælene,	  må	  svaret	  igen	  være,	  at	  den	  humane	  og	  sociale	  kapital	  er	  afgørende	  for	  
aktivering	  af	  den	  symbolske	  kapital.	  
9.1.8	  Kulturel	  kapital	  
Dette	  afsnit	  vil	  tage	  afsnit	  i	  den	  kulturelle	  kapital	  i	  Hundelev,	  kendetegnet	  af	  lokal	  identitet	  og	  
historie.	  
Da	   jorden	   i	  sin	  tid	  blev	  omorganiseret,	  så	   jordbrugsejendommene	  blev	  flyttet	   fra	   landsbyerne	  
ud	   til	   sammenhængende	  markarealer,	   skete	   denne	  proces,	   ifølge	   byens	   hjemmeside,	   relativt	  
sent	   i	  Hundelev.	   	  Dette	  er	   grunden	   til	   at	  Hundelev	   stadig	  har	  det	   fællesejede	   jord;	   Fælleden,	  
som	   i	   dag	   fungerer	   som	   et	   kulturelt	   samlingspunkt	   (Mere	   om,	   29.05.13).	   Hundelev	   er	   en	  
forholdsvis	  ung	  by	  og	  har	  derfor	  ikke	  en	  lokal	  historie,	  som	  rækker	  langt	  tilbage	  i	  tiden	  (Hjørring	  
kommune,	   Hundelev,	   06.05.2013).	   Trods	   sin	   unge	   historie	   værner	   Hundelev	   dog	   om	   deres	  
lokalhistorie,	   hvilket	   kirkestien	   er	   et	   tydelige	   tegn	   på.	   Kirkestien	   har	   højst	   sandsynligt	   ligget,	  
hvor	  den	  gør,	  ligeså	  længe	  som	  der	  har	  været	  bebyggelse	  i	  området,	  og	  den	  minder	  om	  en	  tid,	  
hvor	   børn	   krydsede	  bækken	   ad	   denne	   sti	   for	   at	   komme	   i	   skole.	   Stien	   hægter	   også	  Hundelev	  
sammen	  med	  det	  historiske	  mindesmærke	  Klokhøj,	  hvor	  der	  helt	   tilbage	   i	  middelalderen	  blev	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støbt	  en	  klokke	  til	  Jelstrup	  Kirke.	  Denne	  fælles	  lokalhistorie	  er	  altså	  synlig	  i	  byen,	  og	  der	  støttes	  
op	   om	   bevarelsen	   af	   dette	   gennem	   borgernes	   frivillige	   arbejde	   (bilag	   3).	   Altså	   kan	   der	  
argumenteres	  for,	  at	  Kirkestien	  er	  med	  til	  at	  øge	  Hundelevs	  kulturelle	  kapital.	  
Men	   foruden	   den	   allerede	   nævnte	   lokalhistorie,	   er	   det	   begrænset	   hvad	   Hundelev	   ellers	   kan	  
fremhæve	  af	  denne	  kapital.	  
Trods	  den	  sparsomme	  lokalhistorie,	  så	  besidder	  Hundelev	  en	  stærk	  lokalidentitet.	  På	  Hundelevs	  
hjemmeside	  lyder	  det:	  
”Hvor	   finder	   man	   et	   lille	   landsbysamfund,	   hvor	   400	   beboere	   stimler	   sammen	   for	   at	   spise	  
grillmad	   og	   holde	   aftenhygge	   på	   en	   parkeringsplads?	   Svar:	   Hundelev	   i	   Vendsyssel.	   Og	   hvor	  
kommer	  der	  130	  til	  fællesspisning	  på	  skolen?	  Hvor	  har	  beboerforeningen	  holdt	  25	  års	  jubilæum	  
og	  mange	  revyer	  undervejs?	  (..)	  Jo,	  der	  er	  trivsel	  i	  Hundelev”	  (Mere	  om,	  29.05.13).	  
Den	   massive	   opbakning	   omkring	   sociale	   arrangementer	   i	   byen,	   der	   her	   refereres	   til,	   er	   en	  
indikation	   på	   stor	   kulturel	   kapital,	   da	   der	   blandt	   borgerne	   hersker	   en	   stor	   tilknytning	   til	  
lokalmiljø	  og	  medborgere.	  Dette	  store	  engagement	   i	  de	   lokale	   initiativer	  underbygges	  også	  af	  
interviewpersonen	   Poul	   Berg,	   der	   fortæller	   om	   lokale	   initiativer.	   Der	   er	   bl.a.	   en	   årlig	  
nytårskoncert,	  Rubjerg-­‐knudeløbet	  hver	  sommer,	   fællesspisning	  og	  revyer	   (Ibid.,	  29.05.13).	  At	  
borgerne	   gang	   på	   gang	   møder	   op	   til	   disse	   arrangementer,	   er	   tegn	   på	   en	   by	   med	   en	   stærk	  
kulturel	  ånd,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  kan	  betyde	  en	  øget	  solidaritet	  med	  medborgerne	  samt	  byens	  
videre	  udvikling.	  Denne	  kulturelle	  ånd	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  en	  vis	  selvtillid	  blandt	  borgerne	  i	  
Hundelev:	  “Men	   i	  Hundelev,	   i	  dag,	  ved	  vi	  godt,	  hvad	  vi	  vil.”,	  “Alt	   i	  alt	   tegner	  det	  billedet	  af	  et	  
minisamfund	  i	  trivsel.”	  og	  “Hundelev	  vil	  man	  være	  med	  til	  det,	  der	  sker”	  (Ibid.).	  
Ydermere	   er	   Hundelev	   trods	   dens	   kun	   240	   indbyggere	   fulgt	   med	   udviklingen	   og	   har	   en	  
facebookside,	  hvor	  der	   løbende	  kommer	  opdateringer	  om	   livet	   i	  byen.	  Siden	  blev	  oprettet	  d.	  
31.	  marts	  2013	  og	  bliver	  pr.	  d.	  30.05.13	  fulgt	  af	  65	  mennesker	  (det	  vides	  dog	  ikke,	  hvor	  mange	  
af	   disse,	   der	   er	   borgere	   i	   Hundelev),	   og	   bliver	   løbende	   opdateret	   om	   alt	   fra	  
spillemandsoptræden	   foran	   Dagli’	   Brugsen	   til	   boldklubbens	   forårstræning.	   Det	   kan	   derfor	  
argumenteres	   for,	   at	   udnyttelse	   af	   det	   sociale	   medie	   Facebook	   bidrager	   til	   en	   stærk	   lokal	  
identitet.	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Alt	   i	   alt	   er	   det	   altså	   projekterne	   og	   arrangementerne,	   der	   aktiverer	   den	   lokale	   historie	   og	  
identitet	  i	  Hundelev.	  
9.1.9	  Sammenfatning	  
Der	  kan	  ud	  fra	  ovenstående	  analyser	  konkluderes,	  at	  alle	  kapitalerne	  hver	  især	  spiller	  en	  rolle	  
for	  udviklingen	  af	  Hundelev,	  men	  at	  de	  enkelte	  kapitalers	  betydning	  er	  meget	  varierende.	  Den	  
fysiske	  kapital	  er	  med	  til	  at	  aktivere	  udviklingen	  af	  Hundelev,	  idet	  denne	  lette	  tilgængelighed	  til	  
og	   fra	   Hundelev	   er	   positivt	   for	   borgerne	   og	   samtidig	   øger	   byens	   tiltrækningspotentiale.	  
Analysen	  viser,	  at	  Hundelev	  besidder	  en	  stor	  mængde	  human	  kapital,	  som	  er	  medvirkende	  til	  
succesen	  i	  Hundelev.	  Projekterne	  kommer	  ofte	  i	  gang	  pga.	  af	  en	  række	  ildsjæle,	  der	  ligeledes	  er	  
med	   til	   at	  aktivere	  human	  kapitalen	  medborgere,	  hvis	   kompetencer	  udnyttes	   i	  udviklingen	  af	  
Hundelev.	   Den	   humane	   kapital	   er	   dermed	   essentiel	   for	   udviklingen	   af	   Hundelev,	   og	   bliver	  
undersøgt	   nærmere	   i	   afsnit	   9.3,	   “Human	   kapital	   og	   policy-­‐analyse”.	   Hundelevs	   økonomiske	  
kapital	   har	   ikke	   haft	   den	   afgørende	   betydning	   for	   Hundelevs	   udvikling,	   idet	   der	   i	   høj	   grad	  
skaffes	  økonomiske	  midler	   fra	   fonde	  og	  kommunen.	  Det	  har	  dog	  stadig	  en	  stor	  betydning	   for	  
udviklingen,	   da	  mange	   projekter	  medfinansieres	   af	   overskud	   fra	   diverse	   foreningsaktiviteter.	  
Den	  sidste	  håndgribelig	  kapital,	  der	  er	  blevet	  analyseret,	  er	  naturkapitalen.	  Hundelev	  besidder	  
en	   forholdsvis	   knap	   naturkapital,	   men	   den	   udnyttes	   ved	   at	   foreninger	   og	   ildsjæle	   gør	   den	  
tilgængelig	   for	  både	   lokale	  og	   folk	  udefra.	  Da	  der	  blev	   redegjort	   for,	  at	  naturen	  var	  vigtig	   for	  
borgernes	   velbefindende	   og	   samtidig	   bruges	   som	   et	   led	   i	   markedsføring	   af	   Hundelev,	   har	  
naturkapitalen	  til	  sin	  vis	  også	  en	  betydning	  for	  udvikling	  af	  Hundelev.	  
Blandt	   de	   uhåndgribelige	   kapitaler	   var	   social	   kapitalen,	   den	   mest	   afgørende	   for	   Hundelevs	  
udvikling,	  idet	  alle	  interviewrespondenter	  angiver	  det	  som	  afgørende	  for	  byens	  udvikling.	  Dette	  
bekræftes	   også	   af	   Svendsens	   teori.	   Derfor	   vil	   den	   sociale	   kapital	   blive	   undersøgt	   yderligere	   i	  
afsnit	   9,3,	   Brobyggende	   og	   afgrænsende	   social	   kapital.	   Den	   symbolske	   kapitals	   rolle	   for	  
udviklingen	  af	  Hundelev	  er,	  at	  den	  har	  medvirket	  en	  lettere	  proces	  for	  Hundelev	   i	   forbindelse	  
med	   projektudførelser,	   	   idet	   politikernes	   tiltro	   til	   borgerne	   i	   Hundelev	   er	   stor.	   Hundelevs	  
forholdsvis	  knappe	   lokalhistorie	  er	  derimod	   ikke	  afgørende	   for	  udviklingen,	   trods	  en	  bevaring	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og	  udvikling	  af	  denne	  kapital	  ved	  f.eks.	  Kirkestien.	  Den	  kulturelle	  kapital	  har	  snarer	  bidraget	  til	  
udviklingen	  af	  Hundelev	  med	  en	  stærk	  lokal	  identitet.	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse,	  må	  det	   konkluderes,	   at	  human	  kapital	   og	   social	   kapital	  
spiller	  den	  største	  rolle	  for	  udviklingen	  af	  Hundelev.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  medvirker	  til	  
at	   aktivere	   de	   andre	   kapitaler	   og	   bringe	   dem	   i	   spil.	   Af	   denne	   grund	   vil	   disse	   kapitaler	   danne	  
grundlag	  for	  den	  resterende	  analysedel.	  
9.2	  Brobyggende	  og	  afgrænsende	  social	  kapital	  
Den	  ovenstående	  analyse	  har	  vist	  et	  stærkt	  foreningsliv	  i	  Hundelev,	  der	  binder	  byen	  og	  
borgerne	  sammen,	  samt	  et	  stort	  borgerengagement	  i	  de	  lokale	  arrangementer.	  Der	  er	  med	  
andre	  ord	  identificeret	  en	  stærk	  social	  kapital	  i	  landsbyen.	  Robert	  D.	  Putnam	  lægger	  stor	  vægt	  
på	  mængden	  af	  civil	  deltagelse	  i	  både	  foreninger	  og	  lokale	  arrangementer,	  når	  der	  skal	  
foretages	  en	  vurdering	  af,	  hvorvidt	  byen	  domineres	  af	  brobyggende	  eller	  afgrænsende	  netværk.	  
I	  det	  følgende	  vil	  det	  undersøges,	  hvorledes	  Hundelev	  formår	  at	  udnytte	  den	  sociale	  kapital,	  i	  
særdeleshed	  i	  kraft	  af	  brobyggende	  netværk,	  samt	  hvad,	  der	  udvikler	  den	  sociale	  kapital.	  
9.2.1	  Uformel	  socialisering	  
Borgerne	   i	  Hundelev	  mødes	  på	  kryds	  og	   tværs	   i	  den	   lille	  by.	  Som	  beskrevet	   i	   redegørelsen	  er	  
opbakningen	   er	   stor	   og	   hele	   byen	   møder	   op	   til	   de	   sociale	   arrangementer	   (Jf.	   9.1.6,	   Social	  
kapital).	  Dette	  kan	  ses	  som	  grobund	  for	  opbygning	  af	  social	  kapital,	  der	  går	  forud	  for	  borgernes	  
engagement	   og	   lyst	   til	   at	   løfte	   og	   udvikle	   byen	   (Svendsen	   2007,	   s.	   69).	   Mødesteder	   som	  
Fælleden	  kan	   ligeledes	  have	  en	   integrerende	  effekt,	  hvor	  Hundelevs	  nytilflyttere	  kan	  etablere	  
kontakt	  med	  andre	  borgere:	  “Vi	  flyttede	  herud	  1.	  august,	  og	  det	  var	  lige	  i	  starten	  af	  august,	  det	  
første	  arrangement	  lå,	  efter	  vi	  kom,	  det	  var	  “spis	  sammen”	  i	  Fælleden”	  (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  
2013,	  5	  min.).	   Ifølge	  Putnam	  er	  denne	  form	  for	  uformel	  sociale	  kontakt	   	  borgerne	  imellem	  en	  
“investering	   i	   social	   kapital”.	   	   Hver	   eneste	   gang	   der	   hilses	   på	   en	   nabo	   og	   spises	   sammen	   i	  
Fælleden,	   er	   det	   som	   	   “pennies	   dropped	   in	   a	   cookie	   jar”	   og	   bidrager	   til	   den	   stærke	   sociale	  
kapital	  i	  byen	  (Putnam	  2000,	  s.	  93).	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Efter	   dette	   arrangement	   er	   Tina	   og	   Henrik	   Brixen	   begge	   på	   forskellig	   vis	   blevet	   engageret	   i	  
Hundelev,	  og	  dette	  kan	  tydeliggøre	  effekten	  af	  det	  uformelle	  møde	  ved	  køledisken	   i	  brugsen,	  
forældrearrangementet	  i	  skolen,	  fastelavn	  i	  børnehaven	  eller	  fællesspisningen	  på	  fælleden.	  	  
9.2.2	  Civilt	  engagement	  pga.	  egennytte?	  
I	  dette	  afsnit	  undersøges	  motiverne	  bag	  det	  høje	  civile	  engagement	  i	  Hundelev	  ud	  fra	  Putnams	  
netværksteori.	  
Det	   er	   at	   tolke	   ud	   fra	   interviewene,	   at	  man	   overordnet	   kan	   se	   borgernes	   engagement	   i	   det	  
lokale	  liv,	  samt	  den	  høje	  frivillighed,	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  den	  enkelte	  borger	  ønsker,	  at	  forbedre	  
den	  by,	  de	  bor	  i.	  Dermed	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  primært	  er	  egennyttige	  årsager,	  der	  får	  borgerne	  
til	   at	  engagere	   sig	  og	  bruge	  deres	   tid	  på	   lokale	   initiativer.	  Den	  direkte	  personlige	  gevinst	   ved	  
personligt	   engagement	   ser	   man	   hos	   Henrik	   Brixen,	   der	   umiddelbart	   efter	   at	   være	   flyttet	   til	  
byen,	  møder	  op	  til	  generalforsamlingen	  i	  boldklubben	  og	  melder	  sig	  ind	  i	  bestyrelsen	  for	  at	  sikre	  
klubbens	   overlevelse.	   Henrik	   Brixen	   har	   tre	   små	   drenge,	   som	   i	   fremtiden	   vil	   benytte	  
boldklubben,	  og	  han	  udtrykker,	  at	  dette	  var	  grunden	  til	  hans	  deltagelse	  (Brixen,	  Henrik	  og	  Tina	  
2013,	  6	  min.).	  Ved	  at	  deltage	  aktivt	   i	  en	  bevarelse	  af	  den	  lokale	  boldklub	  sikrer	  han	  sine	  børn	  
muligheden	  for	  at	  gå	  til	  den	  sport,	  de	  ønsker,	  og	  han	  får	  derfor	  en	  personlig	  gevinst	  ved	  hans	  
arbejde.	  At	  hans	  civile	  engagement	  primært	  bunder	  i	  egennytte,	  betyder	  ikke	  at	  den	  er	  mindre	  
gavnlig	  for	  byen.	  Hundelev	  har	  stor	  gavn	  af	  hans	  arbejde	  og	  den	  kollektive	  gode	  er	  stor,	  uanset	  
motivet.	  
En	   af	   grundstenene	   i	   Putnams	   sociale	   kapital	   er	   dog	   ikke	   egennytten,	   men	   den	   generelle	  
gensidighed	  mellem	  grupper	  og	  individer.	  Putnam	  forklarer	  det	  således:	  
”The	  touchstone	  of	  social	  capital	   is	  the	  principle	  of	  generalized	  reciprocity	  –	  I´ll	  do	  this	  for	  you	  
now,	  without	  expecting	  anything	  immediately	  in	  return	  and	  perhaps	  without	  even	  knowing	  you,	  
confident	  that	  down	  the	  road	  you	  or	  someone	  else	  will	  return	  the	  favor”	  (Putnam	  2000,	  s.	  143).	  	  	  	  
Motivet	   bag	   en	   lokal	   indsats	   er	   altså	   ikke	   nødvendigvis	   af	   direkte	   personlig	   gavn,	   men	   kan	  
ligeledes	  være	  en	  mere	  langsigtet	  investering.	  Når	  en	  borger	  lægger	  sin	  arbejdskraft	  i	  en	  enkelt	  
sag	   i	  Hundelev,	  kan	  man	  tænke	  sig,	  at	  det	   i	  overvejende	  grad	  er	  ud	   fra	  en	  mere	  eller	  mindre	  
bevidst	  cost/benefit	  afvejning	  af	  hvorvidt,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  kommer	  noget	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tilbage	  til	  borgeren	  selv.	  Jens	  Mathiasen	  og	  Poul	  Berg	  er	  eksempler	  på	  borgere,	  der	  i	  høj	  grad	  
investerer	  deres	  arbejde	  i	  landsbyen	  uden	  direkte	  belønning.	  Eksempelvis	  er	  deres	  engagement	  
i	  at	  få	  etableret	  et	  nyt	  boligområde	  på	  Søvænget	  (jf.	  	  3.	  analysedel)	  en	  indsats	  uden	  umiddelbar	  
egennytte;	  en	  indsats	  der	  gavner	  det	  fælles	  bedste.	  Engagement	  ét	  sted	  kan	  tænkes	  at	  bunde	  i	  
en	  tillid	  til,	  at	  en	  anden	  lægger	  sine	  kræfter	  et	  andet	  sted,	  som	  vil	  komme	  en	  til	  gode.	  På	  den	  
måde	   indgår	   Hundelev-­‐borgerne	   i	   en	   social	   kontrakt,	   hvor	   ”den	   ene	   tjeneste	   er	   den	   anden	  
værd”	  (Torpe	  2013,	  s.	  47).	  
Borgerne	   i	   Hundelev	   er	   igennem	   foreningsdeltagelsen	   med	   til	   at	   løse	   fælles	   opgaver	   og	  
problemer,	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  den	  sociale	  kapital,	  som	  nævnt,	  et	  kollektivt	  gode	  for	  byen	  
(Ibid.,	  s.	  59).	  I	  Hundelev	  tydeliggøres	  de	  kollektive	  goder	  der	  beriger	  byen	  når	  borgerne	  støtter	  
op	  om	  forskellige	  projekter.	  Projektvisionen	   for	  Søvænget	   	  beskriver,	  hvorledes	  borgerne	  skal	  
være	  centrale	  aktører:	  
”Som	  landsbyområde	  vil	  vi	   i	  overensstemmelse	  med	  vores	  kommune	  realisere	  et	  beboerdrevet	  
bosætningsprojekt	   med	   nye	   fremgangsmåder,	   et	   pilotprojekt,	   der	   benytter	   dels	   de	   frivillige	  
aktører	  på	  en	  ny	  måde,	  dels	  nye	  samarbejdsformer	  	  -­‐	  og	  som	  genererer	  ny	  viden	  med	  inspiration	  
til	  andre”	  (Se	  bilag	  5).	  
Borgerne	  har	  på	  forskellig	  vis	  påtaget	  sig	  en	  række	  roller	  i	  salget	  af	  grundene	  (Ibid.).	  Det	  drejer	  
sig	  om	  deltagelse	   i	  bestyrelsen	  af	  salget,	  praktiske	  opgaver	   i	  opkvalificering	  af	  området,	  agere	  
”goodwill”	   ambassadører	  med	   information	  om	  grundene	  og	   fremvisninger	   samt	  pr-­‐ansvarlige	  
og	   ekspertkyndige	   i	   formidlingen	   af	   fortællingen	   om	   landsbysamfundet	   i	   Hundelev	   (Ibid.).	  
Projektet	   er	   sat	   i	   værk	   for	   at	   finde	   nye	   virkemidler,	   der	   kan	   skabe	   tilflytning,	   hvilket	   er	   det	  
kollektive	  gode	   i	  denne	  sag.	  Putnam	  ser	  denne	  slags	  kollektiv	  handlekraft,	   som	  potentiale	   for	  
økonomiske	  vinding	  i	  samfundet	  (Putnam	  2013,	  s.	  325).	  Det	  kollektive	  gode	  skaber	  i	  Hundelev	  
en	   	   økonomisk	   gevinst,	   hvor	   det	   frivillige	   arbejde	   i	   salg	   af	   Søvængets	   grunde	   er	   estimeret	   til	  
2000	  timer,	  der	  er	  omregnet	  til	  200.000	  kr.	  af	  det	  samlede	  budget	  (Se	  bilag	  5).	  	  
Byen	   har	   således	   både	   gavn	   af	   arbejdskraft,	   der	   udelukkende	   udføres	   for	   egen	   vinding	   og	   af	  
egen	  arbejdskraft,	  der	  bunder	   i	   gensidig	  afhængighed.	  Denne	   form	   for	   social	   kapital	  er	   ifølge	  
Putnam	  den	  stærkeste,	  da	  den	  gensidige	  afhængighed	  kan	  akkumulere	  den	  sociale	  kapital	  i	  et	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samfund,	  da	  det	  kan	  øge	  samarbejdspotentialet	  og	  i	  sidste	  instans	  blive	  en	  økonomisk	  gevinst	  
for	  samfundet.	  
9.2.3	  Udviklingsgruppen	  
Dette	  afsnit	  vil	  belyse	  foreningslivets	  karakter	  i	  Hundelev	  og	  hvorledes	  det	  forsøges	  udnyttet.	  
Hundelev	   har	   formået	   at	   vende	   foreningslivet	   fra	   i	   høj	   grad	   at	   bære	   præg	   af	   afgrænsende	  
netværk	  til	  i	  dag	  at	  være	  overvældende	  brobyggende.	  Tidligere	  efterstræbte	  man	  ikke	  i	  samme	  
grad	   samarbejde	   foreningerne	   imellem,	   og	   foreningslivet	   var	   præget	   af	   lukkede	   netværk	  
(Mathiasen,	  Jens	  2013,	  5	  min.).	  Jens	  Mathiasen	  udtaler	  sig	  om	  udviklingen:	  ”Så	  blev	  det	  den	  der	  
model	  -­‐	  den	  med	  at	  få	  en	  hel	  håndfuld	  interessenter	  samlet,	  når	  man	  skulle	  lave	  noget	  -­‐	  der	  kom	  
til	  at	  vinde”	  (Ibid.).	  Udsagnet	  vidner	  om	  udviklingsgruppen,	  der	  formåede	  at	  samle	  foreningerne	  
i	  byen.	  
I	  et	  komparativt	  studie	  af	  udarbejdet	  af	  Gunnar	  Lind	  Haase	  Svendsen	  undersøges	  landsbyerne	  
Karby	  og	  Klitmøllers	   respektive	  kapitaler	  og	  her	   tydeliggøres	  vigtigheden	  af	  en	   samlingseffekt	  
som	  Udviklingsgruppen	  (Svendsen	  2007).	  
Undersøgelsen	   klarlagde	   landsbyernes	   foreningsliv.	   	   Karby	   havde	   i	   alt	   29	   foreninger,	   mod	  
Klitmøllers	   14	   foreninger,	   men	   hvor	   Klitmøllers	   foreningsliv	   var	   præget	   af	   uformelle,	  
brobyggende	   netværk	   i	   lokalsamfundet,	   hvor	   folk	   mødtes	   på	   kryds	   og	   tværs,	   var	   Karbys	  
foreningsliv	   primært	   karakteriseret	   af	   et	   afgrænsende	   og	   formelt	   foreningsliv	   som	   faglige	  
foreninger,	  medlemskartotek,	  sekretariat	  m.m.	  (Ibid.,	  s.	  67).	  Jens	  Mathiasen	  fortæller,	  hvordan	  	  
denne	   tendens	  også	   gjorde	   sig	   gældende	  mellem	  Hundelevs	   foreninger:	  “Man	   (foreningerne,	  
red.)	  kunne	  godt	  bekrige	  hinanden	  lidt	  (..)”	  (Mathiasen,	  Jens	  2013,	  5	  min).	  Men	  det	  ændrede	  sig	  
da	  Udviklingsgruppen	  blev	  oprettet	   i	  2002,	  og	  var	   i	   stand	  til	  at	   linke	  de	  vigtige	   foreninger	   (og	  
aktører	  generelt)	  sammen,	  så	  der	  opstod	  mulighed	  for	  ideudvikling	  og	  –deling,	  samt	  overordnet	  
overblik	  over	  udviklingen	  på	  tværs	  af	  grupper	  (Ibid.,	  35	  min.).	  
Jens	   Mathiasen	   fortæller	   om	   udviklingsgruppens	   præmis:	   “Den	   (udviklingsgruppen,	   red.)	   er	  
udsprunget	  af	  det	  der	  man	  sagde,	  hvis	  vi	  skal	  noget	  her	  ude	  på	  landet,	  så	  skal	  vi	  stå	  sammen	  om	  
det”	  (Ibid.,	  05	  min.).	  	  På	  Hundelevs	  hjemmeside	  står	  der	  ydermere	  om	  udviklingsgruppen:	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“Denne	   udvikling,	   som	  beskrevet,	   bæres	   oppe	   af	   såvel	   den	   enkelte	   beboer	   som	  at	   den	   række	  
mere	  og	  mindre	  organiserede	  tiltag.	  At	  skole,	  brugs	  og	  Sparekassen	  Vendsyssel	  er	  krumtapper,	  
er	   ingen	   hemmelighed.	   At	   der	   lokalt	   er	   bevidsthed	   om	   den	   positive	   udvikling	   i	   Hundelev	   og	  
ønske	  om	  at	  styrke	  den	  kan	  eksemplificeres	  ved,	  at	  alle	  nævnte	  grupper	  og	  aktører	  har	  aktive	  
repræsentanter	  i	  Udviklingsgruppen	  for	  Hundelev	  og	  Omegn”	  (mere	  om,	  d.24.05.13).	  
Udviklingsgruppen	  er	  altså	  et	  netværk,	  der	  rummer	  en	  høj	  grad	  af	  inklusion,	  da	  alle	  er	  velkomne	  
og	   ingen	   ekskluderes.	   Derudover	   er	   hele	   konceptet	   bygget	   på	   en	   grundlæggende	  
udadvendthed,	  der	  gør	  Udviklingsgruppen	  et	  pragteksempel	  på	  et	  brobyggende	  netværk.	  
Netværkssamarbejdet	  medvirker	  også	  til	  at	  små	  projekter	  i	  byen	  holdes	  i	  live	  og	  dermed	  er	  med	  
til	   at	   skubbe	  byen	   fremad,	   i	   stedet	   for	  at	  gå	   i	   stå.	  Når	  byens	   iværksættere	  går	   i	   gang	  med	  et	  
projekt,	  støtter	  Udviklingsgruppen	  op	  om	  det,	  og	  står	  projektet	  pludselig	  stille,	  så	  hjælpes	  man	  
ad	  med	  at	   få	   sat	   skub	   i	   tingene	   igen.	  Dette	  må	  øjensynligt	   spille	   en	  betydelig	   rolle	  mht.	   den	  
positive	  udvikling	   i	  byen,	  da	  disse	  små	  projekter	  har	  gode	  muligheder	  for	  at	  vokse	  sig	  større	   i	  
kraft	  af	  opbakningen	  fra	  lokalmiljøet	  (Mathiasen,	  Jens,	  2013,	  35	  min.).	  
Denne	   styrke	   går	   ikke	   ubemærket	   hen.	   Som	   beskrevet	   i	   afsnit	   9.1.7	   om	   symbolsk	   kapital	   er	  
Hundelev	   en	   by,	   der	   generelt	   anerkendes	   for	   dens	   stærke	   netværk	   og	   gode	   samarbejde	  
borgerne	  imellem:	  Udviklingsgruppen	  er	  blevet	  kendt	  i	  kommunen	  og	  rundt	  omkring,	  fordi	  det	  
indikerer	  sammenhold.	  Og	  det	  er	  meget	  værd”	  (Ibid.).	  
Et	  eksempel	  på,	  at	  de	  brobyggende	  relationer	  virker	  styrkende	  for	  byen	  og	  dens	  borgere,	  kan	  
findes	   i	   processen	  omkring	  ansøgning	   til	   foreningslokalet	  på	   skolen.	  Her	  gik	  byens	   foreninger	  
sammen	  om	  at	  søge	  til	  et	  lokale	  til	  deling	  i	  stedet	  for	  at	  modarbejde	  hinanden	  i	  en	  egennyttig	  
kamp.	   Både	   spejderne,	   boldklubben,	  menighedsrådet,	   arbejdede	   sammen	   i	   forsøget	   på	   at	   få	  
tildelt	  et	  foreningslokale,	  som	  ville	  tjene	  forskellige	  formål	  for	  de	  forskellige	  foreninger.	  I	  stedet	  
for	   kun	   gymnastikforeningens	   140	   mennesker,	   stod	   der	   pludselig	   hele	   500	   mennesker	   bag	  
ansøgningen,	  hvilket	  efter	  al	  sandsynlighed	  må	  veje	  tungere	  ved	  kommunen	  (Ibid.).	  På	  denne	  
måde	  formår	  Hundelevs	  forskellige	  netværk	  at	  fungere	  i	  en	  slags	  symbiose,	  hvor	  man	  hver	  især	  
har	  gavn	  af	  hinanden,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  Udviklingsgruppen	  i	  denne	  sammenhæng	  
spiller	  en	  afgørende	  rolle.	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9.2.5	  Fortsætter	  den	  positive	  udvikling?	  
I	   følgende	   afsnit	   undersøges,	   hvorvidt	   den	   positive	   udvikling	   i	   Hundelev	   er	   fremtidssikret,	  
herunder	   hvorvidt	   de	   bærende	   aktører	   i	   landsbyen	   formår	   at	   inddrage	   nye	   kræfter,	   samt	  
hvorledes	  brobyggende	  og	  afgrænsende	  kapital	  kan	  præge	  netværkene	  mellem	  Hundelev	  og	  de	  
omkringliggende	  landsbyer.	  	  
9.2.5.1	  Hvervning	  af	  nye	  frivillige	  
I	   følgende	   belyses	   det,	   hvorvidt	   ildsjælene	   i	   Hundelev	   formår	   at	   “give	   faklen	   videre”,	   så	  
landsbyens	  fremtidsudsigter	  ikke	  afhænger	  af	  bestemte	  aktører,	  som	  ildsjælene.	  
Putnam	   fokuserer	   på	   horisontal	   inddragelse	   i	   brobyggende	   netværk,	   hvor	   borgere	   og	   andre	  
implicerede	  deltager	  på	  lige	  fod	  i	  et	  bottom-­‐up	  perspektiv	  (Torpe	  2013,	  s.	  63).	  Foreningslivet	  i	  
Hundelev	  løftes	  af	  en	  stor	  del	  af	  Hundelevs	  borgere,	  og	  der	  kan	  på	  den	  måde	  argumenteres	  for	  
et	   bredt	   horisontalt	   netværk,	   ligeledes	   set	   i	   kraft	   af	   udskiftninger	   af	   beslutningstagere	   i	  
foreningerne:	  ”Selvfølgelig	  er	  der	  gengangere,	  men	  det	  er	  ikke	  de	  samme	  formænd,	  der	  sidder	  
og	  styrer	  det	  hele”	  (Mathiasen,	  Jens	  2013,	  10	  min.).	  I	  den	  forbindelse	  har	  Tina	  Brixen	  oplevet	  at	  
blive	  direkte	  opfordret	  til	  at	  melde	  sig	   ind	  i	  beboerforeningen,	  der	  giver	  udtryk	  for	  en	  styrke	  i	  
hvervningen	   af	   nye	   medlemmer	   og	   videreførelse	   af	   foreningerne:	   “Da	   jeg	   kom	   med	   i	  
beboerforeningen,	   var	   det	   dem	   der	   ringede	   til	   mig”	   (Brixen,	   Henrik	   og	   Tina	   2013,	   8	   min.).	  
Hundelev	  formår	  altså	  at	  inddrage	  et	  bredt	  udsnit	  af	  dets	  borgere,	  og	  den	  yngre	  generation	  er	  
ligeledes	   tænkt	   ind	   i	   Hundelevs	   projekter,	   hvilket	   også	   er	   tilfældet	   i	   projektet	   om	   Søvænget:	  
“Annika	  er	  underskriver	  (på	  projekt	  Søvænget	  red.),	  for	  ligesom	  at	  få	  nogle	  unge	  med	  til	  at	  styre	  
(..)	  vi	  skal	  give	  kasketten	  videre,	  det	  skal	  ikke	  bare	  blive	  ved	  med	  at	  være	  os”	  (Berg,	  Poul,	  2013,	  
1:10	   min.).	   Trods	   initiativet	   for	   at	   få	   de	   unge	   involveret	   i	   projekter,	   er	   bæredygtigheden	   i	  
foreningslivet	  dog	  stadig	  en	  bekymring	  for	  Poul	  Berg:	  “Det	  er	  svært	  (..)	  hvis	  du	  er	  ung	  her	  i	  byen,	  
25	  år,	  to	  små	  børn	  og	  på	  arbejde,	  så	  er	  der	  ikke	  meget	  tid	  der	  er	  tilbage”	  (Ibid.,	  1:15	  min).	  Jens	  
Mathiasen	  bekræfter	  Poul	  Berg	  og	  er	  ligeledes	  bekymret	  for	  den	  manglende	  bæredygtighed	  og	  
evne	  til	  at	  give	  faklen	  videre	  til	   friske	  kræfter	   i	  byen:	  ”Det	  har	  vi	   ikke	  gjort	  nok	  ved	  (..)	  Det	  er	  
usmart.	  Vi	  er	  bevidste	  om	  det,	  men	  det	  er	  ikke	  kommet	  længere.	  Det	  er	  et	  problem	  (Mathiasen,	  
Jens,	   2013,	   19	   min.).	   Det	   er	   altså	   problematisk,	   hvis	   engagementet	   trues	   og	  
Tordenskjoldssoldater	  brænder	  ud,	  og	  dette	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  det	  fremtidige	  niveau	  af	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social	   kapital	   i	   Hundelev.	   Poul	   Berg	   beskriver	   ligeledes,	   hvordan	   byen	   er	   truet	   af	   hans	  
manglende	  tilstedeværelse:	  “Jeg	  har	  været	  ude	  i	  en	  periode,	  hvor	  jeg	  vil	  trække	  mig	  fra	  det	  hele	  
(..)	  men	  det	  er	  svært,	  trådene	  samles	  ikke	  sammen”	  (Berg,	  Poul,	  2013,	  1:10	  min.).	  
I	   forlængelse	  heraf	  beskriver	  Putnam,	  hvordan	   social	   kapital	   kan	  være	  et	   skrøbeligt	   kollektivt	  
gode,	  hvis	  nøglepersonerne	  pludselig	   forsvinder,	  som	  det	  ses	   i	  ovenstående	  citater	   (Svendsen	  
2000,	   s.	  6).	  Det	  er	  derfor	   vigtigt	   for	  Hundelevs	  borgere	  at	   være	  opmærksomme	  på	   fortsat	  at	  
trække	   nye	   aktører,	   fortrinsvis	   unge,	   ind	   i	   byens	   fælles	   foretagender,	   og	   således	   sikre,	   at	  
tillærte	  kompetencer	  gives	  videre	  til	  fremtidige	  ildsjæle.	  
9.2.5.2	  Afgrænsning	  og	  brobygning	  til	  omkringliggende	  landsbyer	  
I	  det	  følgende	  vil	  Hundelev	  blive	  analyseret	  som	  en	  én	  helhed,	  	  der	  på	  forskellig	  vis	  bygger	  bro	  
til	  og	  afgrænser	  sig	   fra	   landsbyerne	  omkring.	  Analysen	  drages	  altså	   fra	  at	  beskæftige	  sig	  med	  
netværkene	   i	   Hundelev	   til	   at	   beskæftige	   sig	  med	   netværkene	   landsbyerne	   imellem,	   samt	   en	  
vurdering	  af	  fordelene	  og	  ulemperne	  ved	  brobygning	  og	  afgrænsning.	  
I	   de	   foregående	   afsnit	   er	   det	   blevet	   analyseret,	   at	  Hundelev	   indadtil	   er	   domineret	   af	   stærke	  
brobyggende	  netværk	  og	  har	  stor	  gavn	  af	  dette,	  men	  hvordan	  ser	  det	  ud	  med	  Hundelevs	  vilje	  til	  
også	  at	  bygge	  bro	  udadtil	  og	  samarbejde	  med	  de	  omkringliggende	  landsbyer?	  Den	  brobyggende	  
kapital	   fremstilles	   af	   Putnam,	   som	   en	   indikator	   på	   et	   samfund	   præget	   af	   høj	   tillid,	  
foreningsdeltagelse,	   frivillighed	   og	   social	   lighed	   (Boje	   2007,	   s.	   540),	   og	   Hundelev	   er	   som	  
tidligere	  nævnt,	  repræsentativt	  for	  mange	  af	  de	  ovenstående	  kriterier.	  Men	  der	  er	  dog	  ligeledes	  
afgrænsende	   tendenser	   i	   byen.	   Hundelevs	   udviklingsstrategi	   bærer	   klart	   præg	   af,	   at	   en	   vis	  
lukkethed	  i	  form	  af	  afgrænsende	  kapital	  er	  nødvendig	  for	  at	  undgå	  afvikling.	  Poul	  Berg	  beskriver	  
vigtigheden	  af	  at	  skille	  sig	  ud	  i	  følgende:	  
”Hvis	   du	   gerne	   vil	   se	   udvikling,	   så	   ser	   du	   altid	   efter	   hvad,	   du	   kan	   lave	   for	   at	   finde	   udvikling.	  
Afvikling	  det	  har	  vi	  nok	  af,	  alle	  mulige	  steder.	  Så	  derfor,	  jeg	  synes,	  hvis	  vi	  skal	  udvikle	  os,	  så	  skal	  
vi	  have	  noget,	  som	  andre	  ikke	  har”	  (Berg,	  Poul	  2013,	  10	  min.).	  
Som	  klargjort	  i	  analysedel	  1	  (jf.	  afsnit	  9.1.7,	  symbolsk	  kapital)	  er	  det	  således	  vigtigt	  for	  Hundelev	  
at	   stå	   fast	   på	   de	   faktorer,	   der	   gør	   byen	   speciel,	   for	   at	   stå	   stærkt	   i	   kampen	   om	   politikernes	  
opmærksomhed,	  netop	  fordi	  der	  i	  landsbyen	  er	  stærke	  kapitaler	  at	  finde,	  og	  at	  borgerne	  har	  et	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handlekraftigt	  ry.	  For	  at	  opretholde	  dette	  positive	  omdømme	  er	  en	  vis	  afgrænsning	  nødvendig,	  
da	   Hundelevs	   kapitaler	   for	   alvor	   står	   frem,	   når	   de	   i	   kommunens	   perspektiv	   er	   særegne.	   I	  
kampen	  om	  overlevelse	  opstår	  konkurrencelignende	  tilstande	  byerne	   imellem.	  Som	  Poul	  Berg	  
udtrykker	   det:	   ”Det	   er	   nærmest	   en	   konkurrence,	   hvor	   du	   (i	   landsbyerne,	   red.)	   ser	   op	   til	  
hinanden”	   (Ibid.,	   10	   min.).	   Den	   afgrænsende	   kapital	   kan	   ydermere	   virke	   som	   en	   sociologisk	  
superlim	   (Putnam	   2000,	   s.	   23),	   der	   internt	   holder	   borgerne	   sammen.	   Dette	   kan	   være	   en	  
bærende	  grund	  til,	  at	  landsbyens	  borgere	  og	  foreninger	  i	  så	  høj	  grad	  samler	  sig	  om	  sager,	  der	  
kommer	   byen	   til	   gode,	   som	  den	   tidligere	   nævnte	   ansøgning	   om	  et	   foreningslokale.	  Man	   kan	  
dermed	   tale	   om,	   at	   den	   afgrænsende	   kapital	   udadtil	   er	   med	   til	   at	   styrke	   den	   brobyggende	  
kapital	  internt	  i	  landsbyen.	  
Den	  afgrænsende	  kapital	  er	  altså	  en	   fordel	   for	  Hundelev	   i	   kampen	  mod	  afvikling,	  men	   for	  en	  
mere	   fremadsynet	   strategi	   kan	   man	   argumentere	   for,	   at	   der	   i	   højere	   grad	   bør	   satses	   på	  
brobygning.	  Ifølge	  Putnam	  er	  afgrænsende	  kapital	  godt	  for	  ”getting	  by”,	  mens	  brobyggende	  er	  
”getting	  ahead”	   (Ibid.).	   Jens	  Mathiasen	  har	   i	  denne	  sammenhæng	  et	  bud	  på	  en	   fremadrettet	  
strategi	   for	  Hundelevs	  udvikling	   (Mathiasen,	   Jens	  2013,	  35	  min.).	  Han	  taler	   for	  et	  samarbejde	  
mellem	   Hundelev	   og	   de	   omkringliggende	   landsbyer,	   hvor	   hver	   enkelt	   bys	   niche	   styrkes	   og	  
derved	  kan	  en	  række	  ”satellitbyer”	  skabes,	  der	  med	  fordel	  kan	  få	  gavn	  af	  hinanden.	  F.eks.	  kan	  
én	   landsby	   profilerer	   sig	   på	   mini	   landbrug	   og	   selvforsyning,	   imens	   en	   anden	   landsby	   kan	  
specialisere	   sig	   på	   stutteri	   (Ibid.).	   På	   den	   måde	   kan	   man	   vha.	   brobygning	   skabe	   et	   rigt	  
landdistrikt,	  der	  kan	  konkurrere	  med	  de	  større	  byer.	  Jens	  Mathiasens	  visioner	  er	   i	  nogen	  grad	  
taget	   i	   brug	   i	   Hundelev:	   “Det	   er	   vigtigt,	   at	   vi	   ikke	   tager	   brød	   ud	   af	   munden	   på	   de	   andre.	  
Spejderne	  er	  i	  Vejby,	  i	  Ruberg	  er	  der	  også	  forskellige	  ting,	  Sdr.	  Harritslev	  har	  huset	  og	  Rakkeby	  
har	   forsamlingshuset	   (..)	   (Ibid.).	   Fordelene	   af	   denne	   form	   for	   brobyggende	   udviklingsstrategi	  
bakkes	  op	  af	  Svendsens	  rapport	  ”There	  is	  more	  to	  the	  picture	  than	  meets	  the	  eye”,	  som	  netop	  
argumenterer	   for,	   at	   Klitmøller	   blandt	   andet	   klarer	   sig	   bedre	   end	   Karby,	   på	   grund	   deres	  
åbenhed	  for	  omverden	  (2007,	  s.	  13).	  
Hundelev	  benytter	  sig	  altså	  både	  af	  afgrænsende	  og	  brobyggende	  kapital,	  og	  der	  er	  derved	  ikke	  
tale	  om	  et	  enten-­‐eller-­‐spørgsmål.	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9.2.6	  Sammenfatning	  
Det	  kan	  på	  baggrund	  af	  analysen	  konkluderes,	  at	  den	  store	  sociale	  kapital,	  som	  er	  identificeret	  i	  
afsnit	   9.1.6,	   formås	   udnyttet	   i	   Hundelev	   i	   brobyggende	   netværk.	   Borgerne	   samarbejder	   og	  
deltager	   aktivt	   i	   foreningslivet,	   hvilket,	   uanset	   motiverne	   bag,	   gavner	   byens	   udvikling.	  
Udviklingsgruppen	   virker	   som	   bindeled	   foreningerne	   imellem	   og	   styrker	   de	   brobyggende	  
netværk.	   Internt	   i	   landsbyen	  bruges	  dette	  altså	  som	  en	  styrke,	  men	  mht.	  de	  omkringliggende	  
landsbyer	  har	  Hundelev	  en	   tendens	   til	  at	  agere	  afgrænsende.	  Denne	  strategi	   ser	  umiddelbart	  
ud	   til	   at	  gavne	  byen	   i	   kampen	  mod	  afvikling.	  Det	  kan	  dog	  diskuteres,	  hvorvidt	  byens	  positive	  
udvikling	  kunne	  styrkes	  yderligere	  i	  et	  brobyggende	  samarbejde	  med	  nabolandsbyerne.	  
9.3	  Human	  kapital	  og	  policy-­‐analyse	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   projektrapporten	   undersøge	   borgerne	   i	   Hundelevs	   evne	   til	   at	   indgå	   i	   de	  
kommunale	   beslutningsprocessor,	   og	   hvordan	   den	   humane	   kapital	   i	   Hundelev	   har	   en	  
indvirkning	  på	  byens	  udvikling.	  Dette	  vil	  afdækkes	  igennem	  en	  analyse	  af	  det	  nye	  boligprojekt	  
Søvængets	   tilblivelse.	   De	   enkelte	   aktører	   og	   beslutninger	   vil	   synliggøres	   igennem	   en	   policy-­‐
analyse,	   da	   dette	   hjælper	   til	   at	   forstå	   projektets	   forløb	   fra	   idé	   til	   evaluering.	   Da	  
beslutningsprocessen,	  som	  beskrevet	  i	  afsnit	  7.3,	  ikke	  er	  en	  lineært	  fremadskridende	  proces,	  vil	  
analysen	  være	  kronologisk	  opbygget,	  hvilket	  vil	   fremhæve	  såvel	   frem-­‐	  som	  tilbageskridt	   i	  den	  
egentlige	  proces.	  
Etableringen	   af	   Søvænget	   dækker	   over	   to	   separate	   beslutningsprocesser,	   der	   dog	   begge	   har	  
været	  nødvendige	  for	  realiseringen	  af	  projektet.	  Af	  samme	  grund	  vil	  de	  begge	  blive	  inddraget	  i	  
projektrapporten.	   Den	   første	   proces	   starter	   med	   en	   vag	   formulering	   af	   et	   ønske	   om	  
byggegrunde	   i	   2006	   og	   afsluttes	   i	   2009,	   hvor	   der	   vedtages	   en	   lokalplan	   for	   Hundelev.	   Den	  
anden	  proces	   løber	   fra	   2010,	   hvor	   en	   borgergruppe	  henvender	   sig	  med	  en	   konkret	   idé	   til	   et	  
boligprojekt,	  til	  maj	  2013,	  da	  kommunen	  opkøber	  jord	  i	  Hundelev	  til	  udstykning	  af	  nye	  grunde.	  
I	   figur	   2	   er	   fremstillet	   en	   tidslinje	   over	   de	   centrale	   hændelser	   i	   hele	   projektets	   forløbet.	   Det	  
giver	  et	  overblik,	  som	  vil	  øge	  læserens	  forståelse	  af	  sagen.	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Figur	  2	  	  -­‐	  Kronologisk	  fremstilling	  af	  forløbet	  omkring	  boligområdet	  ’Søvænget’	  
9.3.1	  Den	  spæde	  start	  
Hundelevs	  ønske	  om	  et	  nyt	  boligområde	  formuleres	  første	  gang	  i	  februar	  2006;	  ’Hvad	  med	  at	  få	  
udbudt	   flere	   nye	   grunde	   og	   af	   forskellige	   størrelse,	   og	   evt.	   andelsboliger’	   (bilag	   4).	   Citatet	  
stammer	   fra	   Visionsplan	   2006,	   der	   er	   skrevet	   af	   Udviklingsgruppen,	   og	   fremkommer	   under	  
punktet	   ’Helt	   aktuelt	   –	   uprioriteret’.	   Idéen	   opstod,	   som	   en	   af	   mange,	   på	   et	   netop	   afholdt	  
borgermøde,	   om	   temaet	   udvikling	   i	   Hundelev,	   og	   må	   derfor	   i	   høj	   grad	   siges	   oprindeligt	   at	  
stamme	  fra	  en	  større	  kreds	  af	  borgere	  i	  Hundelev	  (Ibid.).	  	  	  
I	   forbindelse	  med	  kommunalreformen	   i	   2007	   indlemmes	  Hundelev,	   som	  en	  del	   af	  den	  gamle	  
Løkken	  Vrå	  Kommune,	   i	  Hjørring	  Kommune	  (Den	  Store	  Danske,	  Hjørring	  Kommune,	  29.05.13).	  
Det	  har	  betydning	  for	  inddelingen	  af	  kommunens	  byer	  i	  kategorier;	  i	  den	  gamle	  kommune	  blev	  
alle	   mindre	   byer	   dækket	   af	   kategorien	   landsby,	   men	   i	   Hjørring	   Kommune	   indføres	   en	   ny	  
mellemkategori,	  lokalby,	  der	  altså	  er	  kategoriseret	  over	  landsbyer	  (Soelberg,	  Else,	  2013,	  1	  min.).	  	  
En	  lokalby	  er	  både	  defineret	  ud	  fra	  objektive	  kriterier,	  der	  skal	  være	  minimum	  200	  indbyggere,	  
og	  subjektive	  kriterier,	  som	  f.eks.	  serviceniveauet.	  
Den	  eneste	  forskel	  på	  de	  to	  kategorier	  findes	  i	  en	  planlægningssammenhæng.	  I	  lokalbyerne	  må	  
der,	   ifølge	  Planloven,	  foretages	  udlæg	  af	  nye	  arealer	  til	  bebyggelse,	  hvilket	  giver	  mulighed	  for	  
etableringen	  af	  større	  boligområder,	  hvorimod	  landsbyerne	  kun	  kan	  etablere	  nye	  udstykninger	  i	  
form	   af	   huludfyldning	   imellem	   eksisterende	   bebyggelser	   (Soelberg,	   Else,	   2013,	   1	   min.).	  
Hundelev	   er	   i	   Planstrategi	   2007	   kategoriseret	   som	   ’landsby	   med	   lokalby	   potentiale’.	   Det	  
betyder	   altså,	   at	   der	   ikke	   ville	   kunne	   udlægges	   nye	   arealer	   til	   bebyggelse,	   fordi	   byen	   på	  
daværende	  tidspunkt	  stadig	  er	  en	  landsby.	  I	  Planstrategi	  2007	  står	  skrevet:	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“Som	   et	   led	   i	   debatten	   om	   forslaget	   til	   Planstrategi	  2007	   er	   der,	   eksempelvis	   fra	   Hundelev,	  
fremkommet	   ønsker	   om	   byudvikling	   i	   landsbyer,	   hvor	   det	   ikke	   er	   muligt	   indenfor	   Planlovens	  
krav.	   Disse	   ønsker	   vil	   indgå	   i	   udarbejdelsen	   af	   den	   første	   kommuneplan	   for	   den	   nye	  Hjørring	  
Kommune	  i	  form	  af	  fastlæggelse	  af	  de	  kommuneplanrammer,	  der	  er	  nødvendige	  for,	  at	  der	  kan	  
gennemføres	  planlægning	  for	  eksempelvis	  Hundelev”	  (Planstrategi	  2007,	  s.	  11).	  
Den	  eneste	  forskel	  på	  lokalby	  og	  landsby	  er,	  som	  nævnt,	  tilladelsen	  til	  at	  udlægge	  nye	  arealer	  til	  
bebyggelse.	  Derfor	  kan	  man	  ud	  fra	  ovenstående	  citat	  konkludere,	  at	  borgerne	  allerede	   i	  2007	  
har	   henvendt	   sig	   til	   kommunen,	   for	   at	   forhøre	   sig	   om	   mulighederne	   for	   at	   skabe	   flere	  
byggegrunde	   i	   Hundelev.	   Det	   kan	   videre	   konkluderes,	   at	   borgerne	   har	   opnået	   en	   vis	  
anerkendelse	  fra	  kommunen	  af	  deres	  ønske	  om	  udvikling	  af	  nye	  byggegrunde	  i	  Hundelev,	  idet	  
de	   skriver,	   at	   man	   vil	   forsøge	   med	   en	   indarbejdelse	   af	   mulighederne	   i	   den	   kommende	  
kommuneplan,	  der	  vedtages	  i	  2009.	  
9.3.2	  Optakt	  til	  Kommuneplan	  2009	  
Beboerforeningen	   og	   Udviklingsgruppen	   arrangerede	   et	   borgermøde	   i	   Hundelev	   d.	   17	  
december	   2007,	   hvor	   mulighederne	   for	   fremtidige	   udstykninger	   blev	   diskuteret.	   Til	   mødet	  
deltog,	   udover	   borgerne	   fra	   Hundelev,	   også	   Helle	   Lyngbak,	   Plan-­‐	   og	   udviklingschef,	   Torsten	  
Østervig,	   teamleder	   i	   ’Køb	  og	  salg’,	  og	  Else	  Soelberg,	  chefen	   for	  Plankontoret	  under	  Teknik	  &	  
Miljø	   (bilag	  8).	  De	  kommunalt	  ansatte	  præsenterer	  borgerne	   for	  de	  eksisterende	  muligheder,	  
der	   begrænser	   sig	   til	   oprettelse	   af	   6-­‐7	   udstykninger	   på	   et	   areal,	   som	   allerede	   er	   udlagt	   til	  
boligformål	   (Ibid.,	   s.	  19).	  Mødet	  afsluttes	  med	  en	   fri	  debat	  om,	  hvilken	   retning	  det	  ønskes	  at	  
Hundelev	  udvikler	  sig	  i.	  Denne	  debat	  skal	  ses	  i	  forlængelse	  af	  formuleringen	  i	  Planstrategi	  2007,	  
der	  i	  høj	  grad	  indikerede,	  at	  politikerne	  ville	  arbejde	  for	  at	  muliggøre	  udvikling	  i	  Hundelev,	  som	  
gik	  udover	  Planlovens	  bestemmelser	  for	  en	  landsby.	  Det	  første	  skridt	  i	  formuleringsfasen	  tages	  
igennem	  en	  cost-­‐benefit-­‐analyse,	  da	  alle	  muligheder	  for	  udvikling,	  som	  kan	  opfylde	  borgernes	  
ønsker,	  er	  åbne.	  I	  første	  omgang	  fokuseres	  dog	  udelukkende	  på	  fordelene	  ved	  placeringen	  af	  en	  
fremtidig	   udlægning,	   da	   omkostningerne	   ikke	   er	   et	   perspektiv,	   der	   inddrages	   (Torfing,	   2012,	  
forelæsning).	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  forvaltningens	  forslag	  om	  udstykning	  af	  6-­‐7	  grunde	  
på	  allerede	  udlagt	  jord,	  bør	  anskues	  som	  benyttelse	  af	  den	  inkrementale	  beslutningsmodel,	  da	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der	  arbejdes	  med	  målopnåelse	   igennem	  mindre	  ændringer	  af	  eksisterende	  planer	   (ibid.).	  Den	  
afsluttende	   debat	   om	   den	   fremtidige	   udvikling	   signalerer,	   at	   embedsmændene	   ønsker	  
inddragelse	  af	  den	  bredere	  befolkning	  i	  formuleringen	  af	  et	  løsningsforslag.	  Borgerne	  har	  altså	  
formået	   at	   opnå	   en	   plads	   som	   central	   aktør	   i	   formuleringsprocessen	   igennem	   deres	   aktive	  
deltagen.	  
Per	  Harfield	  (V),	  daværende	  formand	  for	  Plan-­‐	  og	  Miljøudvalget,	  modtager	  den	  2.	  april	  2008	  et	  
brev	  afsendt	  af	  to	  borgere	  bosat	  i	  Hundelev	  (bilag	  10).	  Brevet	  er	  interessant	  af	  to	  grunde:	  (1)	  
det	  viser,	  at	  der	  på	  borgermødet	  d.	  17	  december	  2007	  blev	  opnået	  konsensus	  blandt	  beboerne	  
om,	  at	  den	  fremtidig	  udvikling	  af	  Hundelev	  skulle	  foregå	  omkring	  Nyvangen	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  
byen.	  (2)	  brevet	  viser,	  at	  der	  allerede	  på	  daværende	  tidspunkt	  arbejdes	  på	  en	  lokalplan	  for	  
Hundelev,	  der	  skulle	  muliggøre	  flere	  nye	  byggegrunde,	  og	  derfor	  nødvendiggøre	  en	  opgradering	  
af	  Hundelev	  fra	  landsby	  til	  lokalby	  (bilag	  13).	  	  
9.3.3	  Kommuneplan	  2009	  
Processen	  omkring	  byggeprojektet	  i	  Hundelev	  lå	  stille	  	  fra	  slutningen	  af	  2007	  til	  starten	  af	  2009,	  
hvilket	  tydeligt	  ses	  på	  manglen	  af	  mødereferater	  og	  generelt	  materiale	  omhandlende	  projektet.	  
I	  perioden	  er	  der	  desuden	  ingen	  dialog	  mellem	  Hjørring	  Kommune	  og	  Udviklingsgruppen.	  Det	  
følgende	  afsnit	  tager	  derfor	  sit	  udgangspunkt	  i	  udarbejdelsen	  af	  Kommuneplan	  2009	  -­‐	  den	  
første	  i	  Hjørring	  Kommune.	  
Den	  endelige	  Kommuneplan	  blev	  vedtaget	  d.	  23	  juni	  2009,	  men	  inden	  da,	  var	  den	  igennem	  flere	  
borgerhøringer	  og	  omskrivninger,	  siden	  det	  første	  udkast	  blev	  lanceret	  på	  en	  stor	  borgermesse	  
d.	   12	   februar	   samme	   år	   (Hjørring	   Kommune	   2009;	  Kommuneplanens	   vedtagelse,	   17.05.13).	   I	  
udkastet	  til	  Kommuneplanen	  er	  Hundelev	  opgraderet	  til	   lokalby,	  og	  der	  lægges	  samtidig	  op	  til	  
en	   udlægning	   af	   et	   nyt	   areal	   til	   bebyggelse	   ved	   Nyvangen	   i	   den	   nordlige	   del	   af	   Hundelev	  
(Hjørring	   Kommune	   2009;	   Forslag	   til	   kommuneplanen,	   28.05.13).	   Der	   lægges	   altså	   op	   til	   en	  
opfyldelse	  af	  det	  ønske,	  som	  borgerne	  blev	  enige	  om	  på	  borgermødet	  i	  december	  2007.	  Dette	  
må	  tolkes	  som	  et	  klart	  signal	  om	  en	  stor	  borgerindflydelse	  på	  formuleringsprocessen	  hidtil.	  
Da	  Kommuneplanen	  sendes	  til	  offentlig	  høring	  indløber	  flere	  indsigelser	  mod	  placeringen	  af	  det	  
udlagte	  areal	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  byen.	  En	  del	  kommer	  fra	  utilfredse	  borgere,	  der	  bor	  tæt	  på	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det	   føromtalte	   areal,	  men	   den	  mest	   betydningsfulde	   kommer	   fra	  Miljøcenter	   Århus,	   der	  må	  
betragtes	  som	  fagpersoner	  med	  egen	  agenda:	  
“Området	   er	   beliggende	   inden	   for	   både	   indvindingsopland	   og	   kildepladszonen	   i	   forhold	   til	  
Hundelev	   Vandværk.	   Miljøcenter	   Århus	   påpegede	   det	   problematiske	   i	   byudvikling	   i	   et	  
indvindingsopland	  og	  kunne	  ikke	  acceptere	  et	  arealudlæg	  til	  byudvikling	  med	  den	  pågældende	  
placering.”	  –	  (Hjørring	  Kommune;	  Forslag	  til	  svar	  på	  indsigelser,	  2009,	  s.	  23)	  
Denne	  indsigelse	  betyder,	  at	  området	  udtages	  af	  kommuneplanen.	  Processen	  med	  at	  finde	  det	  
område,	   der	   skal	   udlægges	   til	   boligformål	   starter	   derfor	   forfra,	   men	   denne	   gang	   foreslår	  
forvaltningen	  kun	  to	  områder:	  1,9	  ha	  syd	  for	  Fælledvej	  og	  1,9	  ha	  syd	  for	  Sejlstrupvej	  (Hjørring	  
Kommune;	  Notat	  om	  ændringer	   i	   forbindelse	  med	  endelig	   vedtagelse	  af	   Kommuneplan	  2009,	  
2009,	   s.	   80).	   Repræsentanter	   fra	   Hjørring	   Kommune	   og	   Beboerforeningen	   i	   Hundelev	   skal	   i	  
fællesskab	   finde	   frem	   til	   den	   endelige	   placering.	   Kommunen	   arbejder	   ikke	   længere	   med	   en	  
inkremental	   beslutningsmodel,	   da	   idéen	  om	  en	  mindre	   justering	   af	   allerede	  udlagte	   arealer	   i	  
denne	  fase	  helt	  er	  droppet.	  Det	  kan	  ligeledes	  argumenteres	  for,	  at	  den	  omfangsrige	  cost-­‐benefit	  
analyse	   af	   problemet	  er	   faldet	   i	   baggrunden,	   da	  problematikken	   i	   stedet	   analyseres	   igennem	  
bounded-­‐rationality,	   dvs.	   at	   kun	   et	   par	   fagligt	   udvalgte	   løsninger	   gennemarbejdes	   (Torfing,	  
2012,	   forelæsning).	   Kommunens	   beslutning	   om	   at	   analysere	   problemet	   igennem	   bounded-­‐
rationality	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  det	  tidspres,	  der	  opstår	  omkring	  projektet.	  Projektet	  skal	  indføres	  i	  
Kommuneplanen	  2009,	   hvis	   det	   skal	   kunne	   realiseres	   indenfor	   en	  overkommelig	   årrække,	   da	  
denne	  plan	  først	  revideres	  fem	  år	  senere.	  
Det	   ender	   med,	   at	   et	   areal	   på	   1,2	   ha	   syd	   for	   Fælledvej	   udlægges	   til	   boligformål	   (Hjørring	  
Kommune;	  Notat	  om	  ændringer	   i	   forbindelse	  med	  endelig	   vedtagelse	  af	   Kommuneplan	  2009,	  
2009,	   s.	   16).	   Arealet	   reduceres	   med	   0,7	   ha	   i	   forhold	   til	   forvaltningens	   første	   udspil,	   da	  
fælledjorden	  omkring	  arealet	  efter	  henvendelse	  fra	  Hundelev	  fjernes	  fra	  udlægningen:	  
“Området	  reduceres	  dog	  således,	  at	  det	  grønne	  område	  Fælleden,	  som	  blandt	  andet	  omfatter	  to	  
søer,	   ikke	   er	   en	   del	   af	   byudviklingsområdet.	   På	   den	  måde	   sikres	   en	   grøn	   kile,	   som	   kan	   give	  
bidrage	  med	  gode	  rekreative	  kvaliteter.”	  -­‐	  (Plan-­‐	  og	  Miljøudvalg;	  Forslag	  til	  svar	  på	  indsigelser,	  
2009,	  	  s.	  24)	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Ovenstående	  citat	   viser	  med	  alt	   tydelighed,	  at	  borgerne	   stadig	  er	  meget	  væsentlige	  aktører	   i	  
formuleringen	   af	   projektet,	   selvom	   de	   overordnede	   rammer	   bliver	   sat	   op	   af	   kommunen.	  
Indsigelsen,	   som	   fjerner	  de	  0,5	  ha	   fra	  udlægningen,	  betyder,	   at	  der	  er	  plads	   til	   de	   rekreative	  
områder	  omkring	  den	  kommunale	  udstykning,	  der	  senere	  bliver	  altafgørende	  for	  kommunens	  
endelige	   godkendelse	   af	   projektet.	   Politikerne	   har	   også	   været	   med	   i	   formuleringen	   af	  
udlægningen	   syd	   for	   Fælledvej,	   således	   står	   det	   i	   behandlingen	   af	   indsigelser:	   ’Arealerne	   er	  
udlagt	  på	  baggrund	  af	  ønsker	  fra	  såvel	  borgerne	  i	  Hundelev	  som	  fra	  politikere’	  (Ibid.,	  s.	  23).	  Det	  
betyder	   at	   alle	   de	   tre	   væsentlige	   aktører,	   dvs.	   borgere,	   politikere	   og	   embedsmænd,	   er	  
indblandet	  i	  formuleringen	  af	  en	  løsning	  på	  ønsket	  fra	  Hundelev.	  I	  samme	  ombæring	  klargøres	  
det	   fra	   kommunens	   side,	   at	   en	   udlægning,	   dvs.	   en	   udvidelse	   af	   Hundelevs	   byzone,	   ikke	  
nødvendigvis	   betyder	   udstykning,	   forstået	   som	  etableringen	   af	   salgbare	   grunde,	   	   i	   nærmeste	  
fremtid:	  
“…arealudlægget	   til	   boligudvikling	   (betyder)	   ikke	   nødvendigvis	   flere	   (…)	   byggegrunde,	   da	  den	  
endelige	  planlægning	  med	  udarbejdelse	  af	  lokalplan	  ikke	  sker,	  før	  der	  er	  behov	  for	  udstykning	  af	  
flere	  grunde.”	  –	  (Ibid.)	  
Dette	   markerer	   afslutningen	   på	   den	   første	   af	   de	   to	   beslutningsprocesser,	   der	   blev	   omtalt	   i	  
afsnittets	  indledning.	  Borgerne	  i	  Hundelev	  er	  således	  kommet	  et	  skridt	  tættere	  på	  realiseringen	  
af	   idéen	   om	   nye	   boliggrunde,	   men	   endnu	   mangler	   det	   vigtigste	   skridt	   -­‐	   udarbejdelsen	   og	  
etableringen	  af	  det	  endelige	  projekt.	  	  
9.3.4	  Optakt	  til	  Udviklingsplan	  2011	  
I	  det	  forrige	  afsnit	  blev	  Kommuneplanen	  2009	  og	  de	  fortløbende	  beslutningsprocesser	  til	  denne	  
analyseret.	   Det	   følgende	   afsnit	   vil	   omhandle	   det	   næste	   skridt	   i	   beslutningsprocesserne	   vedr.	  
byggeprojektet	   i	   Hundelev	   med	   udgangspunkt	   i	   udarbejdelsen	   af	   Hjørring	   Kommunes	  
Udviklingsplan	  2011.	  
I	   Udviklingsplanen	   2011	   bliver	   formuleringen	   omkring	   et	   nyt	   boligområde	   i	   Hundelev	  
specificeret	  i	  endnu	  højere	  grad,	  end	  hvad	  der	  beskrives	  i	  dokumenterne	  fra	  henholdsvis	  2007	  
og	  2009.	  I	  Udviklingsplanen	  fokuseres	  der	  bl.a.	  på:	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”Udvikl	   spændende	   boligområder	   med	   nyskabende	   arkitektur	   og	   byplanlægning	   i	   forskellige	  
bystørrelser.	   Vi	   har	   som	   mål	   at	   udvikle	   mindst	   1	   ”anderledes”	   boligområde	   om	   året.	   Som	  
eksempel	  starter	  vi	  i	  Hundelev	  med	  et	  nyt	  boligområde,	  der	  udvikles	  i	  et	  samspil	  mellem	  borgere	  
og	  kommunen	  -­‐	  på	  baggrund	  af	  borgernes	   initiativ”	  (Hjørring	  Kommune;	  Udviklingsplan	  2011,	  
2012,	  s.	  16)	  
Flere	  ting	  er	  her	   interessante	  at	  undersøge.	  Først	  og	   fremmest	  er	  det	  selvfølgelig	   relevant,	  at	  
undersøge	   hvordan	   ovenstående	   sætning	   har	   fået	   netop	   dén	   ordlyd,	   og	   ligeledes	   hvordan	  
udviklingen	  fra	  Kommuneplanen	  2009	  til	  Udviklingsplanen	  2011	  har	  udspillet	  sig.	  
Ifølge	  specialkonsulent	  og	  landinspektør,	  Else	  Soelberg,	  er	  hun	  op	  til	  Udviklingsplanen	  2011	  for	  
Hjørring	   Kommune	   i	   dialog	   med	   Udviklingsgruppen	   vedr.	   det	   ”anderledes”	   boligområde	   i	  
Hundelev.	   Hun	   beskriver,	   at	   Hundelevs	   nye	   status	   som	   lokalby,	   gav	   mulighed	   for	   nye	  
jordudstykninger	   i	   byerne.	   Om	   tiden	   mellem	   2009	   og	   2011	   forklarer	   hun	   bl.a.,	   at	   Hundelev	  
fortsat	  arbejdede	  på	  at	  udvikle	  et	  nyt	  boligområde	  til	  byen	  (Soelberg,	  Else,	  2013,	  7	  min.).	  	  
Poul	  Berg	  fra	  Udviklingsgruppen	  sender	  d.	  30.	  Maj	  2011	  en	  e-­‐mail	  til	  Else	  Soelberg,	  som	  har	  en	  
overskrift	   lydende	  således:	  ”Forslag	   til	  nye	  grunde	   i	  Hundelev,	   som	  en	  del	  af	  udviklingsplanen	  
for	   Hjørring	   kommune”	   (bilag	   7).	   I	   denne	   besked	   beskriver	   Poul	   Berg,	   hvorledes	   borgerne	   i	  
Hundelev	  forestiller	  sig	  den	  fremtidige	  udarbejdelse	  af	  et	  nyt	  boligområde	  i	  Hundelev.	  Desuden	  
begynder	  han	  beskeden	  med,	  at	  skrive,	  at:	  
”det	   er	   en	  nødvendighed,	   der	   er	  mulighed	   for	  at	   bygge	  nye	  huse	   i	  Hundelev	  hvis	   vi	   skal	   sikre	  
landsbyen	  og	  skolen	  fremad”	  (bilag	  7).	  
Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  man	  fra	  Hundelevs	  side	  i	  endnu	  højere	  grad	  ønsker	  at	  få	  formuleringen	  
omkring	   Hundelevs	   boligområde	   i	   Udviklingsplanen	   2011	   udspecificeret,	   så	   projektet	   kan	  
fortsættes,	   og	   man	   fornemmer	   desuden	   ud	   fra	   Poul	   Bergs	   besked,	   at	   processen	   vedr.	  
boligprojektet	  har	  været	  langvarig.	  
”Indirekte	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  ikke	  er	  sådan	  et	  sted	  som	  Hundelev	  der	  har	  været	  prioriteret,	  og	  
det	   er	   én	   af	   grundene	   til,	   at	   kampen	   har	   været	   hård”	   (Else,	   Soelberg,	   2013,	   1	  min.).	   Således	  
udtaler	   Else	   Soelberg	   i	   snakken	  om,	  hvilke	  områder,	   der	  prioriteres	  højest,	   når	  der	   i	  Hjørring	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Kommune	  arbejdes	  med	  udstykning	  af	  byggegrunde,	  og	  at	  det	  for	  nogle	  lokalbyer	  og	  landsbyer	  
kræver	   en	   større	   indsats,	   at	   opnå	   politisk	   anerkendelse	   af	   planlægningsmæssige	  
problemstillinger	   i	   lokalsamfundet.	   Ikke	  desto	  mindre	  har	  Udviklingsgruppen	  og	  dets	   idé	  til	  et	  
byggeprojekt,	   via	   pres	   på	   de	   kommunale	   aktører,	   fået	   opmærksomhed	   	   i	   de	   politiske	  
beslutningsarenaer,	  hvilket	  også	  har	  krævet	  mange	  kræfter.	  	  
Else	  Soelberg	  beskriver	  også,	  at	  Udviklingsgruppen,	  efter	  at	  have	  ”taget	  fat	  i	  hende”,	  opnår	  en	  
positiv	   fremgang	   i	   den	   videre	   dialog	   (Ibid.,	   10	   min.).	   I	   forlængelse	   heraf	   nævner	   hun,	   at	  
Udviklingsgruppen	  med	  hendes	  hjælp,	  kan	  få	  deres	  idéer	  omsat	  til	  virkelighed,	  da	  Else	  Soelberg,	  
i	  kraft	  af	  sin	  stilling	  i	  forvaltningen,	  kan	  udarbejde	  en	  offentligt	  gældende	  lokalplan	  inden	  for	  de	  
kommunale	  	  juridiske	  rammer	  (Ibid.).	  Vigtigheden	  i	  kendskabet	  til	  Else	  Soelberg	  og	  hendes	  rolle	  
i	  det	  forvaltningsmæssige-­‐	  og	  kommunale	  arbejde	  er	  altså	  ikke	  uvæsentlig,	  da	  det	  er	  i	  kraft	  af	  
hende,	   at	   Udviklingsgruppens	   problemstilling	   er	   kommet	   videre	   i	   kommunalt	   regi.	   Man	   må	  
desuden	   tillægge	   megen	   værdi	   til	   den	   måde	   hvorpå	   Udviklingsgruppen	   har	   ‘framet’	   det	  
ønskede	  boligprojekt,	   fordi	  de	  må	  siges	  at	  have	   fået	  Else	  Soelbergs	  opmærksomhed	   idet	  hun	  
indvilger	  i	  at	  videreudvikle	  projektet,	  hvilket	  hun	  kan,	  i	  kraft	  af	  sit	  virke	  inden	  for	  Grundsalg	  og	  
Plan	   og	   Udvikling.	   Hun	   har	   derfor	   på	   mange	   måder	   ageret	   bindeled	   mellem	   Hundelevs	  
Udviklingsgruppe	  og	  Hjørring	  Kommune.	  Dette	  har	  haft	  en	  væsentlig	  betydning	   for	  projektet,	  
fordi	  det	  ikke	  ville	  blive	  gennemført,	  hvis	  ikke	  hun	  havde	  fundet	  det	  interessant.	  
Hvordan	  denne	  kommunale	  interesse	  for	  et	  byggeprojekt	  opstår	   i	  netop	  Hundelev,	  begrunder	  
hun	  med	  følgende	  udsagn:	  
”de	  (borgerne	  i	  Hundelev	  red.)	  yder	  en	  indsats	  selv,	  og	  fordi	  de	  hele	  tiden	  bidrager	  positivt.	  Man	  
føler	  som	  kommune	  at	  man	  har	  et	  match.	  At	  man	  samarbejder.	  Der	  er	  noget	  synergieffekt.	  Og	  
derfor,	  er	  det	  det	  politikerne	  har	  bestemt;	  at	   i	  de	  byer	  hvor	  der	  er	  et	  potentiale,	  vil	  man	  godt	  
være	  med	  til	  en	  udvikling”	  (Ibid.,	  3	  min.).	  
Med	  henblik	  på	  mailen,	  som	  Poul	  Berg	  sendte	  d.	  30/05/2011,	  og	   idéen	  der	  deri	  blev	  fremført	  
vedr.	  boligudstykning	  ved	  Fælleden	  i	  Hundelev,	  anerkender	  Else	  Soelberg	  ligeledes,	  at	  Hundelev	  
er	   i	  besiddelse	  af	  kompetente	  borgere,	   idet	  hun	  bl.a.	  nævner	  kvaliteten	   i,	  at	  de	   i	  byen	  har	  en	  
der	   evner	   at	   tegne	   byplaner	   (Ibid.,	   7	   min.).	   Et	   faktum	   som	   også	   Poul	   Berg	   i	   samme	   mail	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yderligere	  fastslår	  ved	  følg.	  Citat:	  ”en	  lokal	  havedesigner	  har	  i	  den	  forbindelse	  tilbudt	  at	  levere	  
en	  gratis	  og	  uforpligtende	  tegning	  over	  hver	  enkelt	  have”	  (bilag	  7).	  Hundelevs	  kapacitet	  i	  kraft	  af	  
bl.a.	  en	  plandesigner	  gør	  altså	  i	  høj	  grad	  arbejdet	  endnu	  nemmere	  i	  kampen	  om	  udarbejdelsen	  
af	  det,	  der	  senere	  bliver	  Søvænget.	  
Mailen	  fra	  Poul	  Berg	  viser	  sig	  at	  have	  en	  vis	  betydning,	  især	  hvad	  angår	  den	  fremtidige	  udvikling	  
af	  det	  nye	  boligområde	  i	  Hundelev,	  da	  Else	  Soelberg	  d.	  10.	  Juni	  2011	  over	  telefon	  fortæller	  Poul	  
Berg:	   ”at	  Grundsalg	   foreslår	   afsat	  midler	   til	   opkøb	  af	   ca.	   1,2	   ha	   af	  matr.	  Nr.	   17ba,	  Hundelev	  
(Søvænget	  red.),	  	  i	  budget	  2013”	  (bilag	  9).	  
Der	   går	   altså	   ikke	   mere	   end	   11	   dage,	   før	   Poul	   Berg	   opnår	   den	   politiske	   anerkendelse	   af	  
vigtigheden	   af,	   at	   man	   i	   Hundelev	   bør	   udvikle	   nye	   bygrunde,	   og	   dette	   kan	   udledes	   af	   den	  
relativt	  korte	  svartid	  og	  hurtige	  ageren	  af	  Else	  Soelberg.	  
D.	   22.	   Juni	   2011	   ses	   udfaldet	   af	   dialogen	   mellem	   Poul	   Berg	   og	   Else	   Soelberg,	   idet	   bilaget,	  
”Forslag	  fra	  Udviklingsgruppen	  for	  Hundelev	  og	  Omegn”,	  kommer	  på	  dagsorden	  på	  et	  møde	  for	  
Økonomiudvalget.	   (Hjørring	   Kommune;	   Referat	   åben	   dagsorden	   fra	   økonomiudvalgets	   møde	  
22.	  Juni,	  2011,	  s.	  5)	  
Uden	  at	  kende	  de	  eksakte	  detaljer,	  synes	  det	  ganske	  plausibelt,	  at	  det	  omtalte	  bilag	  er	  den	  e-­‐
mail,	   som	   Poul	   Berg	   d.	   30/05/2011	   sendte	   til	   Else	   Soelberg,	   fordi	   han,	   indenfor	   23	   dage	   og	  
igennem	  hendes	  kendskab	  til	  det	  politiske	  miljø,	  opnår	  adgang	  til	  Økonomiudvalgets	  dagsorden	  
(Ibid.).	  
Beslutningen	  ved	  Økonomiudvalgets	  møde	  blev	   som	   følgende:	   ”Økonomiudvalget	   fremsender	  
materialet	  til	  den	  videre	  budgetproces.	  Forslaget	  fra	  Udviklingsgruppen	  for	  Hundelev	  og	  Omegn	  
kvalificeres	  nærmere	  af	  administrationen	  mhp.	  Fremlæggelse	  senere	  i	  budgetprocessen”	  (Ibid.).	  
Imidlertid	   kan	   man	   altså	   sige,	   at	   forslaget	   fra	   Udviklingsgruppen	   i	   Hundelev	   har	   haft	   en	   vis	  
slagkraft,	  fordi	  også	  Økonomiudvalget	  anerkender	  relevansen	  i	  forslaget,	  og	  at	  det	  besluttes,	  at	  
man	  senere	  i	  budgetprocessen	  vil	  arbejde	  med	  forslaget.	  
9.3.5	  Vedtagelsen	  af	  Udviklingsplanen	  2011	  
I	  det	  forrige	  afsnit	  blev	  der	  fokuseret	  på	  hvorledes	  Udviklingsgruppen	  øvede	  indflydelse	  på	  de	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politiske	  processer	  i	  Hjørring	  Kommune	  vedr.	  forslagene	  til	  Udviklingsplanen	  2011.	  
Omdrejningspunktet	  i	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  processerne	  omkring	  vedtagelsen	  og	  
formuleringen	  af	  udviklingsplanen	  i	  Hjørring	  Kommune.	  
Der	   skal	  gå	  et	  godt	   stykke	   tid,	  nærmere	  bestemt	   lidt	  mindre	  end	  7	  måneder,	   før	   sagen	  vedr.	  
boligprojektet	   i	   Hundelev	   igen	   kommer	   på	   dagsordenen.	   Denne	   gang	   er	   det	   dog	   Anikka	  
Helledie,	   repræsentant	   for	   Grundudvalget	   under	  Udviklingsgruppen,	   der	   tager	   kontakt	   d.	   11.	  
Januar	  2012.	  Det	  er	  via	  en	  e-­‐mail	  adresseret	  til	  Else	  Soelberg,	  hvori	  hun	  understreger:	  
”at	  der	  i	  forbindelse	  med	  vores	  foreslåede	  pilotprojekt	  for	  nyt	  beboerdrevet	  bosætningsprojekt	  
for	   børnefamilier	   i	   Hundelev,	   jvf.	   Nyudlagt	   ramme	   i	   kommuneplan,	   er	   en	   tidsfaktor,	   som	   bør	  
tages	  i	  betragtning	  –	  af	  en	  række	  grunde	  –	  og	  derfor	  opfordrer	  vi	  til,	  at	  forvaltning	  og	  politikere	  
medtænker	  dette	  og	  medvirker	  til	  at	  fremme	  projektet,	  som	  jo	  i	  øvrigt	  vil	  bidrage	  til	  at	  opfylde	  
en	  række	  fælles	  mål	  og	  interesser”	  -­‐	  (bilag	  11).	  
Udviklingsgruppen	  ønsker	  altså	  fremgang	  i	  boligprojektet,	  og	  Anikka	  Helledie	  understreger,	  som	  
også	   Poul	   Berg	   gjorde	   i	   sin	  mail	   i	  maj	   2011,	   at	   der	   er	   et	   behov	   for	   nye	   byggegrunde	   i	   byen.	  
Overskriften	  i	  e-­‐mailen	  til	  Else	  Soelberg	  lyder	  da	  også:	  ”Begrundelse	  for	  ønske	  om	  gennemførsel	  
af	  projektet	  i	  2012	  frem	  for	  i	  2013.”,	  og	  kan	  ikke	  misforstås	  (Ibid.).	  Udviklingsgruppen	  ønsker,	  at	  
det	  nye	  boligprojekt,	  som	  på	  daværende	  tidspunkt	  efterhånden	  havde	  været	  undervejs	  i	  4-­‐5	  år,	  
bliver	  fremskyndet,	  og	  i	  Helledies	  mail	  aner	  man	  en	  klar	  skepsis	  over	  tidsaspektet.	  For	  at	  lægge	  
pres	  på	  kommunen	  tilføjer	  hun	  også	  et	  hidtil	  unævnt	  aspekt	  i	  boligprojektet	  i	  Hundelev:	  ”Kurt	  
Henriksen,	   filialdirektør,	   Sparekassen	   Vendsyssel	   i	   Hundelev,	   tilkendegiver,	   at	   sparekassen	   ser	  
med	   stor	   interesse	   på	   projektet	   og	   bakker	   op	   om	   det”	   (Ibid.)	  
Det	   giver	   en	   faglig	   tyngde	   til	   Hundelev	   borgerne	   i	   forhold	   til	   de	   kommunale	   aktører,	   at	   den	  
lokale	   sparekasses	   filialdirektør	   er	   interesseret	   i	   projektet,	   da	   hans	   bank	   med	   stor	  
sandsynlighed	   skal	   låne	   penge	   til	   nogle	   af	   de	   nye	   grundejere.	   Desuden	   underbygger	   det	  
Udviklingsgruppens	   argumenter,	   når	   centrale	   lokale	   aktører	   støtter	   op	   om	   gruppens	   projekt,	  
fordi	  det	  vidner	  om	  en	  bred	  opbakning	  i	  Hundelev.	  
Ovenstående	   argument	   samt	   flere	   står	   skrevet	   for	   i	   højere	   grad	   at	   kunne	   overbevise	   de	  
kommunale	   instanser	   og	   specielt	   Økonomiudvalget	   om,	   at	   en	   fremskyndelse	   af	   projektets	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begyndelse	  til	  2012	  i	  stedet	  for	  2013	  vil	  være	  givtig	  for	  både	  Udviklingsgruppen	  og	  kommunens	  
agenda	  (Ibid.).	  
Poul	   Berg	   og	   Anikka	   Helledie	   har	   nu	   begge	   kontaktet	   Else	   Soelberg	   på	   vegne	   af	  
Udviklingsgruppen,	   og	   e-­‐mailen	   fra	   Berg	   skulle	   imidlertid	   vise	   sig	   at	   sætte	   gang	   i	   en	   hurtig	  
proces,	  hvorefter	  byggeprojektet	  også	  af	  Økonomiudvalget	  anerkendes	  som	  værende	  relevant.	  
Anikka	   Helledies	   e-­‐mail	   er	   tilsyneladende	   heller	   ikke	   gået	   ubemærket	   hen,	   da	   der	   på	  
dagsordenen	   ved	   Hjørring	   Kommunes	   budgetplanlægning	   for	   perioden,	   2012-­‐2015,	   bl.a.	   står	  
bemærket,	   under	   punktet	   vedr.	   Byggeprojektet	   i	   Hundelev,	   at	   ”	   Lokale	   kræfter	   i	   Hundelev	  
ønsker	   jordkøb	   fremskyndet	   til	   2012	   og	   de	   lokale	   har	   udarbejdet	   skitser	   over	   ønsker	   og	  
muligheder”(Hjørring	  Kommune;	  Budget	  2012-­‐2015	  bind	  1,	  2012,	  s.	  380).	  Det	  skal	  dog	  vise	  sig,	  
at	  budgetteringen	  af	  bl.a.	  det	  kommunale	  jordopkøb	  til	  de	  fremtidige	  grunde	  ikke	  fremskyndes	  
til	  2012,	  men	  som	  planlagt	  foretages	  i	  2013.	  I	  dette	  tilfælde	  formåede	  Udviklingsgruppen	  altså	  
ikke,	  at	  øve	   indflydelse	  på	   formuleringsfasen,	  på	   trods	  af	  at	  de	  opnåede	  en	  vis	  anerkendelse,	  
idet	   problemstillingen	   trods	   alt	   blev	   behandlet	   i	   forbindelse	   med	   de	   kommunale	  
budgetforhandlinger.	  
Indtil	  nu	  har	  det	  altså	  næsten	  udelukkende	  været	  pres	  fra	  Udviklingsgruppen,	  der	  har	  medført,	  
at	  byggeprojektet	  er	  kommet	  på	  de	  forskellige	  politiske	  dagsordener,	  fordi	  det	  tydeligt	  ses,	  at	  
de	  forskellige	  e-­‐mails,	  der	  er	  blevet	  sendt	  til	  bl.a.	  Else	  Soelberg,	  har	  vist	  sig	  at	  være	  bærende	  i	  
Hjørring	  Kommunes	  videre	  fokus	  på	  projektet.	  
”Vi	  har	  så	  sidenhen	  fået	  utrolig	  meget	  opbakning,	  politisk	   i	  Hjørring	  Kommune	  (..)	  Vi	  er	   jo	   lidt	  
anderledes	  herude.	  Vi	  tager	  ikke	  et	  nej	  for	  et	  nej.	  Hvis	  vi	  får	  et	  nej,	  så	  prøver	  vi	  at	  gå	  en	  anden	  
vej”	   (Berg,	  Poul,	  2013,	  24	  min.).	  Man	  må	  altså	  sige,	  at	  Udviklingsgruppen	  med	  bl.a.	  Poul	  Berg	  
som	  en	  stærk	  repræsentant	  gør	  meget	  for	  at	  få	  indflydelse	  på	  beslutningsprocesserne	  i	  Hjørring	  
Kommune.	  Hvis	  noget	   ikke	   kan	   lade	   sig	   gøre,	  må	  man	  bare	  blive	   ved	  med	  at	   forsøge.	  Ud	   fra	  
Udviklingsgruppens	  gentagne	  dialoger	  med	  bl.a.	  Else	  Soelberg	  må	  man	  konkludere,	  at	  de,	  i	  kraft	  
af	  deres	  ressourcer,	  har	  oplevet	  fremgang	  i	  beslutningsprocesserne	  som	  følge	  af	  deres	  ihærdige	  
forsøg.	   Helle	   Lyngbak	   anerkender	   også	   Udviklingsgruppens	   ihærdighed	   og	   dygtighed	   i	   følg.	  
citat:	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”Der	  er	  jo	  nogle	  dygtige	  ildsjæle	  i	  Hundelev,	  og	  det	  betyder	  jo	  selvfølgelig,	  at	  vi	  hører	  fra	  dem	  tit,	  
og	   er	   tit	   i	   dialog	  med	   dem,	   og	   jeg	   synes	   det	   fungerer	   fint.	   Vi	   oplever	   også,	   at	   der	   er	   kritiske	  
ildsjæle	  i	  Hundelev,	  og	  det	  er	  selvfølgelig	  også	  fint	  nok.	  De	  kan	  også	  sparke	  lidt	  til	  os	  en	  gang	  i	  
mellem”	  (Helle	  Lyngbak,	  2013,	  10	  min.).	  
Denne	   dygtighed	   kommer	   ligeledes	   til	   udtryk	   i	   udformningen	   af	   Udviklingsplanen	   2011	   for	  
Hjørring	  Kommune,	  hvilket	  vil	  blive	  fokuspunktet	  i	  det	  følg.	  afsnit.	  
9.3.6	  Formuleringen	  af	  Udviklingsplanen	  2011	  
Indtil	   nu,	   er	   det	   altså	   blevet	   klart,	   at	   Udviklingsgruppen,	   dets	  mangeartede	   kompetencer	   og	  
standhaftighed	   har	   bidraget	   til	   en	   vedvarende	   anerkendelse	   af	   deres	   ønsker	   og	  
problemstillinger	  i	  de	  kommunale	  beslutningsprocesser.	  I	  de	  forrige	  afsnit	  har	  udarbejdelsen	  og	  
vedtagelsen	   af	   Udviklingsplanen	   2011	   været	   omdrejningspunktet,	   hvorimod	   der	   i	   det	   følg.	  
afsnit	  vil	  fokuseres	  på,	  hvordan	  den	  eksakte	  formulering	  af	  ét	  punkt	  i	  Udviklingsplanen	  2011	  er	  
blevet	  udviklet.	  
I	  Udviklingsplanen,	  som	  også	  blev	  citeret	  indledningsvist,	  står	  der	  om	  projektet:	  ”	  (..)	  udvikles	  i	  
et	   samspil	   mellem	   borgere	   og	   kommunen	   -­‐	   på	   baggrund	   af	   borgernes	   initiativ”	   (Hjørring	  
Kommune;	  Udviklingsplan	  2011,	  2012,	  s.	  16).	  
Den	   sidste	   endelse:	   ”på	   baggrund	   af	   borgernes	   initiativ”	   er	   en	   formulering,	   som	   her	   er	  
interessant.	   	  Under	   interviewene	  med	  både	  Else	  Soelberg	  og	  Helle	   Lyngbak	  er	  der	  naturligvis	  
talt	   om	   formuleringens	   helhed,	   men	   i	   særdeleshed	   delen	   vedr.	   borgernes	   initiativ.	   Helle	  
Lyngbak	   fortæller	   om	   forvaltningen	   og	   kommunens	   rolle	   i	   projektets	   udformning	   og	   siger	  
således:	  	  
“Vores	  baggrund	  for	  ikke	  at	  vælge	  at	  gøre	  noget,	  det	  er	  selvfølgelig,	  at	  deres	  projekt	  er	  i	  orden.	  
Altså	  det	  er	  klart,	  at	  hvis	  vi	  syntes,	  projektet	  var	  helt	  henne	  i	  skoven,	  så	  havde	  de	  sikkert	  ingen	  
penge	   fået,	   kan	  man	   sige.	  Men	   vi	   synes	  deres	  projekt	   er	   i	   orden.	  Vi	   kunne	  måske	   se,	   at	  man	  
kunne	   fået	   endnu	   bedre	   resultat	   på	   en	   anden	  måde,	   vi	   ville	   i	   hvert	   fald	   godt	   have	   brugt	   lidt	  
kræfter	  på	  at	  finde	  ud	  af	  det,	  men	  har	  valgt	  at	  lade	  være.	  Vi	  tror	  faktisk	  at	  det	  bedste	  resultat	  på	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nuværende,	  at	  de	  har	  fået	  penge	  til	  det	  projekt	  de	  selv	  har	  lavet	  og	  selv	  har	  ansvaret	  for”	  (Helle,	  
Lyngbak,	  2013,	  20	  min.).	  
Helle	   Lyngbak	   understreger	   altså,	   at	   man	   fra	   kommunens-­‐	   og	   forvaltningens	   side	   har	   været	  
påpasselige	  med	  at	  komme	  med	  for	  mange	  indsigelser	  mod	  projektet,	  først	  og	  fremmest	  fordi	  
det	  er	  et	  godt	  projekt,	  men	  dels	  fordi	  det	  kunne	  blive	  modtaget	  negativt	  af	  Hundelevs	  borgere.	  
”Kommunen	   kommer	   som	   sådan	   aldrig	   med	   forslag	   nogen	   steder”	   udtaler	   Poul	   Berg,	   og	   til	  
spørgsmålet	  om,	  om	  det	  ville	  have	  været	  bedre,	  hvis	  kommunen	  havde	  kommet	  med	  konkrete	  
forslag	  til	  udvikling,	  svarer	  han:	  ”at	  det	  skal	  komme	  nedefra	  og	  op”	  (Berg,	  Poul,	  2013,	  28	  min.).	  
Dette	  er	  også	  hvad	  han	  tilbage	  i	  maj	  2011	  skriver	  til	  Else	  Soelberg	  i	  den	  allerede	  omtalte	  mail,	  
hvori	  de	  konkrete	  forslag	  vedr.	  byudvidelse	  i	  Hundelev	  beskrives.	  Han	  afslutter	  således	  mailen,	  
hvilket	   i	   høj	   grad	   kan	   tolkes	   som	   værende	   en	   håndsrækning	   til	   kommunen:	   ”Vores	   idé	   er	   at	  
kommunen	  etablerer	  grundene	  og	  vi,	  lokalbefolkningen,	  etablerer	  de	  rekreative	  områder”	  (bilag	  
7).	  Dette	  bør	  naturligvis	  forstås	  i	  den	  forlængelse,	  at	  der	  i	  mailen	  startes	  med	  til	  en	  vis	  grad	  at	  
lægge	  pres	  på	  kommunen,	  som	  følge	  af	  boligmangel	  i	  Hundelev.	  
At	   Hjørring	   Kommune	   starter	   i	   Hundelev	   med	   et	   kreativt	   byggeprojekt	   er	   ikke	   nødvendigvis	  
tilfældigt.	   I	   interviewet	   med	   Else	   Soelberg	   giver	   hun	   en	   kort	   beskrivelse	   af,	   hvordan	  
byggeprojektets	  udformning	  har	  udfoldet	  sig:	  
”Så	  kommer	  det	  ind	  i	  Kommuneplanen	  som	  det	  første,	  og	  når	  det	  så	  er	  i	  Kommuneplanen,	  så	  er	  
det	  så	  at	  de	  lokale	  begynder	  at	  arbejde	  med,	  hvordan	  de	  kunne	  tænke	  sig,	  det	  så	  ud	  inden	  for	  
det	  område(hvor	  der	  skal	  udstykkes	  grunde	  red.),	  og	  så	  kommer	  de	  så	  med	  en	  tegning(..)	  Og	  så	  
arbejder	  vi	  fælles	  videre	  på	  den”	  (Else,	  Soelberg,	  2013,	  7	  min.).	  
Med	  henblik	  på	  at	  belyse	  hvorledes	  planen,	  som	  Udviklingsgruppen	  har	  lavet	  og	  sendt	  til	  hende,	  
læner	  sig	  meget	  op	  ad	  det	  endelige	  resultat,	  beskriver	  hun	  ”at	  man	  i	  hvert	  fald	  godt	  kan	  se,	  at	  
det	  er	  dét”	  (Soelberg,	  Else,	  2013,	  8	  min.).	  Hun	  nævner	  desuden,	  at	  kommunen	  og	  forvaltningen	  
blot	  har	  formuleret	  enkelte	  mindre	  forbedringsforslag	  bl.a.	  med	  henblik	  på	  en	  optimal	  samling	  
af	  stisystemerne	  i	  byen	  (Ibid.).	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I	  snakken	  om	  Udviklingsplanen	  2011,	  kommunens	  mål	  med	  samme,	  og	  hvordan	  kommunen	  er	  
kommet	   frem	   til	   beslutningen	   om,	   at	   man	   i	   Hjørring	   Kommune	   ønsker	   nye	   kreative	  
boligområder,	   beskriver	   Else	   Soelberg,	   at	   ”det	   er	   de	   lokale	   derude	   selv”	   og	   ”De	   har	   båret	  
meget”	  (Ibid.).	  
Else	   Soelberg	   understreger	   altså,	   at	   Hjørring	   Kommunen,	   i	   udarbejdelsen	   af	   dette	   konkrete	  
tiltag	   i	   Udviklingsplanen	   2011	   som	   blev	   endeligt	   vedtaget	   d.	   25.	   april	   2012,	   i	   høj	   grad	   har	  
formuleret	  allerede	  nævnte	  udviklingstiltag	  på	  baggrund	  af	  initiativer	  fra	  Udviklingsgruppen.	  En	  
ting,	  som	   ligeledes	  har	  haft	   indflydelse	  på	  Udviklingsplanens	  udformning,	  kommer,	   ifølge	  Else	  
Soelberg,	  bl.a.	  til	  udtryk,	  fordi:	  ”De	  (Udviklingsgruppen,	  red.)	  har	  vidst	  hvilke	  politikere	  de	  skulle	  
have	  fat	  i	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  et	  stort	  lobbyarbejde”	  (Ibid.,	  24	  min.).	  
Udviklingsgruppen	  har	  altså	  også	  haft	  kompetencer	  i	  form	  af	  et	  tilsyneladende	  stort	  kendskab	  
til	  det	  politiske	  system	  og	  desuden	  til,	  hvilke	  politikere	  der	  i	  Hjørring	  Kommune	  har	  kunnet	  øve	  
indflydelse	   på	   beslutningsprocesserne	   og	   dermed	   bidrage	   til	   videreudviklingen	   af	  
byggeprojektet	  i	  Hundelev.	  
En	   lokalplan	   er,	   efter	   vedtagelsen	   af	   Udviklingsplanen	   2011,	   blevet	   udformet	   for	   det	   nye	  
boligområde,	  Søvænget.	  Det	  blev	  besluttet	  af	  Teknik-­‐	  og	  Miljøudvalget	  på	  et	  møde	  d.	  14.	  Maj	  
2012	  (Hjørring	  Kommune;	  Referat	  Teknik-­‐	  og	  Miljøudvalgsmøde,	  2012,	  s.	  22),	  at	  en	  lokalplan	  for	  
Søvænget	  skulle	  udarbejdes,	  og	  ved	  et	  Byrådsmøde	  d.	  19.	  September	  2012	  blev	  det	  vedtaget,	  
at	  et	  forslag	  til	   lokalplanen	  (bilag	  6),	  skulle	  offentliggøres	  i	  8	  uger	  (Hjørring	  Kommune;	  Referat	  
fra	  Byrådets	  møde	  19.	  september,	  2012,	  s.	  20).	  Offentliggørelsen	  af	  lokalplanforslaget	  sker	  med	  
henblik	   på,	   at	   der	   kan	   komme	   indsigelser	   til	   planen,	   således,	   at	   den	   endelige	   lokalplan	   for	  
området	  er	  blevet	  udarbejdet,	  med	  hensyntagen	  til	  eventuelle	  indsigelser	  eller	  mangler.	  
9.3.7	  Lokalplanen	  	  
I	   forrige	  afsnit	  blev	  det	  klart,	  at	  Udviklingsgruppen	   i	  Hundelev	  har	  været	  en	  meget	  afgørende	  
brik	  i	  formuleringen	  af	  Udviklingsplanen	  2011.	  Kendskabet	  til	  politikere	  og	  det	  politiske	  system,	  
skriftlige	  kompetencer	  samt	  løbende	  pres	  på	  de	  relevante	  kommunale	  aktører	  har	  alle	  bidraget	  
til	  udviklingen	  af	  Søvænget.	  Der	  har	  fra	  Hjørring	  Kommunes	  side	  været	  et	  bredt	  ønske	  om,	  at	  en	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lokalplan	  for	  Søvænget	  skulle	  udvikles.	  Forslaget	  til	  lokalplanen	  og	  vedtagelsen	  af	  samme,	  samt	  
processens	  udvikling	  vil	  derfor	  i	  det	  følgende	  afsnit	  blive	  analyseret.	  
Ved	  et	  Byrådsmøde	  d.	  27.	  Februar	  2013	  tages	  der	  stilling	  til	  de	  to	  indkomne	  indsigelser,	  der	  fra	  
lokale	   beboere	   er	   kommet	   inden	   for	   de	   8	   ugers	   offentliggørelse	   af	   forslaget	   til	   lokalplanen	  
(Hjørring	  Kommune;	  Åben	   referat	   fra	  Byrådets	  møde	  27.	   februar,	   2013,	   s.	   52)	   	  Der	   foretages	  
mindre	   ændringer,	   som	   følge	   af	   de	   indkomne	   indsigelser,	   og	   Lokalplan	   nr.	   	   907.1140-­‐L01	  
vedtages	  derefter	  af	  Byrådet	  d.	  27	  februar	  2013	  (Ibid.,	  s.	  55).	  
Et	   punkt,	   som	   i	   samme	   sagsfremstilling	   under	   byrådsmødet	   d.	   27.	   Februar,	   er	   interessant	   at	  
belyse,	  er	  det	  økonomiske	  aspekt	  i	  udarbejdelsen	  af	  lokalplanen.	  Under	  punktet	  Økonomi,	  står	  
der	   følgende:	   ”Når	   der	   er	   underskrevet	   3	   betingede	   købsaftaler,	   ansøges	   der	   om	   en	   samlet	  
anlægsbevilling	  til	  jordkøb	  og	  byggemodning”	  (Ibid.,	  s.	  54).	  Tidshorisonten	  for	  salget	  af	  disse	  3	  
byggegrunde	   står	   beskrevet	   på	   hjemmesiden:	  www.nyudsigt.dk,	   som	  Hjørring	   Kommune	   har	  
udviklet	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  synlighed	  over	  de	  tilstedeværende	  byggegrunde	  i	  kommunen.	  
Ud	   fra	   de	   ”konkrete	   salgsvilkår”	   vedr.	   Søvængets	   8	   byggegrunde,	   står	   der	   således:	   ”Der	   skal	  
være	   solgt	   3	   byggegrunde	   i	   området	   inden	   1.	   juni	   2013	   før	   byggemodning	  
igangsættes”(Hjørring	   Kommune;	   Salgsvilkår	   for	   Hjørring	   Kommunes	   salg	   af	   boliggrunde	   ved	  
Fælledvej	  i	  Hundelev,	  2012,	  s.	  4).	  
Det	  er	  dog,	  først	  af	  Poul	  Berg,	  og	  siden	  hen	  af	  Else	  Soelberg	  blevet	  bekræftet,	  at	  disse	  konkrete	  
salgsvilkår	  nu	  er	  blevet	  lempet.	  Det	  forholder	  sig	  således,	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  d.	  20.	  
maj	   2013	   blot	   er	   solgt	   1	   af	   de	   8	   byggegrunde	   i	   Søvænget	   (Hjørring	   Kommune,	   Søvænget,	  
29.05.13).	  
I	  interviewet	  med	  Poul	  Berg	  siger	  han,	  at	  Udviklingsgruppen	  ikke	  kunne	  fortsætte	  arbejdet	  med	  
byggegrundende,	  da	  der	  endnu	  ikke	  var	  solgt	  3	  byggegrunde,	  og	  at	  Hjørring	  Kommune	  derfor	  
ikke	   startede	   byggemodningen	   (Berg,	   Poul,	   2013,	   2	  min.).	   Og	   fordi	  man	   i	   Udviklingsgruppen	  
meget	  gerne	  så,	  at	  arbejdet	  kunne	  begynde,	  gik	  man	  via	  ”bagvejen	  i	  det	  politiske	  system”	  med	  
henblik	  på	  at	  få	  en	  politisk	  godkendelse	  af,	  at	  arbejdet	  godt	  kunne	  begynde	  til	  trods	  for,	  at	  der	  
blot	  var	  solgt	  1	  grund	  (Ibid.).	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”Så	  vi	  fik	  dem	  overbevist	  om,	  at	  det	  skulle	  i	  Økonomiudvalget,	  og	  det	  kom	  det,	  og	  de	  sagde	  ja	  i	  
Økonomiudvalget.	  Og	  så	  skulle	  det	  så	  i	  byrådet,	  og	  godkendes	  dér.	  Så	  klokken	  kvart	  over	  9	  i	  går	  
aftes(21.15	   d.	   17.	   April	   2013	   red.),	   der	   ringede	   en	   politiker	   til	   mig	   og	   sagde:	   ”Så	   er	   den	  
hjemme”,	   og	   til	   spørgsmålet	   om,	   hvorvidt	   byggemodningen	   alligevel	   startes,	   svarer	   han:	   ”De	  
laver	  byggegrunde	  nu”	  (Ibid.,	  1	  time	  3	  min..)	  
Udviklingsgruppen	  har	  altså	  formået	  at	  overbevise	  politikerne	  om,	  at	  man	  bør	  starte	  arbejdet	  i	  
Hundelev,	   selvom	   der	   endnu	   ikke	   er	   solgt	   3	   byggegrunde.	   Det	   har	   ikke	   været	   muligt	   at	   få	  
adgang	  til	  den	  skriftlige	  politiske	  vedtagelse	  fra	  det	  omtalte	  byrådsmøde,	  fordi	  det,	   ifølge	  Else	  
Soelberg	   i	   en	   e-­‐mail	   korrespondance,	   skyldes,	   ”Da	   handlen	   ikke	   er	   helt	   afsluttet	   og	   skødet	  
tinglyst,	   kan	   jeg	   ikke	   sende	   de	   to	   Byrådsbeslutninger	   fra	   de	   lukkede	   møder	   I	   efterlyser,	   da	  
købsprisen	  for	  jorden	  er	  nævnt	  heri”	  (bilag	  12).	  
Dog	  har	  det,	   i	   interviewet	  med	  Else	  Soelberg,	  været	  muligt	  at	  få	  bekræftet,	  at	  de	  kommunale	  
krav	   nu	   er	   lempet,	   og	   at	   det	   ikke	   længere	   er	   et	   konkret	   salgsvilkår,	   at	   der,	   såfremt	  
byggemodningen	  skal	  igangsættes,	  sælges	  3	  grunde.	  
I	   interviewet	  stilles	   følg.	  Spørgsmål:	  Og	  da	  de	   (politiker	   i	  Hjørring	  Kommune,	  red.)	   så	  alligevel	  
vælger	  at	  bevilge	  penge	  til	  en	  byggemodning,	  på	  trods	  af,	  at	  der	  kun	  er	  solgt	  én,	  kan	  man	  se	  det	  
som	   en	   belønning	   af	   den	   indsats	   de	   har	   lagt	   dernede	   (i	   Hundelev	   red.),	   eller	   er	   det	   fordi	  
politikerne	  simpelthen	  personligt	  tror	  så	  meget	  på	  projektet,	  eller	  hvad	  tror	  du	  det	  skyldes?	  Til	  
dette	  svarer	  Else	  Soelberg	  følg.:	  ”Jamen	  der	  er	  flere	  grunde	  til	  det.	  Dels	  kan	  man	  se	  det	  som	  en	  
belønning.	  Og	  så	  er	  der	  snart	  valg”	  (Soelberg,	  Else,	  2013,	  13	  min).	  
9.3.8	  Sammenfatning	  
Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  den	  humane	  kapital	  i	  Hundelev	  spiller	  en	  rolle	  i	  byens	  positive	  
udvikling.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse	  må	  det	  konkluderes,	  at	  borgernes	  evne	  til	  at	  
formulere	  sig	  i	  tale,	  på	  skrift	  og	  gennem	  tegninger	  har	  været	  afgørende	  for	  etableringen	  af	  
boligprojektet	  Søvænget.	  Ligeledes	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  borgerne	  har	  haft	  en	  evne	  til	  indgå	  i	  
alle	  beslutningsarenaer	  igennem	  hele	  processen	  -­‐	  lige	  fra	  idéens	  opståen	  til	  udførelsen	  af	  det	  
endelige	  projekt.	  Dette	  skyldes	  i	  høj	  grad	  et	  vedholdende	  pres	  på	  såvel	  politikere	  som	  den	  
kommunale	  forvaltning.	  Derfor	  er	  det	  også	  interessant,	  at	  projektet	  i	  længere	  perioder	  -­‐	  fra	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slutningen	  af	  2009	  til	  maj	  2011	  og	  så	  igen	  derfra	  og	  frem	  til	  januar	  2012	  -­‐	  ligger	  helt	  stille,	  fordi	  
der	  ingen	  henvendelser	  er	  fra	  Udviklingsgruppen.	  Stilstanden	  ophører	  dog,	  så	  snart	  borgerne	  
igen	  tager	  kontakt	  til	  forvaltningen	  eller	  politikerne.	  
Alt	  i	  alt	  må	  det	  konkluderes,	  at	  borgernes	  kompetencer	  har	  været	  altafgørende	  for	  Hundelevs	  
udvikling.	   Uden	   Jens	   Mathiasens	   evne	   til	   at	   ansøge	   fonde,	   havde	   der	   ikke	   været	   penge	   til	  
etableringen	  af	  det	  rekreative	  område,	  uden	  Poul	  Berg	  og	  Annika	  Helledies	  evner	  til	  at	  navigere	  
igennem	   de	   politiske	   beslutningsprocessor	   var	   Søvænget	   ikke	   kommet	   på	   den	   politiske	  
dagsorden	   og	   ville	   aldrig	   være	   blevet	   dér,	   uden	   en	   lokal	   gartners	   design	   af	   det	   rekreative	  
område,	   var	   idéen	   aldrig	   blevet	   framet	   på	   en	   interessevækkende	   måde,	   og	   slutteligt	   var	  
projektet	  gået	  i	  stå,	  hvis	  ikke	  borgerne	  i	  Hundelev	  evnede,	  at	  udføre	  den	  praktiske	  anlægning	  af	  
de	   rekreative	   områder.	   Over	   en	   bred	   kam	   formår	   Hundelev,	   meget	   ofte	   i	   kraft	   af	  
Udviklingsgruppen,	  således	  at	  sætte	  sin	  human	  kapital	  i	  spil	  og	  udfolde	  de	  kompetencer,	  der	  er	  
til	  stede	  i	  byen.	  
10.	  Diskussion	  
Analysen	  er	   fremkommet	  med	  en	  række	  forklaringer,	  der	  alle	  kan	  hjælpe	  med	  besvarelsen	  af	  
projektrapportens	   problemformulering.	   Ingen	   af	   forklaringerne	   er	   dog	   i	   sig	   selv	   nok	   til	   en	  
endegyldig	   besvarelse,	   hvorfor	   det	   er	   nødvendigt	   at	   diskutere	   projektrapportens	   foreløbige	  
delkonklusioner.	  Ydermere	  er	  det	  centralt	  at	  vurdere	  projektrapportens	  resultater	  og	  validitet	  i	  
lyset	   af	   de	   anvendte	   metoder,	   da	   der	   netop	   tilstræbes	   en	   diskussion	   af,	   hvorvidt	  
projektrapportens	  resultater	  kan	  give	  bud	  på	  landdistrikternes	  udfordringer.	  	  	  
I	   afsnit	  9.1,	  Kapital-­‐analyse,	   kunne	  det	  konkluderes,	  at	   særligt	  den	  sociale	  kapital	  og	  humane	  
kapital	   spiller	   vigtig	   rolle	   i	   Hundelevs	   positive	   udvikling.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   denne	  
konklusion	   i	   høj	   grad	   er	   blevet	   draget	   i	   lyset	   af	   Svendsens	   egen	   klare	   tilbøjelighed	   til	   at	  
koncentrere	   sig	   om	   disse,	   samt	   inddragelsen	   af	   foretagsomhed	   i	   definitionen	   af	   positiv	  
udvikling.	  På	  den	  anden	  side	  menes	  det,	  at	  et	  specifikt	  fokus	  på	  lige	  nøjagtig	  social	  og	  human	  
kapital	   kan	   forsvares,	   da	   al	   udvikling	   nødvendigvis	   må	   involvere	   en	   eller	   anden	   form	   for	  
menneskelig	  ageren.	  Til	   grund	   for	  al	  positiv	  udvikling	  må	  det	   forudsættes,	   at	  en	  menneskelig	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indsats	   er	   nødvendig,	   da	   de	   håndgribelige	   kapitalformer	   kræver	   en	   form	   for	   aktivering	   fra	  
menneskelig	  side	  for	  at	  kunne	  spille	  en	  positiv	  rolle.	  
Ud	   fra	   projektrapportens	   delkonklusioner	   tegner	   der	   sig	   et	   tydeligt	   billede	   af,	   at	   social-­‐	   og	  
humankapital	   udgør	   en	   præmis	   for	   den	   positive	   udvikling	   i	   Hundelev.	   Den	   sociale	   kapital	   er	  
nødvendig,	   da	   den	   udgør	   fællesskabets	   styrke	   samt	   borgernes	   evne	   til	   at	   opstille	   mål,	   der	  
gavner	   en	   fælles	   interesse.	   Den	   humane	   kapital	   er	   afgørende,	   da	   borgernes	   kompetencer	  
sætter	   begrænsningen	   for	   udviklingens	   størrelse	   -­‐	   er	   en	   borger	   i	   stand	   til	   at	   grave	   et	   hul	   i	  
jorden,	  så	  er	  byen	  et	  muldtoilet	  rigere,	  såfremt	  en	  anden	  borger	  evner	  at	  bygge	  et	  skur	  oven	  på,	  
bliver	   byen	   i	   stedet	   beriget	   med	   et	   muldtoilet,	   der	   er	   behageligt	   i	   alt	   slags	   vejr.	   Udvikling	  
nedefra	  forudsætter	  altså	  en	  kombination	  af	  social	  kapital	  og	  human	  kapital.	  
Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  social	  kapital	  og	  human	  kapitals	  betydning	  for	  udvikling	  ikke	  kun	  
begrænser	  sig	  til	  Hundelev.	  	  Da	  kapitalerne	  er	  vigtige	  for	  udnyttelsen	  af	  de	  øvrige	  kapitaler,	  må	  
det	  derfor	  være	  gavnligt	  for	  ethvert	  landdistrikt	  at	  satse	  på	  at	  udnytte	  dem	  på	  bedst	  mulig	  vis	  
og	  dyrke	  dem	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  beholdningen	  er	  lille.	  
I	   projektrapporten	   synliggøres	   det,	   at	   netop	   måden,	   hvorpå	   kapitalerne	   udnyttes	   gennem	  
organisering	   af	   social-­‐	   og	   humankapital,	   er	   essentiel.	   Igennem	   afsnit	   9.2,	   brobyggende	   og	  
afgrænsende	   social	   kapital,	   blev	   det	   synliggjort,	   at	   Hundelev	   besidder	   en	   høj	   grad	   af	  
brobyggende	   social	   kapital.	   Dette	   har	   ikke	   altid	   været	   tilfældet,	  men	   er	   i	   høj	   grad	   kommet	   i	  
løbet	  af	  de	  seneste	  årtier.	  Det	  skyldes	  specielt	  to	  ting:	  (1)	  Udviklingsgruppen	  har	  bidraget	  til	  et	  
øget	  samarbejde	  mellem	  alle	  byens	  foreninger,	  der	  i	  langt	  højere	  grad	  har	  fået	  et	  fælles	  mål,	  i	  
stedet	   for	  at	  kæmpe	  en	   indbyrdes	  kamp	  for	  overlevelse.	   (2)	  Udviklingsgruppen	  er	  gennem	  sit	  
udviklingsarbejde	  blevet	  opmærksomme	  på	  den	  store	  betydning	  af	  det	  sociale	  fællesskab,	  hvis	  
de	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  udføre	  større	  projekter.	  Dette	  har	  betydet,	  at	  også	  udviklingen	  af	  det	  
sociale	   fællesskab	  på	   kryds	  og	   tværs	   i	   byen	  er	  blevet	   et	   vigtigt	  mål	   for	  Udviklingsgruppen	  og	  
byens	  øvrige	  foreninger,	  der	  derfor	  i	  høj	  grad	  afholder	  sociale	  arrangementer,	  og	  på	  den	  måde	  
forener	  hele	  byen.	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Begge	   disse	   tiltag	   er	   interessante,	   fordi	   de	   ikke	   bare	   plejer	   den	   sociale	   kapital	   i	   byen,	   men	  
derimod	  udvikler	  den.	  De	  medvirker	  altså	  til,	  at	  den	  brobyggende	  sociale	  kapital	  i	  byen	  er	  steget	  
i	  forhold	  til	  tidligere.	  
En	  anden	  vigtigt	  faktor	  i	  Hundelevs	  positive	  udvikling	  er	  den	  humane	  kapital,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  
bevises	   i	   afsnit	   9.3,	   Human	   kapital	   og	   policy-­‐analyse.	   Den	   humane	   kapital	   har	   altid	   været	   til	  
stede	  i	  Hundelev,	  men	  byen	  har	  på	  mange	  måder	  i	  højere	  grad	  formået	  at	  drage	  nytte	  af	  den.	  
To	   ting	   har	   været	   en	   medvirkende	   årsag	   hertil:	   (1)	   Udviklingsgruppens	   konstruktion	   -­‐	   en	  
repræsentant	  fra	  hver	  forening	  og	  et	  par	  løst	  tilknyttede	  koordinatorer	  -­‐	  har	  bevirket	  at	  en	  stor	  
del	  af	  byens	  humane	  kapital	  er	  blevet	  samlet	  et	  sted.	  (2)	  Der	  er	  en	  stor	  bevidsthed	  om	  hvilken	  
humane	  kapital,	  der	  er	  til	  stede	  i	   lokalsamfundet,	  hvilket	  er	  en	  vigtig	  viden,	  hvis	  man	  mangler	  
kompetencer	  til	  at	  løse	  et	  bestemt	  problem.	  
Udviklingsgruppen	  er	  altså	   fordrende	   for	  både	  den	  sociale	  kapital	  og	  humane	  kapital.	  En	   -­‐	  alt	  
taget	   i	   betragtning	   -­‐	   lille	   organisatorisk	   ændring	   har	   altså	   givet	   en	   stor	   positiv	   effekt	   i	  
udnyttelsen	   af	   de	   to	   kapitaler.	   I	   kraft	   af	   casens	   begrænsede	   generaliserbarhed	   kan	  
projektrapporten	  ikke	  konkludere,	  hvorvidt	  Udviklingsgruppens	  konstruktionen	  er	  den	  optimale	  
for	   landdistrikterne.	  Det	   skyldes,	   at	  denne	  organisationstype	  er	  opfundet	   i	   den	  kontekst	   som	  
Hundelevs	  virkelighed	  repræsenterer.	  Men	  da	  alt	  samfundsvidenskab	  er	  kontekstafhængig,	  og	  
det	  dermed	  er	  umuligt	  at	  lave	  en	  universel	  opskrift	  for	  udvikling	  af	  landdistrikterne	  i	  Danmark,	  
argumenteres	   det	   for,	   at	   projektrapporten	   alligevel	   bidrager	   med	   ny	   viden	   og	   læring	   om	  
fagområdet,	   og	   dermed	   kan	   projektrapportens	   resultater	   til	   dels	   overføres	   til	   andre	  
landdistrikter	  i	  Danmark.	  Dette	  skal	  ikke	  mindst	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  de	  danske	  landdistrikter	  trods	  
alt	   er	   sammenlignelige	   og	   alle	   besidder	   de	   syv	   kapitalformer	   i	   større	   eller	   mindre	   grad,	   og	  
derfor	  kan	  drage	  nytte	  af	  at	  udnytte	  social-­‐	  og	  humankapital	  for	  alt	  i	  alt	  at	  få	  mest	  ud	  af	  alle	  de	  
tilstedeværende	  kapitaler.	  Det	  ville	  da	  være	  optimalt	  at	  udføre	  flere	  casestudier	  for	  at	  be-­‐	  eller	  
afkræfte	   projektrapportens	   teori,	   hvis	   der	   ønskes	   en	   mere	   generaliserbar	   teori.	   Men	   da	  
projektrapporten	  søgte	  et	  eksemplificerbart	  eksempel,	  er	  de	  opnåede	  resultater	  tilstrækkelige	  
og	  gyldige	  i	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	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11.	  Konklusion	  
Den	   positive	   udvikling	   i	   Hundelev	   har	   ikke	   en	   entydig	   forklaring,	   men	   skyldes	   derimod	   flere	  
forskellige	  faktorer.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  alle	  de	  syv	  kapitalformer,	  som	  Svendsen	  arbejder	  
med,	  har	  en	  indvirkning	  på	  den	  positive	  udvikling	  i	  Hundelev.	  Dog	  vejer	  ikke	  alle	  kapitalformer	  
lige	   tungt.	  Her	  må	  det	   fremhæves,	  at	  de	  kapitaler,	  der	  direkte	  omhandler	  mennesker,	  nemlig	  
social-­‐	  og	  humankapital,	  træder	  frem	  som	  værende	  af	  størst	  betydning,	  da	  al	  udvikling	  først	  og	  
fremmest	  knytter	  sig	  til	  en	  eller	  anden	  form	  for	  menneskelig	  ageren.	  Enhver	  form	  for	  udvikling,	  
uanset	  hvilke	  kapitalform	  den	  indbefatter,	  er	  altså	  først	  mulig,	  når	  man	  igennem	  menneskelig	  
handlen	   formår	   at	   aktivere	   disse	   kapitaler.	   Særlig	   i	   Hundelevs	   tilfælde	   har	   social-­‐	   og	  
humankapital	  i	  høj	  grad	  været	  præmissen	  for,	  at	  de	  øvrige	  kapitaler	  blev	  sat	  i	  spil	  og	  udnyttes	  
på	   bedst	  mulig	   vis.	   Fordi	   social-­‐	   og	   humankapital	   i	   overvejende	   grad	   er	   en	   forudsætning	   for	  
udvikling	  på	  alle	  planer,	  kan	  det	  på	  baggrund	  af	  nærværende	  projektrapport	  konkluderes,	  at	  et	  
skærpet	   fokus	   på	   udnyttelsen	   af	   disse	   kapitalformer	   ville	   være	   gavnligt	   i	   de	   danske	  
landdistrikter.	  
I	  Hundelev	  har	  Udviklingsgruppen	  for	  Hundelev	  og	  Omegn	  i	  høj	  grad	  medvirket	  til,	  at	  Hundelev	  
netop	  har	  formået	  at	  udnytte	  den	  sociale	  kapital	  og	  humane	  kapital,	  hvilket	  har	  været	  en	  stærk	  
medvirkende	  faktor	  i	  byens	  positive	  udvikling.	  
For	  det	  første	  har	  Udviklingsgruppen	  styrket	  den	  sociale	  kapital	  i	  byen,	  således	  at	  foreningerne	  i	  
langt	   højere	   grad	   end	   tidligere	   arbejder	   sammen	   om	   både	   større	   projekter	   og	   mindre	  
arrangementer.	  For	  det	  andet	  har	  Udviklingsgruppen	  i	  kraft	  af	  sin	  struktur,	  hvor	  hver	  forening	  
er	  repræsenteret	  med	  et	  medlem	  foruden	  et	  par	  faste	  koordinatorer,	  bevirket	  at	  den	  humane	  
kapital	   i	   højere	   grad	   er	   samlet	   et	   sted,	   i	   stedet	   for	   at	   være	   spredt	   ud	   over	   foreningerne.	  
Resultatet	  bliver,	  at	   flere	   foreninger,	  og	  dermed	   lokalsamfundet	   som	  helhed,	   får	  glæde	  af	  de	  
kompetencer	  som	  kun	  få	   i	  byen	  besidder	  -­‐	  Jens	  Mathiasen	  og	  Poul	  Berg	  er	  oplagte	  eksempler	  
herpå.	   En	   forholdsvis	   lille	   organisatorisk	   ændring	   har	   altså	   resulteret	   i	   en	   styrkelse	   af	   de	   to	  
grundlæggende	  kapitaler	  i	  forhold	  til	  udvikling.	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Det	  er	  derfor	  projektrapportens	  konklusion,	  at	  borgernes	  organisering	  i	  landdistrikterne	  bør	  
have	  et	  særligt	  fokus	  i	  det	  fremadrettede	  arbejde	  for	  udviklingen	  i	  disse	  områder.	  Dette	  fokus	  
vil	  på	  en	  enkel	  måde	  kunne	  resultere	  i,	  at	  et	  godt	  fundament	  for	  positiv	  udvikling	  skabes.	  
12.	  Perspektivering	  
Projektrapportens	  undersøgelser	  kan	  bidrage	  til	  debatten	  om	  truede	  landdistrikter,	  og	  fungerer	  
som	  et	  oplæg	  til	  fremadrettede	  perspektiver	  i	  udviklingen	  af	  landdistrikter,	  der	  kunne	  være	  
relevant	  at	  undersøge.	  
Projektrapportens	   undersøgelse	   har	   taget	   udgangspunkt	   i	   en	   landsby,	   der,	   som	   konkluderet,	  
har	  et	  højt	  niveau	  af	   social	   og	  human	  kapital.	  Det	   kunne	  derfor	   være	   interessant	   at	   se	  på	  et	  
landdistrikt,	  der	   ikke	  besidder	   samme	  mængde	  kapitaler.	  Det	  kunne	  oplagt	  gøres	   igennem	  et	  
metodisk	  casestudie	  af	  en	  landsby	  truet	  af	  afvikling,	  og	  på	  den	  måde	  benytte	  en	  ekstrem	  case	  i	  
stedet	  for	  en	  paradigmatisk	  case.	  
Udviklingsgruppen	  har	  været	  et	  centralt	  omdrejningspunkt	  i	  opgaven,	  og	  har	  en	  stor	  betydning	  
for	  Hundelevs	  udvikling.	  Projektrapporten	  ønsker	  at	  eksemplificere	  og	  synliggøre	  faktorer,	  der	  
påvirker	  udviklingen	  i	  en	  landsby.	  Her	  kunne	  en	  organisatorisk	  analyse	  af	  Udviklingsgruppen	  og	  
andre	   organiseringstyper	   i	   landdistrikterne	   løfte	   eksemplets	   kraft	   og	   give	   bud	   på,	   hvorledes	  
andre	  foreninger	  i	  landdistrikter	  kunne	  organisere	  sig	  i	  jagten	  på	  udvikling.	  
Udviklingen	  i	  Hundelev	  er	  i	  høj	  grad	  båret	  af	  borgernes	  vilje	  til	  at	  løfte	  byen	  og	  samarbejde	  om	  
fælles	  opgaver,	  og	  stort	  set	  alle	  initiativer	  kommer	  nedefra.	  Det	  kunne	  i	  den	  forbindelse	  
undersøges,	  hvorvidt	  en	  kommunal	  strategi	  er	  i	  stand	  til	  at	  løse	  samme	  opgave,	  og	  derved	  
effektivisere	  og	  strukturere	  de	  frivillige	  kræfter	  i	  landdistrikterne,	  eller	  om	  succesen	  i	  Hundelev	  
skyldes,	  at	  det	  er	  lokale	  kræfter,	  der	  driver	  værket.	  Ydermere	  burde	  undersøgelsen	  vurdere	  om	  
den	  kommunale	  styring	  ville	  dræbe	  frivilligheden,	  som	  en	  af	  denne	  projektrapports	  
hovedteoretikere,	  Robert	  D.	  Putnam,	  mener. 	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HVAD%ER%EN%LOKALPLAN?
En#lokalplan#er#den#eneste#plantype,#som#kommunalbestyrelsen#
kan#anvende#til#at#fastlægge#bindende#bestemmelser#om,#
hvordan#de#enkelte#arealer#i#kommunen#bliver#anvendt#og#
bebygget.
Der#skal#ifølge#planlovens#kapitel#5#udarbejdes#en#lokalplan,#
inden#et#større#bygge>#eller#anlægsarbejde#bliver#udført,#
eller#der#foretages#væsentlige#nedrivninger#eller#ændringer#
af#en#ejendom.#Der#kan#altid#udarbejdes#lokalplan,#når#
kommunalbestyrelsen#skønner,#at#det#er#nødvendigt.
I#en#lokalplan#kan#kommunalbestyrelsen#fastlægge#nærmere#
retningslinjer#for,#hvordan:#et#areal#bliver#anvendt,#bygninger,#
veje#og#stier#bliver#placeret#og#udformet,#friarealer#bliver#
placeret#og#udformet,#samt#bevaring#af#bevaringsværdige#
huse#og#bymiljøer.#Bestemmelserne#skal#medvirke#til,#at#et#
område#bliver#anvendt#og#udformet#under#hensyntagen#til#de#
eksisterende#omgivelser#og#i#overensstemmelse#med#den#
øvrige#planlægning.
Offentliggørelse
Inden#kommunalbestyrelsen#vedtager#en#lokalplan#endeligt,#
bliver#der#offentliggjort#et#forslag#til#lokalplan#i#mindst#8#uger,#
sådan#at#borgerne#kan#sætte#sig#ind#i#forslaget#og#få#mulighed#
for#at#kommentere#det#og#komme#med#ændringsforslag.
Når#kommunalbestyrelsen#har#vurderet#de#indkomne#
bemærkninger#og#ændringsforslag,#kan#lokalplanen#vedtages#
endeligt,#hvorefter#den#bliver#tinglyst#og#får#bindende#virkning#
for#grundejere#og#brugere#i#området.
Et#forslag#kan#ikke#vedtages#endeligt,#hvis#en#myndighed#efter#
reglerne#i#§§#29#eller#29a#har#modsat#sig#dette#skriftligt#over#for#
kommunalbestyrelsen.#Forslaget#kan#først#vedtages,#når#der#er#
opnået#enighed#mellem#parterne#om#de#nødvendige#ændringer.
Ændringer#af#eksisterende#forhold,#f.eks.#om>#og#nybyggeri#
eller#ændret#anvendelse#af#bestående#ejendomme,#skal#være#i#
overensstemmelse#med#lokalplanens#ideer.
Kommunalbestyrelsen#kan#meddele#dispensation#til#mindre#
betydende#ændringer#i#en#lokalplan,#når#det#ikke#strider#mod#
planens#overordnede#idé.
V e j l e d n i n g
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O v e r s i g t s k o r t
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Målforhold:*1:3000
Lokalplanområde
Nord
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B e s k r i v e l s e
Lokalplan.nr..907.11405L01
Formålet*med*lokalplanen*er*at*udlægge*området*til*
boligbebyggelse.*
Området*ligger*omgivet*af*arealer,*som*det*er*hensigten*at*
udnytte*rekreativt.*
Vejadgangen*til*området*skal*ske*via*Fælledvej.*
Lokalplanområdet*ligger*syd*for*Fælledvej*i*den*sydvestlige*
del*af*Hundelev*som*vist*på*kortet*side*4.*Lokalplanområdet*
afgrænses*mod*nord*af*boliger,*mod*syd*af*landbrugsjord*og*
mod*øst*og*vest*af*områder,*der*er*tilplantet*med*træer,*og*hvor*


	

Området*anvendes*på*nuværende*tidspunkt*til*landbrugsformål*
og*er*ubebygget.
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HVAD%ER%EN%LOKALPLAN?
En#lokalplan#er#den#eneste#plantype,#som#kommunalbestyrelsen#
kan#anvende#til#at#fastlægge#bindende#bestemmelser#om,#
hvordan#de#enkelte#arealer#i#kommunen#bliver#anvendt#og#
bebygget.
Der#skal#ifølge#planlovens#kapitel#5#udarbejdes#en#lokalplan,#
inden#et#større#bygge>#eller#anlægsarbejde#bliver#udført,#
eller#der#foretages#væsentlige#nedrivninger#eller#ændringer#
af#en#ejendom.#Der#kan#altid#udarbejdes#lokalplan,#når#
kommunalbestyrelsen#skønner,#at#det#er#nødvendigt.
I#en#lokalplan#kan#kommunalbestyrelsen#fastlægge#nærmere#
retningslinjer#for,#hvordan:#et#areal#bliver#anvendt,#bygninger,#
veje#og#stier#bliver#placeret#og#udformet,#friarealer#bliver#
placeret#og#udformet,#samt#bevaring#af#bevaringsværdige#
huse#og#bymiljøer.#Bestemmelserne#skal#medvirke#til,#at#et#
område#bliver#anvendt#og#udformet#under#hensyntagen#til#de#
eksisterende#omgivelser#og#i#overensstemmelse#med#den#
øvrige#planlægning.
Offentliggørelse
Inden#kommunalbestyrelsen#vedtager#en#lokalplan#endeligt,#
bliver#der#offentliggjort#et#forslag#til#lokalplan#i#mindst#8#uger,#
sådan#at#borgerne#kan#sætte#sig#ind#i#forslaget#og#få#mulighed#
for#at#kommentere#det#og#komme#med#ændringsforslag.
Når#kommunalbestyrelsen#har#vurderet#de#indkomne#
bemærkninger#og#ændringsforslag,#kan#lokalplanen#vedtages#
endeligt,#hvorefter#den#bliver#tinglyst#og#får#bindende#virkning#
for#grundejere#og#brugere#i#området.
Et#forslag#kan#ikke#vedtages#endeligt,#hvis#en#myndighed#efter#
reglerne#i#§§#29#eller#29a#har#modsat#sig#dette#skriftligt#over#for#
kommunalbestyrelsen.#Forslaget#kan#først#vedtages,#når#der#er#
opnået#enighed#mellem#parterne#om#de#nødvendige#ændringer.
Ændringer#af#eksisterende#forhold,#f.eks.#om>#og#nybyggeri#
eller#ændret#anvendelse#af#bestående#ejendomme,#skal#være#i#
overensstemmelse#med#lokalplanens#ideer.
Kommunalbestyrelsen#kan#meddele#dispensation#til#mindre#
betydende#ændringer#i#en#lokalplan,#når#det#ikke#strider#mod#
planens#overordnede#idé.
V e j l e d n i n g
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B e s t e m m e l s e r
Lokalplan.nr..907.11405L01
4.3% %Ved%udstykning%af%dobbelthuse%skal%hver%grund%have%et%
areal%mellem%550%m²%og%800%m²%
§"5" Bebyggelsens"omfang"og"placering"
5.1% Bebyggelsesprocenten%må%ikke%overstige%30%for%den%
enkelte%boliggrund.
5.2% Bebyggelsen%må%opføres%i%max%2%etager.
5.3% %Bygningshøjden%må%ikke%overstige%8,5%m%målt%fra%
et%af%Hjørring%Kommune%fastsat%niveauplan.%Til%
bygningshøjden%medregnes%solceller%og%solfangere.
5.4% %Bygningernes%facadehøjde%må%ikke%overstige%6,5%m,%
målt%fra%niveauplan%til%tagets%skæring%med%facaden.
5.5% %Der%må%ikke%opføres%bebyggelse%indenfor%en%afstand%af%
2%meter%på%begge%sider%af%den%spildevandshovedledning,%
der%ligger%i%den%vestlige%del%af%lokalplanområdet.%
Spildevandsledningen%er%sikret%ved%en%servitut,%der%er%
tinglyst%23.%januar%1987%om%ekspropriation/foreløbig%
ekspropriation%mv.
% %Spildevandhovedledningen%er%angivet%på%kortbilag%2.
§"6" Bebyggelsens"udseende
6.1% %Facader%skal%fremstå%som%blank%mur,%med%pudset/

	
Mindre%bygningsdele%(i%alt%1/5%af%den%enkelte%
facadelængde)%kan%udføres%i%andre%materialer,%bl.a.%
solceller%og%solfangere.
% %Udestuer,%carporte,%udhuse%og%lignende%kan%udføres%i%
andre%materialer.
6.2% %Tage%skal%udføres%med%en%taghælding%på%max%45°.
6.3% %Tage%skal%udføres%i%farverne%sort%eller%rød%og%med%tegl,%
betontagsten,%bølgeplader,%tagpap%eller%skifer.
% %Tage%på%udestuer,%carporte,%udhuse%og%lignende%kan%
udføres%i%andre%materialer%og%farver.
6.4% %Facader%og%tage%på%dobbelthuse%skal%udføres%i%ens%
materialer%og%farver%for%begge%boligenheder.
For%det%fulde%omfang%af%ledningens%
betydning%for%at%udnytte%det%pågældende%
areal,%henvises%til%Tingbogen.
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B e s t e m m e l s e r
Lokalplan.nr..907.11405L01
6.5% %Tag)%,%facadematerialer%må%max%have%en%glansværdi%på%
15%målt%efter%ISO%2813%standard.
6.6% %På%taget%skal%solceller%og%solfangere%nedfældes%i%


	

	

må%tilsammen%højst%udgøre%60% %af%den%enkelte%

	




Det%betyder%bl.a.,%at%solceller%og%solfangere%må%ikke%
omkranse%fx%tagvinduer,%kviste,%ventilationshætter%og%
skorstene.
 
	
	



og%stativet%skal%beklædes%med%fx%en%bræddebeklædning%
eler%tagpap,%så%det%fremstår%som%en%lukket%kasse,%der%er%
en%del%af%arkitekturen.
% %På%facader%skal%solceller%og%solfangere%indgå%som%en%
integreret%del%af%facaden,%eller%opsættes%direkte%på%og%
parallelt%med%facaden.
6.7% %Solceller%og%solfangere%skal%være%sorte%og%have%sorte%
inddækninger.
§"7" Ubebyggede"arealer
"
7.1% %Hegn%i%skel%skal%etableres%som%levende%hegn.
7.2% %Der%udlægges%areal%til%et%4%meter%bredt%beplantnings)
bælte%som%afgrænsning%mod%det%åbne%land%og%
hovedvejen%i%den%sydlige%del%af%lokalplanområdet,%
som%kan%etableres.%Beplantningsbæltet%må%max%få%en%
højde%på%4%meter,%og%skal%tilplantes%med%en%blanding%af%
hjemmehørende%arter%i%form%af%mindre%træer%og%buske.%
Beplantningsbæltet%er%vist%på%bilag%2.
§"8"" Vej,"sti"og"parkering"
8.1%% %Der%skal%etableres%en%boligvej%med%adgang%fra%Fælledvej%
som%i%princippet%vist%på%bilag%2.%Boligvejen%der%er%vist%på%
bilag%2%med%et%forløb%fra%A)B,%skal%udlægges%i%en%bredde%
på%8%meter,%og%kørebanen%skal%anlægges%i%en%bredde%af%
mindst%6%meter.
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B e s t e m m e l s e r
Lokalplan.nr..907.11405L01
8.2% %Overkørsler%skal%etableres%til%boligvejen.
8.3% %Parkering%skal%ske%på%egen%grund,%og%der%skal%etableres%
mindst%2%parkeringspladser%pr.%boliggrund.%En%carport/
garage%til%1%bil%svarer%til%1%parkeringsplads.
8.4% %Der%udlægges%stier%som%vist%i%princippet%på%kortbilag%2.%
Stierne%med%et%forløb%fra%aGb%og%fra%cGd%udlægges%med%
en%bredde%på%4%meter,%og%anlægges%med%en%bredde%på%
mindst%2%meter.%Stien%fra%e%til%f%udlægges%i%en%bredde%på%
8%meter%og%anlægges%med%en%bredde%på%mindst%2%meter.
§"9" Tekniske"anlæg
9.1% ElG,%telefon%og%evt.%antenneledninger%skal%udføres%som%
jordkabler.
§"10" Miljø
% Ingen%bestemmelser
§"11" Grundejerforening
11.1% Der%skal%oprettes%en%grundejerforening%med%
medlemspligt%for%samtlige%ejere%i%lokalplanens%område,%
når%byrådet%kræver%det.
11.2% Medlemspligt%af%grundejerforeningen%indtræder%ved%
erhvervelsen%af%en%ejendom%i%lokalplanområdet,%eller%for%
den%oprindelige%ejer%ved%påbegyndelse%af%udstykning%og%
bebyggelse%i%overensstemmelse%med%lokalplanen.
11.3% Grundejerforeningen%skal%forestå%drift%og%vedligeholdelse%
af%områdets%fællesarealer,%heruder%beplantning,%
adgangsveje,%belysning,%fællesanlæg%og%stier.%
Grundejerforeningen%skal%efter%overtagelse%af%
fællesarealer%tillige%forestå%etablering%af%eventuelle%
nyanlæg.%Grundejerforeningen%skal%i%øvrigt%forestå%de%
opgaver,%som%i%medfør%af%lovgivningen%henlægges%til%
foreningen.
11.4%% Grundejerforeningen%har%pligt%til%at%tage%skøde%på%
veje,%stier,%arealer%på%sydsiden%af%Fælledvej%og%
beplantningsarealer.
11.5% Grundejerforeningens%vedtægter%og%ændringer%heraf%
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skal'godkendes'af'Hjørring'Kommunes'byråd.
11.6' Byrådet'kan'beslutte,'at'grundejereforeningen'skal'
lægges'sammen'med'grundejerforeninger'for'tilstødende'
områder.
§"12" Betingelser"for"ibrugtagning"af"ny"bebyggelse
12.1' Ny'bebyggelse'må'ikke'uden'Byrådets'tilladelse'tages'
i'brug,'før'bebyggelsen'er'tilsluttet'offentligt'vandB'og'
spildevandsnet.
12.2' Ny'bebyggelse'må'ikke'tages'i'brug,'før'bestemmelserne'
i'§'8'om'vejB,'stiB'og'parkeringsforhold'er'opfyldt.
§"13" Lokalplan"og"byplanvedtægt
' Ingen%bestemmelser
§"14" Servitutter
' Der%ophæves%ingen%servitutter
§"15" Lokalplanens"retsvirkninger"
' Midlertidige"retsvirkninger
' I'perioden'fra'lokalplanforslaget'offentliggøres'og'indtil'
den'af'byrådet'endeligt'vedtagne'lokalplan'er'offentligt'
bekendtgjort,'gælder'der'midlertidige'retsvirkninger.'Det'
betyder,'at'ejendomme,'der'er'omfattet'af'forslaget,'ikke'
må'bebygges'eller'i'øvrigt'udnyttes'på'en'måde,'der'
skaber'risiko'for'at'foregribe'den'endelige'plans'indhold.
' Efter'udløbet'af'indsigelsesfristen'kan'byrådet'tillade,'
at'en'ejendom,'der'er'omfattet'af'lokalplanforslaget,'
bebygges'eller'udnyttes'efter'forslaget.'Det'forudsætter'
dog,'at'det'aktuelle'projekt'er'i'overensstemmelse'med'
kommuneplanen,'og'at'der'ikke'er'tale'om'at'påbegynde'
et'større'byggearbejde.
' Lokalplanens'midlertidige'retsvirkninger'gælder'i'højst'1'
år'fra'offentliggørelsen'af'lokalplanforslaget.'
' I'indsigelsesperioden,'som'er'på'mindst'8'uger,'
er'adgangen'til'at'udnytte'ejendomme,'der'er'
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omfattet(af(forslaget,(således(meget(begrænset.(Når(
indsigelsesperioden(er(udløbet(og(byrådet(kender(
eventuelle(indsigelser(og(ændringsforslag,(lempes(disse(
midlertidige(retsvirkninger.
! Lokalplanen!blivende!retsvirkninger
( Når(lokalplanen(er(endeligt(vedtaget(og(offentligt(
bekendtgjort,(må(ejendomme,(der(er(omfattet(af(
planen,kun(udstykkes,(bebygges(eller(anvendes(i(
overensstemmelse(med(planen.Den(nuværende(lovlige(
anvendelse(af(ejendomme(i(lokalplanområdet(kan(
fortsætte(som(hidtil.
( Lokalplanen(medfører(ikke(i(sig(selv,(at(anlæg(mv.,(som(
er(indeholdt(i(planen,(skal(etableres.
( Byrådet(kan(meddele(dispensationer,(der(ikke(er(i(strid(
med(planens(principper.(Skønnes(en(ansøgning(om(
dispensation(at(berøre(naboer,(skal(der(foretages(en(
naboorientering,(før(dispensationen(kan(gives.
( Nyt(byggeri,(anlæg(og(ændret(anvendelse,(som(er(i(
strid(med(planens(principper,(kan(kun(etableres(ved(
udarbejdelse(af(en(ny(lokalplan.
( Når(det(er(nødvendigt(for(at(virkeliggøre(lokalplanen,(kan(
byrådet(ekspropriere.
( Hvis(en(ejendom,(som(er(udlagt(til(offentlige(formål,(
ikke(kan(bruges(på(en(økonomisk(rimelig(måde,(kan(
ejeren(under(visse(forudsætninger(kræve,(at(kommunen(
overtager(den.
( Hvis(lokalplanens(bestemmelser(om(bevaring(af(
bebyggelse(medfører,(at(ejeren(ikke(kan(bruge(
ejendommen(på(en(økonomisk(rimelig(måde,(kan(han(
under(visse(omstændigheder(kræve,(at(kommunen(
overtager(den.
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Bilag(3
Illustrationsplan
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Lokalplanens,baggrund,og,formål
Lokalplanområdet,der,ligger,syd,for,Fælledvej,i,den,sydvestlige,
del,af,Hundelev,,er,udpeget,til,byudvikling,i,Hjørring,
Kommuneplan,2009.
I,Udviklingsplan,2011,for,Hjørring,Kommune,fremgår,det,,at,
der,skal,udvikles,boligområder,i,forskellige,bystørrelser.,Det,
er,målet,,at,der,årligt,skal,udvikles,1,boligområde,,hvor,der,er,
potentiale,,og,at,udviklingen,starter,i,Hundelev.
Sideløbende,med,planlægningen,for,boligområdet,,er,den,
lokale,Udviklingsgruppe,for,Hundelev,og,omegn,igang,med,at,
realisere,udviklingen,af,to,rekreative,områder,,der,grænser,op,til,
lokalplanområdet.
Lokalplanområdet
Lokalplanområdet,er,ca.,1,2,ha,stort,,det,er,beliggende,i,
landzone,og,anvendes,nu,til,landbrugsdrift.

	
op,til,Fælledvej,,mens,det,mod,syd,grænser,op,til,det,åbne,land,
til,et,areal,,der,anvendes,til,landbrugsformål.,Mod,øst,og,vest,
grænser,lokalplanområdet,op,til,områder,,hvor,lokalsamfundet,
er,igang,med,et,projekt,,hvorigennem,det,er,hensigten,at,
omdanne,arealerne,til,rekreative,områder.
Hovedvejen,mellem,Hjørring,og,Løkken,ligger,ca.,150,m,syd,for,
lokalplanområdet.
Der,ligger,en,spildevandsledning,i,den,vestlige,del,af,
lokalplanområdet.,Der,må,ikke,bygges,i,en,afstand,af,2,meter,
på,begge,sider,af,ledningen.
Den,fremtidige,vejadgang,til,området,skal,ske,fra,nord,fra,
Fælledvej,,der,er,en,privat,fællesvej.,Nordskellet,på,de,nordligst,
beliggende,grunde,går,ikke,helt,op,til,det,eksisterende,skel.,Det,
skal,sikre,mulighed,for,at,udvide,Fælledvej,i,forbindelse,med,,at,
området,udstykkes.
Lokalplanens,indhold
Formålet,med,lokalplanen,er,at,planlægge,for,et,
nyt,boligområde,i,den,sydvestlige,del,af,Hundelev.,
Lokalplanområdet,skal,anvendes,til,boligformål,i,form,af,
parcelhuse,og,op,til,2,dobbelthuse.
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Det&er&hensigten,&at&der&skal&etableres&stier&i&de&grønne&
områder,&som&Udviklingsgruppen&har&til&hensigt&at&realisere&
mod&øst&og&vest.&Stien&i&lokalplanområdet&skal&hænge&sammen&
med&de&stier,&der&skal&etableres&i&de&grønne&områder,&så&
lokalplanområdet&kommer&til&at&have&sammenhæng&med&dem.
I&den&sydlige&del&af&lokalplanområdet&udlægges&areal&til&et&4&
meter&bredt&beplantningsbælte.&Mod&øst,&vest&og&nord&skal&
lokalplanområdet&kun&afgrænses&af&de&levende&hegn,&som&
de&enkelte&boligejere&ønsker&at&etablere.&Derved&skabes&der&
en&åbenhed&til&og&sammenhæng&med&de&påtænkte&grønne&
områder.
Vejen&i&lokalplanområdet&forlænges&med&et&8&m&bredt&vejudlæg,&
der&skal&kunne&betjene&et&eventuelt&nyt&boligområde&mod&syd.
Lokalplanens*sammenhæng*med*anden*
planlægning*m.v.
Hjørring*Kommuneplan*2009
Lokalplanområdet*berører*følgende*af*kommuneplanens*
retningslinjer:
Værdifuldt*landbrugsområde
I&henhold&til&kommuneplanens&retningslinje&2.5.5&om&værdifulde&
landbrugsarealer,&skal&hensynet&til&jordbrugserhvervene&
varetages&i&balance&med&med&hensynet&til&de&øvrige&åben&land&
interesser&og&byudviklingsinteresser&m.v.
Hele&lokalplanområdet&er&beliggende&i&et&værdifuldt&
landbrugsområde.&Lokalplanområdet&ligger&i&tilknytning&til&
Hundelev,&og&er&udpeget&som&byudviklingsområde&i&Hjørring&
Kommuneplan&2009,&hvorved&der&er&taget&stilling&til,&at&
byudviklingen&skal&ske&i&den&retning.
Potentielle*vådområder
I&forbindelse&med&revision&af&Kommuneplan&2009&
skal&der&udpeges&områder&til&lavbundsarealer.&En&del&
af&lokalplanområdet&har&tidligere&været&udpeget&som&
lavbundsareal&og&er&derfor&et&potentielt&område&i&forbindelse&
med&revision&af&kommuneplanen&og&udpegningen&af&
lavbundsarealer.
Opfyldelse&af&Vandrammedirektivet&og&de&statslige&vandplaner&
kan&medføre,&at&visse&lavtliggende&områder&bliver&mere&våde&
eller&oversvømmede.&Dette&sammenholdt&med&en&evt.&fremtidig&
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øget'nedbørsmængde'betyder,'at'det'aktuelle'område'i'
fremtiden'vil'blive'mere'vådt.'Aktiviteter'i'området'er'derfor'på'
egen'risiko.
Lokalplanområdet.berører.følgende.af.kommuneplanens.
rammebestemmelser:
907.1140.10
Lokalplanen'er'omfattet'af'rammeområde'907.1140.10'i'
Hjørring'Kommuneplan'2009,'og'er'i'overensstemmelse'
hermed.
Orientering.om.museumsloven
Der'kan'i'området'være'fund'af'betydning'for'den'arkæologiske'
kulturarv.'Forud'for'iværksættelsen'af'jordarbejdet'skal'
Museumslovens'§'25K27'iagttages.'Disse'bestemmelser'
vedrører'arkæologiske'forundersøgelser,'udgravninger'og'
anmeldelse'af'fund.'Loven'giver'bygherren'mulighed'for'at'få'en'
udtalelse'om'risikoen'for'fund'af'arkæologisk'betydning,'samt'
			
Findes'der'under'jordarbejdet'spor'af'fortidsminder'f.eks.'
	

i'det'omfang,'det'vedrører'fortidsmindet.'Fundet'skal'straks'
anmeldes'til'Vendsyssel'Historiske'Museum,'Museumsgade'3,'
9800'Hjørring.'
Eventuelle'spørgsmål'herom'kan'ligeledes'rettes'til'museet.
Miljøforhold
Opvarmning
Der'er'ikke'mulighed'for'at'blive'tilsluttet'kollektiv'
varmeforsyning'i'lokalplanområdet.'Derfor'skal'opvarmningen'
som'udganspunkt'baseres'på'individuel'opvarmning'på'den'
enkelte'ejendom.'Det'er'intentionen,'at'varmeforsyningen'skal'
bygge'på'et'bæredygtigt'grundlag,'fx'i'form'af'solcelleanlæg,'
varmepumper'm.v..'Efter'forudgående'tilladelse'fra'Hjørring'
Kommune'kan'der'også'etableres'jordvarmeanlæg.
Drikkevand
Lokalplanområdet'ligger'i'et'område'med'drikkevandsinteresser.'
Beskyttelsen'af'området'opnås'ved'den'til'enhver'tid'gældende'
lovgivning'om'miljøbeskyttelse.
Området'forsynes'af'Hundelev'Vandværk.
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Lokalplan/nr./907.11406L01
Kloakering
	!
til&Hjørring&Kommunes&Spildevandsplan.
Jordforurening
Hjørring&Kommune&har&ikke&kendskab&til&jordforurening&inden&for&
lokalplanområdet.

	
Jordforureningsloven&blev&ændret&d.&1.&januar&2008.&Der&blev&
her&indført&regler&om&at&topjorden&i&alle&byzoner&kunne&være&
lettere&forurenet.&Årsagen&til&den&lettere&forurening&er&diffus&
forurening&f.eks.&fra&decentral&opvarmning,&bilers&udstødning&og&
industrielle&udledninger.&Hjørring&Kommune&kan&efter&en&konkret&
vurdering&indH&eller&undtage&større&sammenhængende&områder&
 

 

ejendomsniveau&og&erstatter&ikke&en&evt&konkret&kortlægning.&
 
 
kommunens&hjemmeside.
Lokalplanområdet&overføres&ved&lokalplanens&vedtagelse&
til&byzone,&og&derfor&er&området&vurderet&med&hensyn&til&
 

 

Dette&betyder,&at&der&ikke&skal&udtages&jordprøver&til&analyse&
!!
Undtaget&er&dog&hvis&overskudsjorden&ønskes&genanvendt&i&
naturområder,&i&kildepladszoner&til&vandindvinding&eller&ved&
større&terrænreguleringsprojekter&(reguleringer&over&0,5&m),&og&
hvis&grunden&er&kortlagt.
Flyttes&der&jord&til&grunden,&er&det&grundejer&selv,&der&er&
ansvarlig&for,&at&jorden&er&ren.
Lov1om1miljøvurdering
Hjørring&Kommune&har&foretaget&en&screening&i&henhold&til&
”Lov&om&miljøvurdering&af&planer&og&programmer”&og&vurderer,&
at&planforslaget&ikke&er&omfattet&af&lovens&krav&om,&at&der&skal&
foretages&en&miljøvurdering.&Dette&begrundes&med:
Planen&ikke&er&omfattet&af&lovens&bilag&3&eller&4&(§&3,&stk.&1,&nr.&
1).
Planen&fastlægger&rammer&for&fremtidige&anlægstilladelser,&men&
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Lokalplan/nr./907.11406L01
planen(antages(dog(ikke(at(få(væsentlig(indvirkning(på(miljøet(
(§(3,(stk.(1,(nr.(3)(fordi:
 			

ikke(spredningskorridorer,(beskyttet(natur(og(vandløb,(
eller(sjældne(planter(og(dyr.
 	
landbrugsområde,(men(da(området(er(udlagt(gennem(
kommuneplanen,(er(landbrugsinteresserne(blevet(
afvejet(mod(byudviklingsinteresserne,(og(det(er(
vurderet,(at(byudviklingen(kan(ske(i(den(retning.
 	
bevaringsværdier(eller(kulturhistoriske(interesser,(og(
området(er(ikke(udpeget(som(værdifuldt(eller(særligt(
værdifuldt(naturområde.
 
det(ligger(ikke(i(et(indvindingsopland(eller(nær(en(
kildepladszone.
Planen(antages(heller(ikke(at(have(en(væsentlig(påvirkning(på(
et(naturbeskyttelsesområde((Natura2000)((§(3,(stk.1,(nr.(2).
Tilladelser)eller)dispensationer
Nedenfor(redegøres(for(de(tilladelser(og(dispensationer(fra(
diverse(love(som(lokalplanens(gennemførelse(er(afhængig(
af.(Opmærksomheden(henledes(på(at(eventuelle(tilladelser/
dispensationer(kan(påklages.
Hjørring)Kommunes)tilladelser)efter)anden)lovgivning:
Jordforurening(
Hvis(der(under(byggeK,(anlægsK(og(jordarbejde(træffes(
forurening,(skal(arbejdet(standses,(og(Hjørring(Kommune(K(
TeknikK(&(Miljøområdet(skal(underrettes.(Der(skal(foretages(
en(vurdering(af(forureningen(i(forhold(til(grundvand(og(
arealanvendelse(m.m.(Er(en(umiddelbar(indsats(overfor(
forureningen(påkrævet,(vurderer(Hjørring(Kommune,(om(der(
skal(fastsættes(vilkår(for(det(videre(arbejde.(Regionsrådet(
vurderer(herefter,(om(den(fundne(forurening(skal(kortlægges(
efter(reglerne(i(jordforureningsloven.
Vejadgange
Nye(adgange(for(kørende,(vejtilslutninger,(ændret(anvendelse(
af(eksisterende(overkørsler(m.v.(kræver(tilladelse(fra(
vejlovgivningen.
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Lokalplan/nr./907.11406L01
Jordbrugskommissionen./.Direktoratet.for.
FødevareErhverv
Der&er&landbrugspligt&på&matr.&nr.&17ba,&Hundelev&By,&Jelstrup.
Ophævelse&af&landbrugspligt&sker&på&baggrund&af&en&erklæring&
fra&praktiserende&landinspektør,&når&lokalplanen&er&endeligt&
vedtaget.
Politiet
Hjørring&Kommune&træffer&med&samtykke&fra&politiet&afgørelse&
om&udførelse&af&vejanlæg,&skilte,&opslag,&lysindretninger&m.m.,&
der&kan&have&væsentlig&betydning&for&færdslens&sikkerhed&og&
afvikling.
Servitutter
Ejere&og&bygherrer&må&selv&sikre&sig&overblik&over&tinglyste&
servitutter,&der&har&betydning&for&byggeG&og&anlægsarbejder.&
Man&skal&være&opmærksom&på,&at&ikke&alle&rør,&kabler&eller&
ledninger&er&tinglyst.&Derfor&bør&relevante&forsyningsselskaber&
høres,&inden&jordarbejder&påbegyndes.&Det&kan&fx&dreje&sig&om&
elkabler,&telefonG,&teleG&og&TVGkabler,&vandG,&fjernvarmeG,&gasG&og&
spildevandsledninger.&Kommunen&kan&være&behjælpelig&med&at&
oplyse,&hvilke&forsyningsselskaber,&der&dækker&det&pågældende&
område.
	
	
tinglyste&servitutter,&som&kan&have&betydning&for&byggeG&og&
anlægsarbejde&inden&for&lokalplanområdet.
Hjørring&Kommune&gør&opmærksom&på,&at&man&ikke&påtager&
sig&ansvaret&for&eventuelle&fejl&og&mangler&i&oversigten&eller&for,&
at&de&ledninger,&servitutarealer&mv.,&der&er&vist&på&Bilag&2,&er&
korrekt&vist.
Matr..nr..17ba,.Hundelev.By,.Jelstrup
Tinglyst:&30G01G1929
Titel:&Dok&om&færdselsret
Påtaleberettiget:&Ejerne&af&matr.&nre&32e,&33&og&48a&alle&
Hundelev&By,&Jelstrup
Tinglyst:&23G01G1987
Titel:&Dok&om&ekspropriation/foreløbig&ekspropriation&mv
Påtaleberettiget:&Hjørring&Kommune
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Tinglyst:,16.08.1990


	

Påtaleberettiget:,Fremgår,ikke,af,den,digitale,tingbog
Tinglyst:,12.06.1991
Titel:,Dok,om,byggelinjer,mv
Påtaleberettiget:,Fremgår,ikke,af,den,digitale,tingbog
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Således'vedtaget'som'forslag'af'Hjørring'byråd'den'xxx.
p.b.v.
'
' Arne'Boelt''''''''''''''''/''''''''Tommy'Christiansen
' Borgmester' ' ' 'Kommunaldirektør
Således'endelig'vedtaget'af'Hjørring'byråd'den'xxx'
p.b.v.
' Arne'Boelt''''''''''''''''/''''''''Tommy'Christiansen
' Borgmester' ' ' 'Kommunaldirektør
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Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
132	  
 
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
133	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
134	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
135	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
136	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
137	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
138	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
139	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
140	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
141	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
142	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
143	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
144	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
145	  
 
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
146	  
 
	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
147	  
 
	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
148	  
 
	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
149	  
 
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
150	  
 
	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
151	  
 
Bilag	  9	  –	  Hjørring	  Kommune,	  telefonnotat	  
	  
Den	  10.	  juni	  2011	  
	  
Har	  d.d.	  kontaktet	  Poul	  Berg	  på	  tlf	  40459119	  og	  fortalt	  at	  grundsalg	  
foreslår	  afsat	  midler	  til	  opkøb	  af	  ca.	  1,2	  ha	  af	  matr.	  nr.	  17ba,	  Hundelev	  i	  
budget	  2013.	  
	  
Såfremt	  midlerne	  bliver	  fastholdt	  på	  kommunale	  budget,	  så	  skal	  der	  
efterfølgende	  ske	  en	  forhandling	  med	  ejer	  og	  lokalplanlægning	  
igangsættes.	  
	  
Else	  Soelberg	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
152	  
 
Bilag	  10	  –	  Hundelev,	  indsigelser
	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
153	  
 
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
154	  
 
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
155	  
 
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
156	  
 
	  
	   	  
Roskilde	  Universitet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  samfundsvidenskabelige	  bacheloruddannelse	  
157	  
 
Bilag	  11	  –	  Email	  fra	  Anikka	  Helledie	  
	  
11.	  januar	  2012	  	  
	  
Til	  Hjørring	  Kommune	  
Att.:	  Else	  Soelberg	  
Teknik-­‐	  og	  miljøområdet	  
Ang.	  nyt	  beboerdrevet	  bosætningsprojekt	  for	  børnefamilier,	  pilotprojekt	  -­‐	  i	  forlængelse	  af	  Hjørring	  
Kommune	  Udviklingsplan	  2011/	  og	  kommuneplan.	  
Begrundelse	  for	  ønske	  om	  gennemførsel	  af	  projektet	  i	  2012	  frem	  for	  i	  2013.	  
Udviklingsgruppen	  for	  Hundelev	  og	  Omegn	  vil	  gerne	  hermed	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  der	  i	  forbindelse	  
med	  vores	  foreslåede	  pilotprojekt	  for	  nyt	  beboerdrevet	  bosætningsprojekt	  for	  børnefamilier	  i	  Hundelev,	  
jvnf.	  nyudlagt	  ramme	  i	  kommuneplan,	  er	  en	  tidsfaktor,	  som	  bør	  tages	  i	  betragtning	  -­‐	  af	  en	  række	  grunde	  
-­‐	  og	  derfor	  opfordrer	  vi	  til,	  at	  forvaltning	  og	  politikere	  medtænker	  dette	  og	  medvirker	  til	  at	  fremme	  
projektet,	  som	  jo	  i	  øvrigt	  vil	  bidrage	  til	  at	  opfylde	  en	  række	  fælles	  mål	  og	  interesser.	  
1.	  I	  en	  kommune	  med	  vigende	  befolkningstal	  og	  en	  landdistriktspolitik	  med	  en	  formuleret	  politik	  om	  
også	  at	  tilgodese	  udvikling	  i	  landsbyerne	  har	  kommunen	  brug	  for	  at	  generere	  ny	  viden	  og	  erfaring	  om,	  
hvordan	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Vi	  har	  fra	  Hundelev	  foreslået	  et	  nyskabende	  projekt	  som	  pilotprojekt	  hvor	  
vi	  tilbyder	  at	  gå	  ind	  som	  aktive	  ambassadører	  for	  at	  skabe	  ny	  tilflytning	  og	  levere	  frivillig	  arbejdskraft,	  
dels	  for	  at	  realisere	  projektet,	  dels	  i	  forbindelse	  med	  erfaringsindsamling	  og	  formidling	  af	  denne.	  Vi	  
mener	  på	  kommunens	  vegne	  at	  det	  haster	  med	  at	  skabe	  nye	  metoder,	  der	  i	  praksis	  afføder	  ny	  tilflytning.	  
Viden,	  som	  kan	  bruges	  også	  i	  andre	  landsbyer.	  
2. Aktuelt åbnes en ny mulighed for støtte i 2012 i Realdania (frist 1. februar), hvor vores projekt 
passer vældig fint ind. Projektet koster 900.000,- kroner, og der er 2000 frivillige arbejdstimer 
inkluderet heri. Projektet skal være med til at sælge grundene. 
Realdanias krav er bl.a., at projektet indeholder nyskabende elementer og kan inspirere andre, og 
at projektet indeholder et element af frivillighed. Se evt. mere på www.byggerietsildsjæle.dk. 
I øvrigt er det erfaringen, at Realdania investerer dér, hvor det sner. Altså hvor der er en positiv 
udvikling - og ikke afvikling.  
 
3. I Hundelev har vi gennem de seneste ti år oplevet at få næsten udsolgt af byggegrunde og 
mange nye villaer er blevet bygget. Tillige er en ældre dobbeltgrund blevet delt og bebygget på 
den frastykkede part. Lige nu er der kun en enkelt mindre grund tilbage, hvilket vi ikke betragter 
som et passende udbud for en landsby, der har vist sig i stand til at kunne tiltrække nye beboere. 
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De kommende større grunde på minimum 1300 kvadratmeter vil formentlig desuden kunne 
tiltrække beboere fra et segment af børnefamilier, der tænker i energirigtigt byggeri.  
 
4. Vi har p.t. forespørgsler fra fire familier med interesse i at etablere sig i vores landsby - det 
mener vi, aktualiserer vores projekt. Vi kan evt. oplyse de pågældende navne. 
 
5. I Hundelev har vi - foruden elementerne i projektet og en god beliggenhed for de kommende 
byggegrunde i forhold til børnefamilier (nær legeplads, fælled med boldbane m.v., stier, skov, 
skole, børneinstitution) - en hel særlig plus-værdi som attraktion for tilflyttere, ja nærmest en 
velkomst-gave, man ikke lige får andre steder: medejerskab af 66.000 kvadratmeter fælles skov, 
park m. sheltere m.m., grønne områder med søer, frugttræer mv. Vi mener, at det haster med at 
tiltrække nye beboere (skatteborgere) til kommunen, som vil understøtte den generelle udvikling 
men også lokalt naturligvis skole, institution, brugs, sparekasse og lokalsamfund i almindelighed. 
Derfor bør man ikke tøve med at satse dér, hvor der virkelig er noget ekstra at tilbyde. 
6.	  	  Kurt	  Henriksen,	  filialdirektør,	  Sparekassen	  Vendsyssel	  i	  Hundelev,	  tilkendegiver,	  at	  sparekassen	  ser	  
med	  stor	  interesse	  på	  projektet	  og	  bakker	  op	  om	  det.	  Han	  siger,	  at	  erfaringen	  med	  ejendomsmarkedet	  i	  
netop	  Hundelev	  er	  langt	  bedre	  end	  mange	  andre	  steder	  på	  egnen.	  I	  Hundelev	  kan	  der	  normalt	  opnås	  80	  
pct.	  realkreditfinansiering	  ved	  ejendomshandler	  og	  nybyggeri.	  Derfor	  kan	  kommende	  grundkøbere	  og	  
boligejere	  på	  den	  kommende	  udstykning	  i	  det	  sydlige	  Hundelev	  også	  uden	  videre	  forvente	  at	  opnå	  en	  80	  
pct.	  realkreditbelåning,	  når	  privatøkonomien	  er	  i	  orden.	  
2012	  frem	  for	  2013:	  
• Landsbyerne	  skal	  tænke	  anderledes	  for	  at	  skabe	  nye	  bosætninger.	  
• Etableringen	  af	  de	  rekreative	  områder	  i	  tilknytning	  til	  de	  nye	  grunde,	  kan	  der	  i	  2012	  søges	  
Realdania-­‐	  og	  LAG	  midler	  til.	  
• Pilotprojektet,	  der	  her	  er	  tale	  om,	  skal	  op	  at	  stå	  hurtigt	  muligt	  af	  hensyn	  til	  andre	  byer	  i	  Hjørring-­‐	  
og	  andre	  kommuner.	  
• Ildsjælene	  er	  ”varme”	  nu.	  
	  
Eventuelle	  spørgsmål	  –	  kontakt	  Poul	  Berg	  på	  tlf.	  40459119.	  
Venlig hilsen 
Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn 
Grundudvalget 
 
v/ Anika Helledie 
Fælledvej 6, Hundelev 
9480 Løkken 
Tlf. 24616110  
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Bilag	  12	  –	  Email	  fra	  Else	  Soelberg	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Bilag	  13	  –	  Svar	  på	  indsigelser	  
Hjørring	  Kommune	  
Jonna	  og	  Jens	  Georg	  Ingvardsen	  
Nyvangen	  22,	  Hundelev	  
9480	  Løkken	  
	  
	  
	  
Hirtshals,	  den	  10.	  april	  2008.	  
Kære	  Jonna	  og	  Jens	  Georg	  Ingvardsen	  
Tak	  for	  jeres	  brev	  af	  1.	  april	  2008.	  Det	  er	  altid	  dejligt	  når	  borgerne	  interesserer	  sig	  for	  deres	  lokalsamfund.	  
I	  skriver	  i	  brevet	  at	  kommunen	  arbejder	  på	  en	  lokalplan	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  udstykke	  flere	  boliggrunde	  i	  
Hundelev.	  
Det	  gør	  vi	  ikke,	  men	  vi	  er	  i	  øjeblikket	  ved	  at	  revidere	  kommuneplanen.	  Vi	  er	  i	  forbindelse	  hermed	  ved	  at	  tage	  
stilling	  til	  byrollemønstret	  i	  kommunen.	  Hvilke	  byer/områder	  skal	  have	  hvilken	  status.	  Som	  kommuneplanen	  ser	  ud	  
i	  dag	  kan	  der	  ikke	  være	  egentlig	  byudvikling	  i	  landsbyerne,	  og	  Hundelev	  er	  en	  landsby.	  
Det	  vil	  sige,	  at	  en	  eventuel	  lokalplanlægning	  for	  nye	  boligudstykninger	  i	  Hundelev	  først	  kan	  ske	  når	  byrollemønstret	  
er	  defineret	  og	  eventuelle	  rammer	  for	  et	  nyt	  boligområde	  er	  fastlagt	  i	  den	  nye	  kommuneplan.	  
Med	  hensyn	  til	  at	  ekspropriere	  til	  byudvikling	  i	  Hundelev,	  så	  kan	  jeg	  sige	  at	  vi	  ikke	  har	  drøftet	  dette	  politisk	  i	  
Hjørring	  kommune.	  	  
Jeg	  håber	  at	  ovennævnte	  hjalp	  dig	  et	  skridt	  på	  vejen	  for	  jeg	  kan	  ikke	  sige	  så	  meget	  mere	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  
Jeg	  vil	  dog	  anbefale	  jer,	  at	  være	  opmærksomme	  når	  den	  nye	  kommuneplan	  sendes	  i	  høring.	  Her	  er	  I	  velkommen	  til	  
at	  fremkomme	  med	  jeres	  ideer/forslag	  og	  synspunkter.	  	  
For	  yderligere	  oplysninger	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  Planchef	  Else	  Soelberg	  på	  tlf.	  7233	  6771.	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Per	  Harfeld	  
Formand	  for	  Plan-­‐	  og	  miljøudvalget	  
	   	  
Teknik	  &	  Miljøområdet	  
Jørgen	  Fibigersgade	  20	  
9850	  Hirtshals	  
Telefon	  7233	  3333	  
Fax	  7233	  3033	  
teknik-­‐miljoe@hjoerring.dk	  
www.hjoerring.dk	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Bilag	  14	  –	  Befolkningstal	  i	  Hjørring	  Kommune	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Folketal(1.(januar(efter(byer(og(tid
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
860<00860(Hjørring(Kom
m
une
67118
67121
67102
66803
66473
66178
65767
860<10515(U
ggerby
223
237
216
216
225
209
206
860<10526(Vidstrup
213
207
0
203
204
203
203
860<10529(Tornby
998
986
997
1019
1025
1026
1017
860<10530(Lønstrup
571
573
550
553
545
554
545
860<10531(Bjergby
888
885
903
902
905
903
914
860<10550(Astrup
554
564
596
629
610
597
609
860<10555(Sindal
3036
3052
3043
3036
3081
3090
3079
860<10772(Løkken
1536
1519
1530
1569
1558
1566
1570
860<10773(Sønder(Rubjerg
267
266
269
276
262
255
251
860<10832(Vrensted
417
404
404
383
389
369
355
860<10950(Poulstrup
452
456
449
442
461
458
467
860<10961(Vrå
2382
2382
2414
2445
2447
2522
2451
860<11091(Hjørring
24729
24815
24963
24892
24762
24867
24982
860<11268(Harken
244
241
260
443
433
415
426
860<13289(Hundelev
207
242
247
246
238
236
240
860<17168(Børglum
0
0
0
200
0
0
0
860<18298(M
osbjerg
296
293
294
298
287
292
271
860<18300(Bindslev
1164
1155
1150
1146
1130
1144
1127
860<18301(Tversted
577
585
581
601
612
593
585
860<18302(Åbyen
613
605
612
607
602
587
600
860<18306(Tolne
246
232
227
232
223
223
210
860<18315(Lendum
603
609
575
591
598
578
567
860<18317(Hirtshals
6398
6346
6310
6268
6194
6140
6028
860<18318(Horne
785
774
757
762
757
772
767
860<18377(Lørslev
313
305
308
306
300
303
300
860<18378(Tårs
1947
1952
1956
1984
1994
1978
1966
860<18403(Rakkeby
243
239
234
228
228
249
232
860<99997(U
den(fast(bopæ
l
69
65
56
56
41
43
41
860<99999(Landdistrikter
17147
17132
17201
16270
16362
16006
15758
Danm
arks(statisik,(BEF44:&Folketal&1.&januar&efter&byom
råde,(http://w
w
w
.statistikbanken.dk/BEF44((Hentet(d.(29.05.13)(
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Bilag	  15	  –	  Sammenfatning	  af	  interviews	  
Henrik	  Brixen	  og	  Tina	  Kühnell	  Brixen 
Henrik	  og	  Tina	  Brixen	  er	  tilflyttere	  til	  Hundelev	  og	  har	  set	  på	  mange	  landejendomme	  inden	  det	  endelige	  
valg	  faldt	  på	  Hundelev.	  Parret	  har	  umiddelbart	  ikke	  den	  store	  tilknytning	  til	  Hundelev,	  udover	  et	  enkelt	  
familiemedlem	   på	   Tina	   Brixens	   side.	   Tina	   Brixen	   er	   dog	   opvokset	   i	   en	  mindre	   by	   og	   fandt	   det	   derfor	  
naturligt	  at	  flytte	  til	  en	  by	  på	  størrelse	  med	  Hundelev.	  Henrik	  Brixen	  er	  fra	  Frederikshavn	  og	  giver	   ikke	  
udtryk	   for	   nogen	   særlige	   præferencer	  mht.	   bosætning.	  Hvad	  der	   derimod	  har	   haft	   stor	   betydning	   for	  
parret,	  er	  det	  stærke	  sammenhold	  i	  Hundelev.	  Det	  er	  dog	  ikke	  kommet	  af	  sig	  selv,	  og	  parret	  har	  måtte	  
erfare,	  at	  det	  kræver	  engagement	  og	  arbejde	  at	  blive	  en	  del	  af	  det	  lille	  samfund. 
Tina	  Brixen	  startede	   i	  beboerforeningen	  på	  opfordring	  af	   lokale	  beboere	   i	  Hundelev,	  hvorimod	  Henrik	  
Brixen	  blev	  frivillig	  i	  Hundelev	  boldklub	  på	  eget	  initiativ.	  Motivet	  for	  Henrik	  Brixens	  vedkommende	  var	  i	  
høj	   grad	  boldklubbens	  overlevelse,	  da	  hans	   sønner	  er	  medlem	  af	   klubben.	  Ydermere	  er	  Henrik	  Brixen	  
engageret	  i	  Hundelevs	  udviklingsgruppe,	  der	  ligeledes	  har	  været	  en	  katalysator	  for	  nye	  bekendtskaber	  i	  
byen. 
Parrets	   integration	  i	  byen	  har	  været	  overvejende	  god.	  Henrik	  har	  tre	  børn	  fra	  et	  tidligere	  ægteskab	  og	  
har	   oplevet,	   at	   det	   er	   svært	   at	   komme	   ind	   til	   sammenholdet	   i	   de	   ældre	   klasser,	   hvor	  
forældrerelationerne	  allerede	  er	  etablerede.	  Derimod	  er	  parrets	   fællesbørn	   i	  de	  små	  klasser	  en	  måde,	  
hvorpå	  nye	  relationer	  til	  lokalbefolkningen	  er	  blevet	  skabt. 
Tina	   og	   Henrik	   Brixen	   fortæller	   endeligt,	   at	   deres	   lyst	   til	   at	   udvikle	   Hundelev	   yderligere	   er	   en	  
kombination	  af	  det	  sociale,	  men	  ligeså	  for	  deres	  børns	  skyld.	  De	  mener,	  der	  er	  et	  stærkt	  sammenhold	  og	  
en	  optimisme	  i	  Hundelev,	  der	  giver	  sig	  til	  udtryk	   i	   foreningslivet,	   fællesspisning,	  arbejdsdage	  og	  meget	  
andet. 
Jens	  Mathiasen 
Jens	  Mathiasen	  har	  været	  aktiv	  i	  Hundelev	  siden	  1994,	  hvor	  den	  lokale	  hal	  blev	  bygget.	  I	  den	  periode	  var	  
han	  formand	  for	  skolebestyrelsen,	  og	  fandt	  det	  naturligt	  at	  gå	  forrest	  i	  kampen	  for	  at	  få	  en	  hal,	  hvor	  der	  
kunne	  foregå	  mange	  aktiviteter	  for	  børnene	  og	  familierne	  i	  Hundelev.	  Jens	  Mathiasen	  lægger	  vægt	  på	  at	  
få	  mange	  aktører	  og	  interessenter	  integrerede	  i	  projekterne	  i	  Hundelev	  og	  mener,	  at	  udviklingsgruppen	  
har	  været	  medvirkende	  til	  at	  nedbryde	  egeninteresserne	  i	  Hundelev	  og	  omegns	  foreningsliv.	  Ifølge	  Jens	  
Mathiasen	   er	   en	   af	   de	   centrale	   outputs	   af	   udviklingsgruppen	   vidensdeling	   og	   udviklingen	   af	   ideer	  
mellem	   de	   mange	   foreninger.	   Jens	   Mathiasen	   samarbejder	   specielt	   med	   projektrapportens	   anden	  
interview	   respondent,	   Poul	   Berg,	   og	   de	   to	   komplimenterer	   hinanden	  på	   forskellig	   vis:	  Hvor	   Poul	   Berg	  
står	   for	   den	  uformelle	   kontakt	  med	   centrale	   politikere,	   er	   Jens	  Mathiasen	  ofte	   dokumentansvarlig	   og	  
skriver	   ansøgninger	   til	   fonde	   m.m.	   Udover	   et	   kommunalt	   samarbejde	   mellem	   Hundelev	   og	   Hjørring	  
kommune,	  der	  fungerer	  optimalt,	  lægger	  Jens	  Mathisen	  meget	  vægt	  på	  den	  frivillige	  styrke,	  der	  findes	  i	  
Hundelev,	   som	   essentiel	   for	   byens	   udvikling.	   Det	   er	   her	   vedligeholdelsen	   og	   virkeliggørelsen	   af	  
projekterne	  finder	  sted. 
Jens	  Mathiasen	  beskriver	  byen	  som	  en	  trebenet	  skammel,	  der	  illustrerer	  afhængigheden	  mellem	  byens	  
institutioner,	  erhverv,	  handel	  osv.	  Det	  er	  på	  en	  og	  samme	  tid	  et	  skrøbeligt	  projekt,	  da	  skamlen	  kan	  vælte	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hvis	  brugsen,	  skolen,	  menneskene,	  sammenholdet	  eller	  andet	  ikke	  fungerer,	  men	  det	  styrker	  på	  anden	  
vis	  fællesskabet	  i	  byen	  og	  medansvaret	  for	  byens	  overlevelse. 
Jens	  Mathiasen	  finder	  det	  interessant	  at	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  Hundelev	  og	  ser	  det	  på	  ingen	  måde	  som	  
et	   offer	   for	   byen.	   Han	   holder	   af	   Hundelev	   som	   by,	   hvilket	   også	   er	   en	   af	   drivkræfterne	   bag	   Jens	  
Mathiasens	  engagement. 
Poul	  Berg 
Poul	   Berg	   har	   boet	   30	   år	   i	   Hundelev,	   men	   beskriver,	   hvordan	   der	   altid	   har	   været	   røre	   i	   byen.	   Selv	  
startede	   han	   med	   at	   være	   med	   i	   oprettelsen	   af	   Hundelev	   Ungdomsklub	   i	   1972,	   hvor	   der	   var	   150	  
medlemmer	  fra	  både	  nær	  og	  fjern.	  Samtidig	  var	  der	  gang	  i	  gymnastik	  foreningen	  og	  boldklubben,	  og	  det	  
var	  i	  den	  forbindelse,	  at	  den	  nye	  hal	  fra	  1994	  blev	  bygget,	  da	  den	  gamle	  hal	  var	  blevet	  for	  lille.	  I	  perioden	  
efter	   hallen	   blev	   bygget,	   herskede	   der	   stilstand	   i	   byen	   indtil	   2004,	   hvor	   Poul	   Berg,	   som	   medlem	   af	  
bestyrelsen	   i	  Hundelev	  Fælled,	  var	  med	  til	  at	  plante	  nye	   frugttræer.	  Udviklingen	  tog	  herefter	   for	  alvor	  
fart	  -­‐	  og	  i	  forbindelse	  med	  plantningen	  af	  frugttræerne,	  fik	  de	  en	  penge	  fra	  den	  lokale	  sparekasse	  til	  også	  
at	   bygge	   en	   pavillon.	   Det	   gav,	   ifølge	   Poul	   Berg,	   blod	   på	   tanden	   og	   der	   søges	   flere	   penge,	   som	   går	   til	  
shelters	   og	   bålplads	   ligeledes	   i	   fælleden.	   Endnu	   en	   gang	   tager	   det	   ene	   projekt	   det	   andet	   og	   flere	  
projekter	   bliver	   sat	   i	   værk	   af	   forskellige	   foreninger	   og	   organisationer.	   Projekterne	   har	   dog	   en	   ting	  
tilfælles	  -­‐	  Poul	  Berg	  og	  Jens	  Mathiasen	  er	  ofte	  med	  til	  virkeliggøre	  ideerne. 
Hundelev	  ønsker	  udvikling	  i	  stedet	  for	  afvikling,	  som	  de	  ser	  alt	  for	  meget	  af	  i	  de	  omgivende	  byer.	  Derfor	  
begynder	  kampen	  for	  at	  være	  anderledes	  og	  for	  overlevelse,	  en	  kamp,	  der	  allerede	  bærer	  frugt	  i	  2005,	  
hvor	   Hundelev	   kåres	   til	   årets	   børneby	   i	   Nordjylland.	   Hundelev	   hviler	   dog	   ikke	   på	   laurbærrene!	   Siden	  
2005	  er	  det	  blevet	  til	  oplyst	  sti	  omkring	  byen,	  nye	  busskure,	  Rubjerg-­‐knude	  løbet,	  kirkestien	  og	  mange	  
andre	   tiltag.	   Poul	   oplever,	   at	   folk	   møder	   frem	   i	   stor	   stil	   for	   at	   støtte	   op	   om	   projekterne,	   så	   længe	  
materialerne	   er	   klar,	   der	   er	   nok	   at	   give	   sig	   i	   kast	  med	   og	   ikke	  mindst,	   at	   der	   er	   sørget	   for	   en	   fælles	  
frokost.	  Netop	  over	  frokosten	  bliver	  der	  skabt	  grobund	  for	  nye	  projekter,	  for	  her	  går	  snakken	  lystigt,	  og	  
der	  bliver	  udvekslet	  nye	  ideer.	  De	  realiserede	  idéer	  er	  først	  og	  fremmest	  en	  sejr	  for	  borgerne	  i	  Hundelev,	  
men	   også	   for	   de	   omgivende	   byer	   har	   det	   en	   positiv	   effekt	   –	   enten	   pga.	   øgede	   muligheder	   i	  
lokalområdet,	  eller	  fordi	  de	  bliver	  inspireret	  til	  selv	  at	  give	  sig	  i	  kast	  med	  realisering	  af	  deres	  idéer. 
I	  Hundelev	  hersker	  en	  mentalitet,	  der	  siger,	  at	  selv	  den	  mindste	  ting	  gør	  en	  forskel.	  Det	  skyldes,	  at	  selv	  
mindre	  forbedringer	  i	  bybilledet	  kan	  ses,	  både	  af	  byens	  borgere	  og	  af	  udefrakommende.	  Det	  kunne	  være	  
et	  byskilt,	  der	  er	  grønt	  af	  alger,	  i	  forhold	  til	  et	  skinnende	  hvidt	  byskilt.	  Ingenting	  sker	  dog	  af	  sig	  selv,	  så	  
det	  er,	  ifølge	  Poul	  Berg,	  vigtigt	  at	  have	  nogle	  foregangspersoner,	  der	  kan	  sætte	  skub	  i	  den	  bredere	  lokale	  
befolkning.	  Hundelev	  er	  nemlig	  afhængig	  af	  en	  lille	  skare	  af	  ildsjæle,	  der	  enten	  har	  særlige	  kompetencer	  
eller	   blot	   er	  mere	   vedholdende.	   Poul	   Berg	  har	   prøvet	   at	   trække	   sig	   fra	   aktiviteterne,	  men	  har	  måttet	  
erkende,	  at	  det	  var	  sværere	  end	  som	  så.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  i	  det	  fremadrettede	  arbejde	  at	  sørge	  for,	  at	  
yngre	  kræfter	  bliver	  involveret. 
Hvert	  nytår	  afholdes	  en	  nytårskoncert,	  hvor	  hele	  byen	  mødes	  til	  en	  hyggelig	  aften.	  En	  gruppe	  af	  mænd	  
står	  for	  madlavningen	  og	  et	  band	  hentes	  ind	  udefra.	  Til	  arrangementet	  dyrkes	  fællesskabet	  på	  tværs	  af	  
aldersgrupper;	  både	  gamle	  og	  unge	  møder	  op.	  Specielt	  det	  at	  de	  unge	  møder	  op	  betyder	  meget	  for	  Poul,	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da	   det	   viser	   at	   der	   er	   gode	   fremtidsudsigter	   for	   landsbyen,	   da	   skolen,	   brugsen	   og	   arbejdspladserne	  
hurtigt	  forsvinder,	  hvis	  ikke	  befolkningstallet	  opretholdes.	   
Poul	   Berg	  mener,	   som	   Jens	  Mathiasen,	   at	   lokalsamfundet	   kan	   anskues	   som	   en	   trebenet	   taburet,	   der	  
består	  af	  benene	  erhvervsliv,	  foreningsliv	  og	  institutioner,	  hvis	  det	  enes	  ben	  fjernes,	  så	  vælter	  det	  hele.	  
Det	   vigtigste	   i	   Hundelev	   succes	   er	   dog	   den	   brede	   folkelig	   opbakning	   til	   projekterne	   og	   de	   sociale	  
arrangementer,	  foruden	  det	  generelt	  gode	  forhold	  til	  politikerne	  og	  kommunen. 
Helle	  Lyngbak 
Helle	  Lyngbak	  er	  ansat	  som	  udviklingskonsulent	  i	  Plan	  og	  Udvikling	  under	  Hjørring	  Kommune.	  I	  denne	  
stilling	  har	  hun	  ansvaret	  for	  at	  realisere	  politikernes	  strategiske	  udvikling	  af	  landdistrikterne.	  Dette	  giver	  
hende	  en	  mere	  praktisk	  indgangsvinkel	  til	  problematikken,	  da	  mange	  af	  hendes	  arbejdsopgaver	  
relaterer	  sig	  til	  konkrete	  sager.	  Desuden	  fungerer	  Plan	  og	  Udvikling	  ofte	  som	  bindeleddet	  mellem	  de	  
enkelte	  landsbyer	  og	  det	  politiske	  system. 
Helle	  mener,	  at	  forvaltningen	  overordnet	  er	  til	  for	  borgernes	  skyld.	  Derfor	  er	  hendes	  rolle	  i	  høj	  grad	  at	  
hjælpe	  der,	  hvor	  det	  frivillige	  initiativ	  er.	  Det	  skyldes,	  at	  kommunen	  på	  denne	  måde	  kan	  opnå	  en	  givtig	  
dialog	  med	  borgerne.	  Forvaltningen	  har	  dog	  også	  egne	  projekter.	  Politikerne	  bestemmer	  nogle	  
arbejdsopgaver	  hvorfor,	  at	  en	  del	  udviklings	  projekter	  også	  finder	  sted	  i	  de	  dele	  af	  landdistrikterne,	  som	  
ellers	  ikke	  gør	  opmærksomme	  på	  sig	  selv. 
Overordnet	  set	  har	  Helle	  Lyngbak	  en	  positiv	  oplevelse	  af	  samarbejdet	  med	  borgerne	  i	  Hundelev.	  Fra	  
pladsen	  i	  forvaltningen	  oplever	  hun,	  at	  de	  har	  nogle	  gode	  ildsjæle,	  der	  formår	  at	  gøre	  opmærksomme	  på	  
sig	  selv,	  hvilket	  betyder	  en	  hyppig	  kontakt	  mellem	  borgere	  og	  kommune.	  Det	  største	  problem	  i	  
samarbejdet	  er,	  at	  kommunikere	  de	  regler	  ud	  til	  borgerne,	  som	  forvaltningen	  arbejder	  efter,	  da	  dette	  
ellers	  kan	  resultere	  i	  misforståelser.	  Desuden	  nævner	  hun,	  at	  fællesskabet	  i	  byen	  skinner	  klart	  igennem.	   
Alt	  i	  alt	  mener	  Helle	  Lyngbak,	  at	  det	  kun	  er	  naturligt,	  at	  forvaltningen	  vælger	  at	  samarbejde	  med	  netop	  
Hundelev	  omkring	  større	  projekter,	  hvilket	  efterhånden	  har	  fundet	  sted	  i	  flere	  omgange,	  senest	  med	  
boligprojektet	  Søvænget. 
Else	  Soelberg 
Else	  Soelberg	  bestrider	   stillingen	   som	  Planlægningschef	   i	  Hjørring	  Kommunes	  Teknik	  og	  Miljø	  
afdeling.	   Her	   varetager	   hun	   alle	   opgaver	   vedrørende	   udstykning	   af	   nye	   grunde	   i	   Hjørring	  
Kommune,	  ligesom	  også	  udarbejdelse	  af	  lokalplaner4	  for	  kommunens	  byer	  er	  en	  del	  af	  hendes	  
ansvarsområder.	   Else	   Soelberg	   har	   været	  med	   til	   udarbejdelsen	   af	   boligprojektet	   Søvænget	   i	  
Hundelev	   siden	   2006,	   og	   har	   således	   fulgt	   det	   fra	   idé	   til	   den	   faktisk	   udførelse.	   I	   denne	  
sammenhæng	  har	  hun	  bidraget	  med	  en	  stor	  viden	  om	  alt	  fra	  tekniske	  problemstillinger	  til	  den	  
politiske	  beslutningsproces	  omkring	  projektet. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4“En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for 
planens område. Lokalplanen er en fleksibel plantype og kan regulere en lang række forhold om anvendelse, 
bebyggelsens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område.”(Hjørring Kommune, 
26.05.13. http://www.hjoerring.dk/Erhverv/Planer/Lokalplaner.aspx)  
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Før	  hun	  blev	  en	  del	  af	  forvaltningen	  i	  Hjørring	  Kommune	  arbejdede	  hun	  i	  den	  gamle	  Løkken-­‐Vrå	  
kommune.	  Det	  betyder,	  at	  hun	  også	  dengang	  arbejdede	  sammen	  med	  borgerne	  i	  Hundelev,	  og	  
derfor	  også	  har	  en	  relevant	  viden,	  der	  rækker	  længere	  tilbage	  i	  tiden	  -­‐	  f.eks.	  om	  Hundelev	  kamp	  
for	  at	  opnå	  status	  som	  lokalby	  i	  planlægningsmæssige	  sammenhæng.	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Bilag	  16	  –	  Interviewguide	  til	  borgere	  fra	  Hundelev	  	  
Forskningsspørgsmål	   Interviewspørgsmål	  
Identificering	   af	   fysiskkapital	   i	   Hundelev,	  
og	  hvordan	  den	  aktiveres.	  
Hundelev	   er	   jo	   skåret	   midt	   over	   af	   en	   vigtig	  hovedvej,	   nemlig	   Løkkensvejen	   -­‐	   på	   hvilken	  måde	  har	  den	  betydning	  for	  Hundelev?	  ·	  	  	  	  I	  mange	  landsbyer	  er	  man	  plaget	  af	  nedslidte	  og	  efterladte	  huse,	   som	   jo	   tit	   sender	  et	   signal	  om	  en	   død	   by.	   Er	   det	   et	   fænomen,	   som	   man	  oplever	  i	  Hundelev?	  
Identificering	   af	   humankapital	   i	   Hundelev,	  
og	  hvordan	  den	  aktiveres.	  
Hv	  Hvilken	  slags	  mennesker	  bor	  i	  Hundelev?	  Er	  det	  alle	  typer	  af	  	  mennesker?	  Er	  det	  samme	  gruppe	  af	  mennesker,	  der	  sørger	  for	  at	  sætte	  projekterne	  i	  gang?	  
Identificering	   af	   økonomiskkapital	   i	  
Hundelev,	  og	  hvordan	  den	  aktiveres.	  
Hv	  Hvordan	  finansieres	  projekterne?	  
Identificering	  af	  naturkapital	  i	  Hundelev,	  og	  
hvordan	  den	  aktiveres.	  
·	  	  	  	  	  Selvom	  Nordjylland	  er	  kendt	  for	  sin	  flotte	  natur,	  så	  ligger	  Hundelev	  jo	  ikke	  ud	  til	  kysten	  eller	  en	  naturpark.	   Tror	   du	   alligevel,	   at	   naturen	   i	  nærområdet	   spiller	   en	   rolle	   for	   beboerne	   i	  Hundelev?	  
Identificering	   af	   socialkapital	   i	   Hundelev,	  
og	  hvordan	  den	  aktiveres.	  
Når	  der	   fx	  bygges	   en	  ny	  hal	   i	  Hundelev,	  hvem	  er	  det	  så,	  der	  deltager?	  Er	  det	  den	  samme	  lille	  kreds?	  ·	  	  	  	  	  Hva	  så,	  når	  der	  er	  grills-­‐fest	  ved	  Brugsen?	  Hvem	  er	  det	  så,	  der	  møder	  op?	  Findes	   der	   generelt	   et	   godt	   sammenhold	   i	  lokalområdet?	  Altså	  hjælper	  man	  naboen,	  hvis	  der	  skal	  lægges	  nyt	  tag?	  I	  har	  en	  udviklingsgruppe	  i	  Hundelev?	  Hvem	  er	  det?	  Og	  hvad	  betyder	  den	  for	  byen?	  ·	   	  	  	  	  Når	   projekter	   som	   f.eks.	   Søvænget	   skal	   i	   gang,	  hvem	   er	   det	   så,	   der	   starter	  med	  projektet?	   Er	  det	  kommunen	  eller	  jer?	  Til	  tilflytterne:	  Føler	  I	  jer	  integreret?	  
Identificering	   af	   symbolskkapital	   i	  
Hundelev,	  og	  hvordan	  den	  aktiveres.	  
Til	  tilflytterne:	  Har	  lokalområdet	  ry	  for	  at	  have	  et	  godt	  sammenhold?	  Eller	  hvad	  tiltræk	  Jer,	  da	  I	   valgte	   Hundelev?	   Hvorfor	   flyttede	   I	   til	  Hundelev?	  Hvordan	  er	  jeres	  samarbejde	  med	  kommunen?	  
Identificering	  af	  kulturelkapital	  i	  Hundelev,	  
og	  hvordan	  den	  aktiveres.	  
På	   Hundelevs	   hjemmeside	   er	   der	   skrevet	   om	  Hundelevs	   historie.	   Er	   det	   vigtigt,	   for	   byen,	   at	  man	   kender	   dens	   historie?	   Hvad	   betyder	   det	  for	  borgerne?	  
Hvordan	   har	   borgerne	   fået	   indflydelse	   på	  
policy-­‐processen?	  
Hvordan	  får	  I	  indflydelse?	  Er	   det	   den	   samme	   gruppe	   af	   mennesker,	   der	  sørger	  for	  at	  lave	  benarbejdet?	  
Hvad	   ser	   de	   selv,	   som	   grunden	   til	   deres	  
succes?	  
Hvorfor	  er	  Hundelev	  et	  godt	  sted	  at	  bo?	  Hvad	  er	  opskriften	  på	  jeres	  succes?	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Bilag	  17	  –	  Interviewguide	  til	  kommunalt	  ansatte	  
Forskningsspørgsmål	   Interviewspørgsmål	  
Hvordan	  ser	  Hjørring	  Kommune	  helst,	  at	  en	  
by	  i	  landdistriktet	  udvikler	  sig?	  
På	   hvilken	   måde	   ser	   I	   gerne,	   at	   en	   landsby	  udvikler	  sig?	  
Hvordan	   fungerer	   samarbejdet	   mellem	  
Hjørring	  Kommune	  og	  Hundelev?	  
·	   	  Hvordan	   har	   partnerskabet	   omkring	   Søvænget	  fungeret?	  
Har	  Hundelev	  særlige	  forudsætninger	  for	  at	  
samarbejde	  med	  kommune?	  
Hv	  Hvad	  er	  de	  gode	  til	  i	  Hundelev?	  
Hvorfor	  blev	  den	  nye	  udstykning	  Søvænget	  
etableret	  i	  Hundelev?	  
Hvordan	  fungerer	  det:	  Er	  det	  udstykningsstop	  i	  landdistrikterne?	  Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  Hundelev	  overgik	  til	  at	  være	  byzone	  (lokalby)	  i	  2009?	  Var	  der	  henvendelser	  om	  nye	  udstykninger	  før	  2009?	  I	   2007	   står	   der:	   ”Der	   er	   fremkommet	   ønsker	  om	   byudvikling	   i	   Hundelev,	   hvor	   det	   ikke	   er	  muligt	   inden	   for	   planlovens	   krav”	   –	   hvad	  betyder	  det?	  I	   2009	   indskrives	   det	   i	   kommunalplanen,	   at	  jorden	   syd	   for	   Fælledvej	   udlægges	   til	  boligformål	  –	  hvad	  betyder	  det	  konkret?	  
Hvorledes	  påvirkede	  borgere	   fra	  Hundelev	  
beslutningsprocesserne	   i	   forbindelse	   med	  
etablering	  af	  boligprojektet	  Søvænget?	  
	  
I	   udviklingsplanen	   for	   2011	   indskrives	   det	  konkrete	  projekt	  –	  et	  nyskabende	  boligområde	  i	   Hundelev	   -­‐	   hvordan	   har	   jeres	   rolle	   været	   i	  udarbejdelsen	  af	  projektet?	  ·	   	  	  	  	  Hvorledes	   ser	   du	   fremtidsperspektivet	   i	   det	  pilotprojekt,	  der	  er	  gennemført	  i	  Hundelev?	  Hvad	   har	   I	   lært	   i	   forvaltningen	   af	  boligprojektet	  i	  Hundelev?	  ·	  	  	  	  	  Hvorfor	  etableres	  byggeanmodningen	  på	  de	  nye	  grunde	  i	  Hundelev,	  selvom	  der	  ikke	  er	  solgt	  tre	  grunde,	  som	  den	  oprindelige	  aftale	  lod	  på?	  	  
	  
